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O Instituto Politécnico de Setúbal elabora, pelo sexto ano consecutivo, a análise das 
maiores empresas do distrito de Setúbal, tendo como referência o volume de 
negócios. Seguindo a mesma linha dos anos anteriores, não se pretendeu elaborar 
somente uma listagem das maiores empresas, mas também, efetuar uma análise aos 
vários desempenhos regionais e a verificação de alterações ocorridas no tecido 
empresarial. 
Para além dos elementos fornecidos pela IGNIOS, relativos às maiores empresas (que 
efetuaram o depósito de prestação de contas nas respetivas conservatórias), foram 
também utilizados dados do portal do INE e do portal PORDATA, sobretudo para a 
caracterização do Distrito. 
 
1. Distrito de Setúbal: breve caracterização 
1.1. Divisão territorial e População 
O distrito de Setúbal é composto por 13 concelhos, que pertencem a duas regiões 
NUTS III distintas: Área Metropolitana de Lisboa e Alentejo Litoral. Da Área 
Metropolitana de Lisboa fazem parte os concelhos de Alcochete, Almada, Barreiro, 
Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. Do Alentejo Litoral fazem parte os 
concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines.  
 
Figura 1 - Mapa Administrativo do Distrito de Setúbal 
A proximidade à capital, as acessibilidades existentes entre as duas margens do Tejo e 
a prevalência de movimentos pendulares, têm conferido aos municípios de Alcochete, 
Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal uma importante 
centralidade na Área Metropolitana de Lisboa, contribuindo ao mesmo tempo para a 
sua grande dependência da região da Grande Lisboa. O mesmo já não se verifica com 
os municípios que integram o Alentejo Litoral sendo por isso possível identificar duas 
realidades bastante distintas neste distrito.  
Estas duas realidades ao nível do distrito são visíveis nos números relativos à 
população residente. Em 2016 os municípios da Área Metropolitana de Lisboa 
contavam com 782.249 indivíduos, representando 7,58% da população nacional, 
enquanto os municípios pertencentes ao Alentejo Litoral contavam com 69.557 




Figura 2 – População Residente em 2016 
Fonte: PORDATA (dados INE - Estimativas Anuais da População Residente) 
Observando a grandeza populacional, verifica-se serem os municípios de Almada 
(169.510), Seixal (164.874) e Setúbal (117.380) os que agregam um maior número de 
residentes. Relativamente a 2015 a população residente no distrito registou uma 
diminuição de 0,06% (-533 residentes). 
No período entre 2010 e 2016, registou-se um aumento de 2.772 residentes no 
distrito, a que corresponde um crescimento de 0,32%, enquanto a nível nacional 
ocorreu um decréscimo de 2,36%. No período considerado, os concelhos que atraíram 
mais residentes, foram Seixal (+6.946), Montijo (+4.855), Sesimbra (+1.925), Palmela 
(+1.733) e Alcochete (+1.585). Todos os restantes concelhos diminuíram o número de 
residentes: Almada (-4.124), Setúbal (-3.570), Barreiro (-2.763), Moita (-1.240), Alcácer 
do Sal (-1.034), Sines (-477), Santiago do Cacém (-771) e Grândola (-217). 
 
Figura 3 – Variação da População Residente de 2010 para 2016 
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Por faixa etária, são os concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, 
Barreiro e Almada que apresentam uma maior percentagem de residentes com mais 
de 65 anos, relativamente à média nacional, que se reflete, naturalmente, no índice de 
envelhecimento (relação de idosos com mais de 65 anos, por cada 100 jovens dos 0 
aos 14 anos). 
 
Figura 4 – % população por grupos etários nos Concelhos do Distrito em 2016 
Fonte: PORDATA (dados INE - Estimativas Anuais da População Residente) 
 
Figura 5 – Índice de envelhecimento nos Concelhos do Distrito em 2016 
Fonte: PORDATA (dados INE - Estimativas Anuais da População Residente) 
Relativamente ao nível de escolaridade, os dados disponíveis reportam aos anos dos 
Censos, observando-se que a situação neste distrito não é significativamente diferente 
do registo nacional. Ainda persiste um número elevado da população sem nível de 
escolaridade (8,68%), no entanto cerca de 1/3 da população já tem pelo menos o 
























































































escolarização da população foi bem nítido nas alterações verificadas de 2001 para 
2011, quer ao nível da diminuição de população com nível de escolaridade mais baixo, 
quer em termos de escolarização de nível secundário e superior.  
 
1.2. Tecido empresarial  
Em termos de tecido empresarial, em 2015 existiam no distrito de Setúbal 78.232 
empresas, que representavam 6,73% do tecido empresarial nacional. Relativamente a 
2014 registou-se um crescimento em todos os concelhos do número de empresas no 
distrito correspondente a um valor global de cerca de 3%, idêntico ao total nacional. 
No período entre 2010 e 2015, registou-se uma redução de 5.732 de empresas no 
distrito, a que corresponde -6,83%, enquanto a nível nacional foi de +1,54%. No 
período considerado, todos os concelhos registaram uma diminuição do número de 
empresas, com destaque para Almada (-1.469; -8,14%), Seixal (-1.195; -7,9%), Setúbal 







Portugal 1 145 390 1.163.082 17.692 1,54% 
Distrito 
Alcochete 1 762 1.728 -34 -1,93% 
Almada 18 057 16.588 -1.469 -8,14% 
Barreiro 6 646 5.870 -776 -11,68% 
Moita 4 780 4.316 -464 -9,71% 
Montijo 5 329 4.969 -360 -6,76% 
Palmela 6 219 6.159 -60 -0,96% 
Seixal 15 128 13.933 -1.195 -7,90% 
Sesimbra 5 121 4.940 -181 -3,53% 
Setúbal 12 402 11.353 -1.049 -8,46% 
Alcácer do Sal 1 739 1.721 -18 -1,04% 
Grândola 1 943 1.925 -18 -0,93% 
Santiago do Cacém 3 338 3.250 -88 -2,64% 
Sines 1 500 1.480 -20 -1,33% 
Total Distrito 83 964 78.232 -5.732 -6,83% 
% nacional 7,33% 6,73% -32,40% 
 
Tabela 1 – Variação do total de empresas por concelho entre 2010 e 2015 
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) 
Os municípios que concentram o maior número de empresas são os de Almada 
(16.588), Seixal (13.933) e Setúbal (11.353).  
Em 2015, da totalidade de 78.232 empresas, estavam sedeadas no Distrito 36 grandes 
empresas, 257 médias empresas, 1.766 pequenas empresas e 76.205 microempresas. 
Em termos de concentração de médias e grandes empresas, os municípios de Palmela 








10 - 49 
pessoas 
50 - 249 
pessoas 
250 e mais 
pessoas 
Portugal 1.120.652 36.210 5.384 836 
Distrito 
Alcochete 1.663 53 12 0 
Almada 16.247 314 23 4 
Barreiro 5.736 115 18 1 
Moita 4.219 87 9 1 
Montijo 4.821 119 23 6 
Palmela 5.942 171 36 10 
Seixal 13.581 317 32 3 
Sesimbra 4.838 98 4 0 
Setúbal 11.001 303 40 9 
Alcácer do Sal 1.686 34 1 0 
Grândola 1.891 30 4 0 
Santiago do Cacém 3.171 71 8 0 
Sines 1.409 54 15 2 
Total Distrito 76.205 1.766 225 36 
% nacional 6,80% 4,88% 4,18% 4,31% 
Tabela 2 - Total de empresas por localização e dimensão em número de trabalhadores em 2015 
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) 
Por setores de atividade, em 2015, as estruturas empresariais correspondentes ao 
Distrito de Setúbal relativamente à média nacional, apresentavam as seguintes 
características:  
 O Distrito de Setúbal apresenta uma estrutura diversificada, em geral, próxima à 
média nacional; 
 Relativamente ao nível nacional, no Distrito de Setúbal existia um peso na 
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca de 6,4%, enquanto ao nível 
nacional era de 11,5%; 
 A indústria transformadora tem um menor peso no Distrito de Setúbal, com cerca 
de 3,5%, enquanto ao nível nacional era de 5,7%. 
 
Estrutura empresarial por setores de atividade 
  Portugal Distrito 
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 11,5% 6,4% 
Indústrias transformadoras 5,7% 3,5% 
Construção 6,7% 6,0% 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veíc. automóveis e motociclos 19,1% 19,1% 
Transportes e armazenagem 1,9% 1,6% 
Alojamento, restauração e similares 7,9% 8,6% 
Atividades de informação e de comunicação 1,3% 1,5% 
Atividades imobiliárias 2,8% 2,3% 
Atividades administrativas e dos serviços de apoio 13,3% 17,2% 
Atividades de saúde humana e apoio social 7,5% 8,7% 
Outros 22,4% 25,3% 
Tabela 3 – Estrutura empresarial por setores de atividade em 2015 




Figura 6 – Estrutura empresarial por setor de 
atividade no Distrito de Setúbal (2015) 
Figura 7 – Estrutura empresarial por setor de 
atividade nacional (2015) 
 
1.3. Pessoal ao serviço 
Em 2015 existiam no distrito de Setúbal 184.876 pessoas ao serviço nas empresas, que 
representavam 5,21% do total nacional. Relativamente a 2014 registou-se um 
aumento de 5.210 de pessoas ao serviço das empresas no distrito, correspondente a 
2,90%, contudo inferior ao nível nacional, que foi de +3,75%. Com exceção dos 
concelhos da Moita e Sines, todos os restantes concelhos registaram crescimento no 
número de pessoas ao serviço das empresas, com saliência para o Conselho de 
Montijo, que registou um valor de +7,25%. 
No período entre 2010 e 2015, registou-se uma redução de 23.416 de pessoas ao 
serviço nas empresas no distrito, a que corresponde -11,24%, enquanto a nível 
nacional foi de -153.599 (-4,12%). No período considerado, com exceção do Montijo 
(+2.647; +20,60%) todos os concelhos registaram uma diminuição do número de 
pessoal ao serviço das empresas, com destaque para Almada (-5.493; -13,97%), 






Portugal 3 732 512 3 578 913 -153.599 -4,12% 
Distrito 
Alcochete 4 949 4991 42 0,85% 
Almada 38 936 33497 -5.439 -13,97% 
Barreiro 14 276 12155 -2.121 -14,86% 
Moita 10 918 8611 -2.307 -21,13% 
Montijo 12 847 15494 2.647 20,60% 
Palmela 26 121 23426 -2.695 -10,32% 
Seixal 33 556 28919 -4.637 -13,82% 
Sesimbra 10 912 8937 -1.975 -18,10% 
Setúbal 35 071 30184 -4.887 -13,93% 
Alcácer do Sal 3 414 3090 -324 -9,49% 
Grândola 3 656 3489 -167 -4,57% 
Santiago do Cacém 7 379 6535 -844 -11,44% 
Sines 6 257 5548 -709 -11,33% 
Total Distrito 208 292 184.876 -23.416 -11,24% 
% nacional 5,58% 5,21% 15,24% 
 
Tabela 4 – Variação do total de Pessoal ao serviço nas empresas por concelho entre 2010 e 2015 
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) 
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Numa análise ao peso das atividades económicas no emprego da região, é o setor do 
comércio por grosso que emprega mais pessoas, com 19,05%, seguido das indústrias 
transformadoras com 14,75% e das Atividades administrativas e dos serviços de apoio 
com 14,40%. Em termos de peso do emprego da região no total nacional este é de 
5,17%.   
  Portugal Distrito 
Peso no total 
do Distrito 
Peso do Distrito 
no total nacional 
Agricultura, produção animal, caça, floresta e 
pesca 
192.467 7.565 4,09% 3,93% 
Indústrias transformadoras 670.116 27.278 14,75% 4,07% 
Construção 297.344 15.431 8,35% 5,19% 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis e motociclos 
735.834 35.219 19,05% 4,79% 
Transportes e armazenagem 154.438 6.707 3,63% 4,34% 
Alojamento, restauração e similares 293.478 15.233 8,24% 5,19% 
Atividades de informação e de comunicação 90.993 2.714 1,47% 2,98% 
Atividades imobiliárias 50.973 2.772 1,50% 5,44% 
Atividades administrativas e dos serviços de 
apoio 
424.739 26.614 14,40% 6,27% 
Atividades de saúde humana e apoio social 162.178 11.368 6,15% 7,01% 
Outros 506.353 33.975 18,38% 6,71% 
Totais 3.578.913 184.876 100,00% 5,17% 
Tabela 5 - Pessoal ao serviço nas empresas por atividade económica em 2015 
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) 
 
1.4. Volume de Negócios, Exportações e Valor Acrescentado Bruto 
Em 2015, as empresas do distrito registaram um volume total de negócios de cerca de 
18.523 milhões de euros que representava 5,59% do total nacional. Tal valor, no 
entanto, é inferior a cerca de 473 milhões de euros do registado em 2010 a que 
corresponde -2,49%, enquanto a nível nacional foi de -5,12%. Entre 2010 e 2015, 
somente as empresas dos concelhos de Palmela e Setúbal aumentaram o volume de 
negócios, respetivamente, 2,48% e 29,63%. 
Relativamente a 2014 o volume de negócios das empresas do distrito aumentou cerca 
de 2,86%, com destaque para os concelhos de Almada (+10,67%) e Sesimbra 
(+10,65%), tendo-se registado um decréscimo nos concelhos de Grândola (-9,02%) e 
Sines (-8,54%). 
O valor dos bens exportados pelas empresas do distrito em 2015 foi de cerca de 4.076 
milhões de euros, que representou 8,21% do total nacional que registou um aumento 
de 33,18% relativamente a 2010. Neste período, de salientar o crescimento nos valores 
das exportações dos concelhos de Sesimbra (+87,49%), Seixal (67,98%), Montijo 
(45,68%) e o decréscimo nos concelhos de Setúbal (-58,21%) Santiago do Cacém (-
41,12%) e Alcácer do Sal (-31,40%). 
O valor das exportações das empresas do distrito manteve-se idêntico relativamente a 
2014. De destacar um crescimento para os concelhos da Moita (+38,49%), Santiago do 
Cacém (+11,03%) Palmela (10,86%) e Alcácer do Sal (+10,58%), tendo-se registado um 
decréscimo nos concelhos de Setúbal (-81,16%), Sines (-9,66%), Seixal (-9,62%) e 
Barreiro (-7,19%).  
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Relativamente ao Valor Acrescentado Bruto, o valor global das empresas do distrito 
em 2015 foi de cerca de 3.962 milhões de euros, que representou 4,92% do total 
nacional, correspondendo a uma redução de cerca de -6,23% relativamente a 2010 e 
que se encontra refletida em todos os concelhos do distrito, com exceção de 
Alcochete, Grândola e Sines. 
Relativamente a 2014 o Valor Acrescentado Bruto das empresas do distrito aumentou 
cerca de 9,85%, com destaque para os concelhos de Sines (+47,12%) e Almada 
(20,75%), tendo-se registado um decréscimo no concelho do Montijo (-16,61%). 
De referir que em anos anteriores eram considerados os valores da empresa Navigator 
Fine Paper, SA, que, entretanto, desafetou a sua atividade ao Concelho de Setúbal. 
  Vendas* Exportações* 
Valor Acrescentado 
Bruto* 
  2010 2015 Var. % 2010 2015 Var. % 2010 2015 Var. % 
Portugal 349.491 331.602 -5,12% 37.268 49 634 33,18% 84.956 80.548 -5,19% 
Distrito 
Alcochete 1.064 1.039 -2,41% 71 67 -6,66% 120 125 4,14% 
Almada 2.072 1.505 -27,37% 62 65 4,54% 567 503 -11,23% 
Barreiro 843 674 -19,99% 119 121 2,05% 231 186 -19,44% 
Moita 565 425 -24,75% 19 19 -1,54% 161 123 -23,73% 
Montijo 963 928 -3,66% 42 61 45,68% 255 199 -21,96% 
Palmela 4.442 4.552 2,48% 2.140 2 382 11,35% 791 757 -4,19% 
Seixal 2.545 2.098 -17,59% 294 494 67,98% 483 396 -18,11% 
Sesimbra 515 372 -27,78% 6 12 87,49% 129 109 -15,16% 
Setúbal 3.876 5.025 29,63% 680 284 -58,21% 1.023 1.005 -1,80% 
Alcácer do Sal 203 174 -14,43% 33 23 -31,40% 45 39 -12,68% 
Grândola 199 197 -0,92% 2 2 30,07% 42 50 18,36% 
Santiago do Cacém 446 378 -15,16% 18 10 -41,12% 110 92 -16,07% 
Sines 1.263 1.156 -8,43% 588 537 -8,72% 271 380 39,93% 
Total Distrito 18.997 18.523 -2,49% 4.073 4 076 0,08% 4.226 3.962 -6,23% 
Proporção nacional 5,44% 5,59%   10,93% 8,21% 
 
4,97% 4,92%   
* Valores em 106 euros 
Tabela 6 – Volume de Negócios, Exportações e Valor Acrescentado Bruto por concelho (2010 e 2015) 




1.5. Indicador de concentração do volume de negócios 
Uma outra análise é revelada pelo indicador de concentração do volume de negócios 
das 4 maiores empresas. 
Em 2015, enquanto a nível nacional o indicador era de 4,48%, quando se considera a 
média do distrito de Setúbal, esse valor atinge quase 26%. Aliás, todos os municípios 
do distrito apresentam valores muito superiores aos apurados para Portugal, com 










Indicador de concentração do volume de 











Alcácer do Sal 19,32 
Grândola 21,91 
Santiago do Cacém 19,36 
Sines 72,07 
Tabela 7 - indicador de concentração do volume de negócios das 4 maiores empresas em 2015 
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) 
2. As 1.000 maiores empresas do Distrito de Setúbal 
2.1. Evolução recente das maiores empresas do distrito 
Com base nos dados que suportaram as análises efetuadas nos anos anteriores sobre 
as maiores empresas do distrito de Setúbal, tendo como referência o volume de 
negócios, constata-se uma forte concentração das 1.000 maiores empresas nos 
resultados globais do distrito. 
Ao nível do emprego, as 1.000 maiores empresas do distrito têm vindo a ter um maior 
peso, que passou de 23,7%% em 2011 para cerca de 30% em 2015. O volume de 
negócios, após um ligeiro decréscimo em 2014, registou um valor de 75,66%. Em 2015, 
as 1.000 maiores empresas eram responsáveis por 94,46% das exportações do distrito, 
valor, no entanto, inferior ao registado em 2014, para o que certamente contribuiu o 
facto da empresa Navigator Fine Paper, SA ter desafetado a sua atividade ao Concelho 
de Setúbal, a partir de 2015. 




2011 23,70% 63,23% 90,86% 
2012 27,27% 68,37% 73,76% 
2013 28,51% 74,86% 94,90% 
2014 30,65% 70,96% 98,90% 
2015 29,28% 75,66% 94,46% 
Tabela 8 –  Evolução das maiores empresas do distrito 
Fonte: Base de dados das maiores empresas (IGNIOS) e INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas 
(SCIE) 
2.2. Distribuição por Concelho 
A distribuição das 1.000 maiores empresas por concelho, em termos de volume de 
negócios, é liderada pelo concelho de Palmela. Em conjunto, os concelhos de Palmela, 
Setúbal, Almada, Sines e Seixal representam cerca de 69% do volume de negócios total 
da região, 63% do total de trabalhadores e 48% do total de empresas.  
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No que respeita ao volume de exportações são os concelhos de Palmela e Sines que se 
posicionam na liderança do distrito, concentrando estes dois concelhos cerca de 67% 






Volume de negócios Valor Exportações VAB 
Palmela 127 11.017 2.984.198.004 € 1.384.631.997 € 448.468.752 € 
Setúbal 163 7.447 2.462.669.837 € 343.487.237 € 590.479.399 € 
Almada 145 12.879 1.974.622.262 € 83.880.928 € 947.671.762 € 
Sines 44 3.132 1.025.586.959 € 570.499.846 € 352.521.722 € 
Montijo 92 4.194 1.006.024.794 € 108.484.038 € 174.182.862 € 
Seixal 163 7.164 952.797.934 € 204.910.566 € 200.522.310 € 
Alcochete 44 2.003 943.622.478 € 67.354.923 € 92.543.529 € 
Barreiro 68 2.761 361.133.556 € 109.940.142 € 78.826.422 € 
Santiago do Cacém 45 1.311 212.109.807 € 30.608.629 € 39.205.250 € 
Moita 37 1.139 155.867.542 € 17.313.289 € 39.794.183 € 
Sesimbra 38 828 119.823.348 € 7.774.829 € 21.731.696 € 
Grândola 16 462 66.767.437 € 27.410 € 12.741.996 € 
Alcácer do Sal 18 216 58.497.206 € 5.453.607 € 8.631.392 € 
Total do Distrito 1.000 54.553 12.323.721.164 € 2.934.367.441 € 3.007.321.275 € 
Tabela 9 – Distribuição das 1.000 maiores empresas por concelhos em 2016 
Fonte: Base de dados das maiores empresas (IGNIOS) 
 
2.3. Distribuição por Setor de Atividade 
Numa análise das 1.000 maiores empresas por setor de atividade económica, observa-
se ser o setor das indústrias transformadoras aquele que tem maior 
representatividade na região, tanto em número de trabalhadores (30%), como em 
volume de negócios (48,21%), exportações (85%) e VAB (34%). A segunda atividade em 
termos de peso no distrito, de entre as 1.000 maiores empresas, é a do comércio por 
grosso e a retalho, representando 20% do número de trabalhadores, 25% do volume 








% VN no 
dist. 
Valor Export. VAB 
Indústrias transformadoras  177 16.040 5.941.702.042 € 48,21% 2.518.570.930 € 1.034.386.469 € 
Comércio por grosso e a retalho; Rep 
veic. e motoc. 
468 11.221 3.089.848.464 € 25,07% 183.720.440 € 375.875.100 € 
Transportes e armazenagem 65 7.002 1.702.933.500 € 13,82% 68.983.821 € 962.823.151 € 
Construção 78 4.193 356.441.229 € 2,89% 38.912.097 € 128.987.402 € 
Actividades administrativas e dos 
serviços de apoio  
31 5.282 230.968.665 € 1,87% 14.723.268 € 160.623.961 € 
Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca 
39 1.237 192.406.610 € 1,56% 16.252.095 € 35.620.965 € 
Captação, tratamento, distribuição 
(…) 
21 935 187.077.047 € 1,52% 39.485.546 € 59.787.776 € 
Actividades de saúde humana e 
apoio social 
14 2.953 176.890.826 € 1,44% 83.868 € 82.743.100 € 
Alojamento, restauração 33 3.291 120.354.349 € 0,98% 3.227.721 € 42.244.440 € 
Actividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares 
26 827 109.821.017 € 0,89% 41.563.583 € 22.857.943 € 
Actividades imobiliárias  27 240 105.370.045 € 0,86% 1.739.471 € 54.728.481 € 
Eletricidade, Gás, Vapor, Água… 4 39 52.276.259 € 0,42% 0 € 10.647.893 € 
Educação 6 705 27.072.049 € 0,22% 0 € 20.551.474 € 
Actividades de informação e de 
comunicação  
4 103 10.931.936 € 0,09% 7.100.331 € 5.970.271 € 
Actividades artísticas, de 
espectáculos, desportivas e 
recreativas  
4 214 10.546.802 € 0,09% 3.870 € 3.961.507 € 
Outras actividades de serviços 3 271 9.080.324 € 0,07% 400 € 5.511.342 € 
Tabela 10 – Distribuição das 1.000 maiores empresas por setor de atividade em 2016 
Fonte: Base de dados das maiores empresas (IGNIOS) 
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2.4. As 20 maiores empregadoras 
As 20 maiores empresas empregadoras do distrito de Setúbal em 2016, empregavam 
globalmente 20.958 pessoas, correspondendo a 38,42% do total do distrito. 
O ranking é liderado pela Infraestruturas de Portugal, seguido pela Volkswagen 
Autoeuropa, com 3.567 e 3.453 trabalhadores, respetivamente. 










INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. Almada 
Gestão de infra-estruturas dos 
transportes terrestres 
3.467 3.503 -36 
1 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA Palmela 
Fabricação de veículos 
automóveis 
3.453 3.386 67 
11 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. Almada 
Actividades dos 
estabelecimentos de saúde 
com internamento 
2.545 2.458 87 
47 
TELEPIZZA PORTUGAL - COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
Almada 
Restaurantes, n.e. (inclui 
actividades de restauração em 
meios móveis) 
1.559 1.483 76 
117 
EMPRECEDE - CEDÊNCIAS DE PESSOAL - 
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA 
Seixal 
Actividades das empresas de 
trabalho temporário 
1.252 1.350 -98 
46 TST - TRANSPORTES SUL DO TEJO, S.A. Almada 
Transporte interurbano em 
autocarros 
970 1.004 -34 
10 ALDI PORTUGAL - SUPERMERCADOS, LDA. Montijo 
Comércio a retalho em 
supermercados e 
hipermercados 
767 616 151 
57 
A-VISION - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL LDA 
Palmela 
Outras actividades de serviços 
de apoio prestados às 
empresas, n.e. 
708 501 207 
41 THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. Setúbal 
Comércio por grosso de outros 
bens intermédios, n.e. 
700 748 -48 
318 ELITECOFRA - CONSTRUÇÃO, LDA Palmela 
Construção de edifícios 
(residenciais e não 
residenciais) 
664 244 420 
17 MONTE D'ALVA - ALIMENTAÇÃO, S.A. Montijo 
Abate de gado (produção de 
carne) 
616 577 39 
34 MAREC - ESPAÇO CASA, S.A. Seixal 
Comércio a retalho de outros 
produtos novos, em 
estabelecimentos 
especializados, n.e. 
580 586 -6 
121 
LABORSINES - EMPRESA DE TRABALHO 
PORTUÁRIO, UNIPESSOAL, LDA 
Sines 
Actividades das empresas de 
selecção e colocação de 
pessoal 
564 571 -7 
186 
A-VISION PEOPLE - EMPRESA DE TRABALHO 
TEMPORÁRIO, UNIPESSOAL LDA 
Palmela 
Actividades das empresas de 
trabalho temporário 
548 628 -80 
107 ARSENAL DO ALFEITE, S.A. Almada 
Reparação e manutenção de 
embarcações 
507 500 7 
3 REPSOL POLÍMEROS, S.A. Sines 
Fabricação de matérias 
plásticas sob formas primárias 
482 444 38 
568 GIGABAR IWAGO PORTUGUESA LDA Barreiro 
Outras actividades de limpeza 
em edifícios e em 
equipamentos industriais 
426 426 0 
7 
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 
PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA 
Setúbal 
Fabricação de refrigerantes e 
de outras bebidas não 
alcoólicas, n.e. 
402 418 -16 
30 
HEADBOX - OPERAÇÃO E CONTROLO 
INDUSTRIAL, S.A. 
Setúbal 
Outras actividades de serviços 
de apoio prestados às 
empresas, n.e. 
386 147 239 
12 RAPORAL, S.A. Montijo 
Fabricação de alimentos para 
animais de criação (excepto 
para aquicultura) 
362 347 15 
Tabela 11 – 20 maiores empresas empregadoras do distrito de Setúbal em 2016 
Fonte: Base de dados das maiores empresas (IGNIOS) 
 
2.5. As 20 maiores exportadoras  
Das 20 maiores empresas exportadoras do distrito de Setúbal fazem parte, 
fundamentalmente, empresas do setor das indústrias transformadoras que, em 2016, 
registaram um valor das exportações que ascendeu a mais de 2.186 milhões de euros, 
correspondendo a 93,49% do total das 20 maiores exportadoras.  
O ranking é liderado pela Volkswagen Autoeuropa, seguido e pela Repsol Polímeros, 












1 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA Palmela 
Fabricação de veículos 
automóveis 
1 003 830 076 € 1 374 249 559 € -26,95% 
3 REPSOL POLÍMEROS, S.A. Sines 
Fabricação de matérias plásticas 
sob formas primárias 
523 343 559 € 558 958 125 € -6,37% 
13 
CONTINENTAL TEVES PORTUGAL - 
SISTEMAS DE TRAVAGEM, LDA. 
Palmela 
Fabricação de outros 
componentes e acessórios para 
veículos automóveis 
124 809 156 € 116 635 192 € 7,01% 
8 LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, S.A Seixal 
Siderurgia e fabricação de ferro-
ligas 
109 130 382 € 94 346 799 € 15,67% 
19 LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, S.A. Setúbal 
Reparação e manutenção de 
embarcações 
99 909 235 € 101 317 986 € -1,39% 
22 FISIPE, S.A. Barreiro 
Fabricação de fibras sintéticas ou 
artificiais 
84 906 399 € 103 826 106 € -18,22% 
12 RAPORAL, S.A. Montijo 
Fabricação de alimentos para 
animais de criação (excepto para 
aquicultura) 
48 816 014 € 30 857 040 € 58,20% 
32 HEMPEL (PORTUGAL) S.A. Palmela 
Fabricação de tintas (excepto 
impressão), vernizes, mastiques 
e produtos similares 
48 377 895 € 58 523 889 € -17,34% 
43 ALSTOM PORTUGAL, S.A. Setúbal 
Fabricação de motores, 
geradores e transformadores 
eléctricos 
40 423 912 € 33 242 933 € 21,60% 
48 
AMCOR FLEXIBLES NEOCEL - 
EMBALAGENS, UNIPESSOAL, LDA 
Palmela 
Fabricação de embalagens de 
plástico 
31 866 131 € 34 688 848 € -8,14% 
7 
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 
PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA 
Setúbal 
Fabricação de refrigerantes e de 
outras bebidas não alcoólicas, 
n.e. 
29 794 981 € 31 282 265 € -4,75% 
55 
BALUARTE - SOCIEDADE DE RECOLHA E 
RECUPERAÇÃO DE DESPERDÍCIOS, LDA 
Alcochete 
Valorização de resíduos não 
metálicos 
24 609 539 € 25 344 053 € -2,90% 
42 
FAURÉCIA SISTEMAS DE INTERIOR 
PORTUGAL - COMPONENTES 
P/AUTOMÓVEIS, S.A 
Palmela 
Fabricação de outros artigos de 
plástico, n.e. 
24 086 548 € 23 805 008 € 1,18% 
60 
EID - EMPRESA DE INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE ELECTRÓNICA, 
S.A 
Almada 
Fabricação de aparelhos e 
equipamentos para 
comunicações 
24 083 516 € 13 381 610 € 79,97% 
69 AUTONEUM PORTUGAL, LDA Setúbal 
Fabricação de outros 
componentes e acessórios para 
veículos automóveis 
21 111 873 € 20 755 566 € 1,72% 
70 LAUAK PORTUGAL, LDA Setúbal 
Fabricação de aeronaves, de 
veículos espaciais e 
equipamento relacionado 
20 884 058 € 12 279 457 € 70,07% 
37 
EURORESINAS - INDÚSTRIAS QUÍMICAS, 
S.A. 
Sines 
Fabricação de matérias plásticas 
sob formas primárias 
20 613 090 € 20 732 549 € -0,58% 
23 
SLEM - SOCIEDADE LUSO-ESPANHOLA 
DE METAIS, LDA 
Palmela 
Laminagem a frio de arco ou 
banda 
19 886 509 € 19 320 103 € 2,93% 
44 J.C. COIMBRA II - DISTRIBUIÇÃO, S.A. Setúbal Produção de azeite 19 709 493 € 7 254 893 € 171,67% 
36 
ADUBOS DEIBA - COMERCIALIZAÇÃO DE 
ADUBOS, LDA. 
Setúbal 
Comércio por grosso de outros 
bens intermédios, n.e. 
18 537 884 € 12 658 510 € 46,45% 
Tabela 12 – 20 maiores empresas exportadoras do distrito de Setúbal em 2016 
Fonte: Base de dados das maiores empresas (IGNIOS) 
 
 
2.6. As 20 maiores em VAB 
As 20 maiores empresas em Valor Acrescentado Bruto (VAB) do distrito de Setúbal 
encontram-se nos setores dos transportes e Armazenagem e das indústrias 
transformadoras que, em 2016, respondiam globalmente por 87,88%  
O ranking é liderado pela Infraestruturas de Portugal, seguido pela Repsol Polímeros e 
Volkswagen Autoeuropa, que conjuntamente responderam por cerca de 62% do total 






Ranking Designação Concelho Atividade VAB 2015 
2 INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. Almada Gestão de infra-estruturas dos transportes terrestres 679 864 000 € 
3 REPSOL POLÍMEROS, S.A. Sines Fabricação de matérias plásticas sob formas primárias 188 954 508 € 
1 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA Palmela Fabricação de veículos automóveis 179 693 936 € 
11 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. Almada 
Actividades dos estabelecimentos de saúde com 
internamento 
71 270 278 € 
5 
ABOUT THE FUTURE - EMPRESA PRODUTORA DE 
PAPEL, S.A 
Setúbal Fabricação de papel e de cartão (excepto canelado) 70 937 075 € 
27 
LUSOPONTE - CONCESSIONÁRIA PARA A TRAVESSIA DO 
TEJO, S.A. 
Montijo Gestão de infra-estruturas dos transportes terrestres 65 691 579 € 
30 HEADBOX - OPERAÇÃO E CONTROLO INDUSTRIAL, S.A. Setúbal 
Outras actividades de serviços de apoio prestados às 
empresas, n.e. 
54 093 486 € 
6 NAVIGATOR PULP SETÚBAL, S.A. Setúbal Fabricação de pasta 52 268 566 € 
25 PSA - SINES - TERMINAIS DE CONTENTORES, S.A Sines Actividades auxiliares dos transportes por água 48 188 170 € 
41 THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. Setúbal Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e. 37 551 575 € 
7 
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PORTUGAL, 
UNIPESSOAL LDA 
Setúbal 
Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não 
alcoólicas, n.e. 
37 066 434 € 
45 REN ATLÂNTICO, TERMINAL DE GNL, S.A Sines Armazenagem não frigorífica 35 610 041 € 
46 TST - TRANSPORTES SUL DO TEJO, S.A. Almada Transporte interurbano em autocarros 25 541 888 € 
57 
A-VISION - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À INDÚSTRIA 
AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL LDA 
Palmela 
Outras actividades de serviços de apoio prestados às 
empresas, n.e. 
25 076 564 € 
24 
EMA21 - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 
SÉCULO XXI, S.A. 
Setúbal Reparação e  manutenção de máquinas e equipamentos 24 864 551 € 
19 LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, S.A. Setúbal Reparação e manutenção de embarcações 24 714 256 € 
10 ALDI PORTUGAL - SUPERMERCADOS, LDA. Montijo Comércio a retalho em supermercados e hipermercados 22 751 418 € 
8 LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, S.A Seixal Siderurgia e fabricação de ferro-ligas 21 261 841 € 
33 ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. Setúbal Engenharia hidráulica 18 057 534 € 
42 
FAURÉCIA SISTEMAS DE INTERIOR PORTUGAL - 
COMPONENTES P/AUTOMÓVEIS, S.A 
Palmela Fabricação de outros artigos de plástico, n.e. 16 802 056 € 
Tabela 13 – 20 maiores empresas em VAB do distrito de Setúbal em 2016 
Fonte: Base de dados das maiores empresas (IGNIOS) 
 
 
2.7. Outros indicadores 
2.7.1. Crescimentos e decréscimos mais acentuados no volume de negócios 
Tendo em conta que os primeiros 5 anos de atividade das empresas correspondem a 
fases de investimento e a ciclos de crescimento, de modo a não desvirtuar a análise 
assente no crescimento do volume de negócios, optou-se por efetuar quadros 
distintos para empresas com idade até 5 anos e com mais de 5 anos de idade e cujos 
valores relativos a 2015 se encontravam disponíveis na base de dados. Para outros 
indicadores este critério não foi tido em consideração. 
 
Crescimentos mais acentuados no volume de negócios em valor absoluto de 2015 para 2016, em empresas com idade até 5 anos 









133 L M PERFIS IBERICA , LDA 
Comércio por grosso de materiais de 
construção (excepto madeira) e 
equipamento sanitário 
1 11 003 132 € 3 072 291 € 7 930 841 € 
178 GYPFOR - GESSOS LAMINADOS, S.A. Fabricação de gesso 5 8 021 007 € 743 331 € 7 277 676 € 
172 COMPLETA SIMETRIA, UNIPESSOAL LDA Arrendamento de bens imobiliários 1 8 405 143 € 1 725 902 € 6 679 241 € 
187 SAME TOGETHER LDA 
Construção de embarcações metálicas 
e estruturas flutuantes, excepto de 
recreio e desporto 
2 7 418 348 € 1 729 610 € 5 688 738 € 
92 TIGER PORTUGAL, S.A. 
Comércio a retalho de louças,cutelaria 
outros artigos similares p/uso 
domést,em estab.especializ. 
4 15 564 560 € 11 009 670 € 4 554 890 € 
348 TÁTICAPOSITIVA LDA 
Comércio de veículos automóveis 
ligeiros 
1 4 026 946 € 601 825 € 3 425 121 € 
373 MOMENTABERTO COMBUSTÍVEIS LDA 
Comércio a retalho de combustível 
para veículos a motor, em 
estabelecimentos especializados 
1 3 688 383 € 479 292 € 3 209 091 € 
340 NOTCASUAL, S.A. 
Comércio por grosso de cortiça em 
bruto 
1 4 113 175 € 1 046 750 € 3 066 425 € 
151 
PÓDIO VERTICAL COMÉRCIO DE 
AUTOMÓVEIS, LDA 
Comércio de veículos automóveis 
ligeiros 
5 9 391 122 € 6 388 030 € 3 003 092 € 
188 
ODISSEIAMARGEM - PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS, LDA 
Comércio por grosso de produtos 
farmacêuticos 
3 7 393 308 € 4 530 161 € 2 863 147 € 
Tabela 14 – Crescimentos no volume de negócios em empresas com idade até 5 anos 




Crescimentos mais acentuados no volume de negócios em valor absoluto de 2015 para 2016, em empresas com idade superior a 5 
anos 










ABOUT THE FUTURE - EMPRESA 
PRODUTORA DE PAPEL, S.A 
Fabricação de papel e de cartão 
(excepto canelado) 
10 415 829 328 € 364 749 007 € 51 080 321 € 
10 ALDI PORTUGAL - SUPERMERCADOS, LDA. 
Comércio a retalho em 
supermercados e hipermercados 
13 159 289 669 € 126 413 504 € 32 876 165 € 
4 
MIDSID - SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
DISTRIBUIÇÃO S.A. 
Comércio por grosso de tabaco 18 417 015 610 € 384 382 830 € 32 632 780 € 
33 
ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 
S.A. 
Engenharia hidráulica 48 58 431 137 € 35 721 452 € 22 709 685 € 
12 RAPORAL, S.A. 
Fabricação de alimentos para 
animais de criação (excepto para 
aquicultura) 
45 126 567 630 € 104 140 779 € 22 426 851 € 
44 J.C. COIMBRA II - DISTRIBUIÇÃO, S.A. Produção de azeite 24 43 053 075 € 23 270 585 € 19 782 490 € 
21 
RIBEIROS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CEREAIS, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, S.A 
Transformação de cereais e 
leguminosas, n.e. 
31 93 120 443 € 74 522 302 € 18 598 141 € 
38 
SGS CAR - SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE 
AUTOMÓVEIS LDA 
Comércio de veículos 
automóveis ligeiros 
15 52 565 769 € 34 775 191 € 17 790 578 € 
7 
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 
PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA 
Fabricação de refrigerantes e de 
outras bebidas não alcoólicas, 
n.e. 
39 194 102 065 € 179 433 689 € 14 668 376 € 
50 
ATM - ASSISTÊNCIA TOTAL EM 
MANUTENÇÃO, S.A 
Instalação eléctrica 24 33 934 826 € 19 751 941 € 14 182 885 € 
Tabela 15 – Crescimentos no volume de negócios em empresas com idade superior a 5 anos 
Fonte: Base de dados das maiores empresas (IGNIOS) 
 
Decréscimos mais acentuados no volume de negócios de 2015 para 2016, em valor absoluto  







1 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA Fabricação de veículos automóveis 1 528 656 639 € 1 788 473 136 € -259 816 497 € 
41 THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. 
Comércio por grosso de outros bens 
intermédios, n.e. 
47 751 405 € 285 037 563 € -237 286 158 € 
2 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, 
S.A. 
Gestão de infra-estruturas dos transportes 
terrestres 
1 160 008 000 € 1 321 088 376 € -161 080 376 € 
16 
SAS AUTOSYSTEMTECHNIK DE 
PORTUGAL - UNIPESSOAL, LDA 
Fabricação de outros componentes e acessórios 
para veículos automóveis 
106 545 499 € 128 015 139 € -21 469 640 € 
15 VANPRO - ASSENTOS, LDA. 
Fabricação de outros componentes e acessórios 
para veículos automóveis 
107 571 935 € 127 484 367 € -19 912 432 € 
18 
BENTELER - INDUSTRIA DE 
COMPONENTES PARA 
AUTOMÓVEIS, LDA. 
Fabricação de outros componentes e acessórios 
para veículos automóveis 
102 936 568 € 120 434 702 € -17 498 134 € 
29 BUNGE IBERICA PORTUGAL, S.A. 
Comércio por grosso de cereais, sementes, 
leguminosas,oleaginosas e outras matérias-
primas agricolas 
70 436 897 € 87 392 131 € -16 955 234 € 
3 REPSOL POLÍMEROS, S.A. 
Fabricação de matérias plásticas sob formas 
primárias 
635 599 350 € 652 338 173 € -16 738 823 € 
22 FISIPE, S.A. Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais 92 826 249 € 109 287 438 € -16 461 189 € 
32 HEMPEL (PORTUGAL) S.A. 
Fabricação de tintas (excepto impressão), 
vernizes, mastiques e produtos similares 
58 623 716 € 71 388 132 € -12 764 416 € 
Tabela 16 – Decréscimos no volume de negócios  















2.7.2. Crescimentos e decréscimos mais acentuados nas exportações (em valor 
absoluto) 
 
Crescimentos mais acentuados no valor das exportações de 2015 para 2016, em valor absoluto 




12 RAPORAL, S.A. 
Fabricação de alimentos para animais de 
criação (excepto para aquicultura) 
48 816 014 € 30 857 040 € 17 958 974 € 
8 LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, S.A Siderurgia e fabricação de ferro-ligas 109 130 382 € 94 346 799 € 14 783 583 € 
44 J.C. COIMBRA II - DISTRIBUIÇÃO, S.A. Produção de azeite 19 709 493 € 7 254 893 € 12 454 600 € 
60 
EID - EMPRESA DE INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE 
ELECTRÓNICA, S.A 
Fabricação de aparelhos e equipamentos 
para comunicações 
24 083 516 € 13 381 610 € 10 701 906 € 
70 LAUAK PORTUGAL, LDA 
Fabricação de aeronaves, de veículos 
espaciais e equipamento relacionado 
20 884 058 € 12 279 457 € 8 604 601 € 
13 
CONTINENTAL TEVES PORTUGAL - 
SISTEMAS DE TRAVAGEM, LDA. 
Fabricação de outros componentes e 
acessórios para veículos automóveis 
124 809 156 € 116 635 192 € 8 173 964 € 
43 ALSTOM PORTUGAL, S.A. 
Fabricação de motores, geradores e 
transformadores eléctricos 
40 423 912 € 33 242 933 € 7 180 979 € 
206 
SEVEN SEAS MARITIME SERVICES 
(PORTUGAL), LDA 
Manuseamento de carga 6 082 721 € 10 382 € 6 072 339 € 
36 
ADUBOS DEIBA - COMERCIALIZAÇÃO 
DE ADUBOS, LDA. 
Comércio por grosso de outros bens 
intermédios, n.e. 
18 537 884 € 12 658 510 € 5 879 374 € 
129 
IMPORQUÍMICA - INDÚSTRIA 
PORTUGUESA DE PRODUÇÃO 
QUÍMICA, S.A 
Comércio por grosso de produtos químicos 8 827 334 € 2 959 009 € 5 868 325 € 
Tabela 17 – Crescimentos no valor das exportações  
Fonte: Base de dados das maiores empresas (IGNIOS)~ 
 
Decréscimos mais acentuados no valor das exportações de 2015 para 2016, em valor absoluto 




1 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA Fabricação de veículos automóveis 1 003 830 076 € 1 374 249 559 € -370 419 483 € 
3 REPSOL POLÍMEROS, S.A. 
Fabricação de matérias plásticas sob 
formas primárias 
523 343 559 € 558 958 125 € -35 614 566 € 
22 FISIPE, S.A. 
Fabricação de fibras sintéticas ou 
artificiais 
84 906 399 € 103 826 106 € -18 919 707 € 
32 HEMPEL (PORTUGAL) S.A. 
Fabricação de tintas (excepto impressão), 
vernizes, mastiques e produtos similares 
48 377 895 € 58 523 889 € -10 145 994 € 
26 GARCIAS, S.A. 
Comércio por grosso de bebidas 
alcoólicas 
7 257 513 € 13 474 080 € -6 216 567 € 
67 
LUSOSIDER - PROJECTOS 
SIDERURGICOS, S.A. 
Actividades de engenharia e técnicas 
afins 
13 725 002 € 18 498 227 € -4 773 225 € 
295 IBERCOAL, LDA 
Fabricação de carvão (vegetal e animal) e 
produtos associados 
250 € 4 667 419 € -4 667 169 € 
35 
CARMONTI - INDÚSTRIA DE CARNES 
DO MONTIJO, S.A. 
Abate de gado (produção de carne) 1 335 447 € 5 102 076 € -3 766 629 € 
455 F P GOLD, LDA 
Comércio a retalho de relógios e de 
artigos de ourivesaria e joalharia, em 
estab.especializados 
2 645 494 € 6 303 964 € -3 658 470 € 
339 
SAM'S - SOLUÇÕES EM ALUMÍNIO E 
PVC, LDA. 
Montagem de trabalhos de carpintaria e 
de caixilharia 
1 180 164 € 4 523 261 € -3 343 097 € 
Tabela 18 – Decréscimos no valor das exportações  














2.7.3. Maiores criadores de emprego 
 
Maiores criadores de emprego em 2016 








318 ELITECOFRA - CONSTRUÇÃO, LDA 
Construção de edifícios (residenciais e não 
residenciais) 
664 244 420 
30 
HEADBOX - OPERAÇÃO E CONTROLO 
INDUSTRIAL, S.A. 
Outras actividades de serviços de apoio prestados às 
empresas, n.e. 
386 147 239 
57 
A-VISION - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL 
LDA 
Outras actividades de serviços de apoio prestados às 
empresas, n.e. 
708 501 207 
448 FIRST POINT, LDA 
Construção de edifícios (residenciais e não 
residenciais) 
249 89 160 
10 
ALDI PORTUGAL - SUPERMERCADOS, 
LDA. 
Comércio a retalho em supermercados e 
hipermercados 
767 616 151 
50 
ATM - ASSISTÊNCIA TOTAL EM 
MANUTENÇÃO, S.A 
Instalação eléctrica 296 187 109 
92 TIGER PORTUGAL, S.A. 
Comércio a retalho de louças,cutelaria outros artigos 
similares p/uso domést,em estab.especializ. 
299 195 104 
703 METIBA, LDA Fabricação de estruturas de construções metálicas 122 28 94 
11 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. 
Actividades dos estabelecimentos de saúde com 
internamento 
2 545 2 458 87 
187 SAME TOGETHER LDA 
Construção de embarcações metálicas e estruturas 
flutuantes, excepto de recreio e desporto 
120 42 78 
Tabela 19 – Maiores criadores de emprego em 2016 
Fonte: Base de dados das maiores empresas (IGNIOS) 
 
2.8. As 10 maiores empresas por concelho 
Nas tabelas seguintes são apresentadas as 10 maiores empresas de cada concelho do 
distrito de Setúbal, de acordo com o volume de negócios em 2016. 
 
Concelho de Alcácer do Sal 







VOMAR-COMERCIO DE PRODUTOS 
AGRO- PECUARIOS, LDA. 
Comércio a retalho não espec. s/predom. 
prod.alimentares, bebidas ou tabaco, em 
armazéns e similares 
11 6 744 100 € 
 
768 349 € 
226 
HERDADE DA COMPORTA - 
ACTIVIDADES AGRO SILVÍCOLAS E 
TURÍSTICAS, S.A. 
Cultura de arroz 15 6 352 766 € 91 195 € 3 490 771 € 
261 SODALCACER-SUPERMERCADOS, S.A. 
Comércio a retalho em supermercados e 
hipermercados 
34 5 512 767 € 
 
536 772 € 
271 
PINHA E PINHÕES DANADO, 
UNIPESSOAL, LDA 
Descasque e transformação de frutos de 
casca rija comestíveis 
5 5 332 582 € 2 515 269 € 145 385 € 
345 
APARROZ - AGRUPAMENTO DE 
PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO 
SADO, LDA. 
Comércio por grosso de cereais, 
sementes, leguminosas,oleaginosas e 
outras matérias-primas agricolas 
10 4 063 331 € 438 695 € 187 755 € 
404 CULTI-FROZEN FOODS, LDA 
Preparação e conservação de frutos e de 
produtos hortícolas por outros processos 
8 3 448 899 € 1 483 760 € 211 199 € 
441 
SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA MANUEL 
RODRIGUES, LDA 
Criação de bovinos para produção de 
leite 
2 3 118 018 € 
 
72 096 € 
461 
AGRO - INFANTADO, SOCIEDADE 
AGROPECUÁRIA, S.A. 
Agricultura e produção animal 
combinadas 
31 2 977 634 € 
 
896 014 € 
512 INTERCLÁSSICOS, LDA Comércio de veículos automóveis ligeiros 3 2 667 420 € 18 301 € 109 277 € 
526 SEMENTINFINITA, LDA. 
Criação de bovinos para produção de 
leite 
11 2 594 948 € 
 
855 530 € 
 
Concelho de Alcochete 







MIDSID - SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
DISTRIBUIÇÃO S.A. 
Comércio por grosso de tabaco 196 417 015 610 € 699 531 € 8 166 202 € 
14 
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 
LOGISTA,S.A.,SOC.UNIP.-SUC.PORTUGAL 
Comércio por grosso não especializado 55 108 254 160 € 2 037 063 € 4 692 270 € 
26 GARCIAS, S.A. 
Comércio por grosso de bebidas 
alcoólicas 
248 78 359 529 € 7 257 513 € 6 720 077 € 
39 JOSÉ COSTA & RODRIGUES LDA Comércio por grosso de tabaco 44 51 476 301 € 
 
3 207 720 € 
55 
BALUARTE - SOCIEDADE DE RECOLHA E 
RECUPERAÇÃO DE DESPERDÍCIOS, LDA 
Valorização de resíduos não metálicos 67 29 388 582 € 24 609 539 € 2 226 678 € 
59 
CROWN CORK & SEAL DE PORTUGAL - 
EMBALAGENS, S.A 
Fabricação de embalagens metálicas 
ligeiras 
196 28 696 120 € 14 760 788 € 7 946 918 € 
74 
TRANSGRUA - TRANSPORTES, 
REPRESENTAÇÕES E ALUGUER DE 
EQUIPAMENTOS, S.A 
Aluguer de equipamento de construção e 
de demolição, com operador 
192 20 700 285 € 968 437 € 10 813 099 € 
78 
LOGISTA, TRANSPORTES, TRANSITÁRIOS 
E PHARMA, UNIPESSOAL, LDA 
Transportes rodoviários de mercadorias 114 19 063 541 € 3 608 534 € 3 377 721 € 
94 
MANUEL GONZALEZ MARTINEZ & 
FILHOS, S.A. 
Comércio a retalho de carne e produtos à 
base de carne, em estabelecimentos 
especializados 
38 15 464 137 € 123 449 € 1 416 308 € 
124 
LINDE - MATERIAL HANDLING IBERICA, 
S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL 




Concelho de Almada 






2 INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. 
Gestão de infra-estruturas dos 
transportes terrestres 
3 467 1 160 008 000 € 
 
679 864 000 € 
11 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. 
Actividades dos estabelecimentos de 
saúde com internamento 
2 545 141 383 895 € 
 
71 270 278 € 
29 BUNGE IBERICA PORTUGAL, S.A. 
Comércio por grosso de cereais, 
sementes, leguminosas,oleaginosas e 
outras matérias-primas agricolas 
9 70 436 897 € 269 517 € 557 898 € 
46 TST - TRANSPORTES SUL DO TEJO, S.A. Transporte interurbano em autocarros 970 41 129 204 € 
 
25 541 888 € 
47 
TELEPIZZA PORTUGAL - COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 
Restaurantes, n.e. (inclui actividades de 
restauração em meios móveis) 
1 559 36 042 708 € 700 476 € 16 174 057 € 
58 
FERTAGUS - TRAVESSIA DO TEJO 
TRANSPORTES, S.A 
Transportes terrestres, urbanos e 
suburbanos, de passageiros 
164 28 726 966 € 
 
8 024 704 € 
60 
EID - EMPRESA DE INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE ELECTRÓNICA, 
S.A 
Fabricação de aparelhos e equipamentos 
para comunicações 
141 28 333 549 € 24 083 516 € 14 091 409 € 
64 
SETGÁS - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO 
DE GÁS NATURAL, S.A 
Distribuição de combustíveis gasosos por 
condutas 
39 25 125 189 € 
 
16 757 653 € 
65 
ENTREPOSTO SETÚBAL - COMÉRCIO DE 
VIATURAS E MÁQUINAS, S.A 
Comércio de veículos automóveis ligeiros 55 25 048 341 € 2 492 € 1 374 274 € 
92 TIGER PORTUGAL, S.A. 
Comércio a retalho de louças,cutelaria 
outros artigos similares p/uso domést,em 
estab.especializ. 
299 15 564 560 € 
 
6 743 361 € 
 
Concelho do Barreiro 






22 FISIPE, S.A. 
Fabricação de fibras sintéticas ou 
artificiais 
351 92 826 249 € 84 906 399 € 11 682 590 € 
50 
ATM - ASSISTÊNCIA TOTAL EM 
MANUTENÇÃO, S.A 
Instalação eléctrica 296 33 934 826 € 1 242 597 € 10 020 754 € 
56 
QUIMITÉCNICA.COM - COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA QUÍMICA, S.A 
Comércio por grosso de produtos 
químicos 
49 29 341 491 € 3 612 320 € 5 281 739 € 
111 ALBINO MACEDO & FILHOS, LDA. 
Comércio a retalho de combustível para 
veículos a motor, em estabelecimentos 
especializados 
36 13 276 285 € 
 
809 690 € 
118 BLACKTARGET LDA 
Comércio a retalho de combustível para 
veículos a motor, em estabelecimentos 
especializados 
42 12 453 704 € 
 
562 047 € 
127 ALVARO COVELO & PINTO, LDA 
Comércio a retalho de material de 
bricolage, equipamento sanitário, 
ladrilhos e materiais 
46 11 423 096 € 57 291 € 2 207 384 € 
165 
BRANDSWEET - INDÚSTRIA QUÍMICA, 
LDA 
Comércio por grosso de outros produtos 
alimentares, n.e. 
10 8 733 502 € 1 836 778 € 654 815 € 
170 
FIRMAR - COMÉRCIO DE BACALHAU, 
UNIPESSOAL, LDA. 
Outro comércio a retalho de produtos 
alimentares, em estabelecimentos 
especializados, n.e. 
26 8 430 697 € 24 792 € 679 137 € 
171 REBOLA & FILHO, LDA. 
Comércio a retalho de combustível para 
veículos a motor, em estabelecimentos 
especializados 
17 8 425 832 € 
 
356 763 € 
184 BAÍA DO TEJO, S.A. Arrendamento de bens imobiliários 56 7 592 503 € 
 
4 560 296 € 
 











TROIARESORT - INVESTIMENTOS 
TURÍSTICOS, S.A. 
Promoção imobiliária (desenvolvimento 
de projectos de edifícios) 
50 13 837 939 € 
 
882 540 € 
150 
RAMIRO GONÇALVES - COMBUSTIVEIS, 
LDA. 
Comércio a retalho de combustível para 
veículos a motor, em estabelecimentos 
especializados 
25 9 738 641 € 
 
899 567 € 
195 
AQUALUZ TRÓIA - EXPLORAÇÃO 
HOTELEIRA E IMOBILIÁRIA, S.A. 
Hotéis-Apartamentos com restaurante 100 7 287 915 € 
 
645 365 € 
247 
ATLANTIC FERRIES - TRÁFEGO LOCAL, 
FLUVIAL E MARÍTIMO, S.A. 
Transportes de passageiros por vias 
navegáveis interiores 
68 5 905 982 € 
 
3 693 690 € 
340 NOTCASUAL, S.A. Comércio por grosso de cortiça em bruto 2 4 113 175 € 
 
126 249 € 
352 J. DUARTE FERREIRA & FILHOS, LDA. 
Comércio por grosso de bebidas 
alcoólicas 
23 3 974 784 € 
 
507 628 € 
426 
NUNO CARVALHO - SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES, LDA 
Construção de outras obras de 
engenharia civil, n.e. 
54 3 315 844 € 
 
854 401 € 
467 
PARAISO DO ALENTEJO - COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS AUTO, 
LDA 
Comércio a retalho de combustível para 
veículos a motor, em estabelecimentos 
especializados 
6 2 958 158 € 
 
88 831 € 
567 
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DAS 
MILHARADAS, LDA 
Agricultura e produção animal 
combinadas 
16 2 424 376 € 27 410 € 659 451 € 
576 CARLOS MARIA ROMÃO, LDA 
Comércio a retalho de carne e produtos à 
base de carne, em estabelecimentos 
especializados 
23 2 393 486 € 
 
498 429 € 
20 
 
Concelho da Moita 
 
Concelho do Montijo 
 











AMARSUL - VALORIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, 
S.A 
Tratamento e eliminação de outros 
resíduos não perigosos 
217 17 572 171 € 16 791 € 11 084 522 € 
97 
RARI - CONST. METÁLICAS ENGENHARIA 
PROJ. SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, S.A 
Fabricação de estruturas de construções 
metálicas 
138 15 172 752 € 2 810 422 € 3 996 362 € 
129 
IMPORQUÍMICA - INDÚSTRIA 
PORTUGUESA DE PRODUÇÃO QUÍMICA, 
S.A 
Comércio por grosso de produtos 
químicos 
40 11 299 877 € 8 827 334 € 2 646 453 € 
163 INTERVEDROS - SUPERMERCADOS, LDA 
Comércio a retalho em supermercados e 
hipermercados 
56 8 853 309 € 
 
911 427 € 
196 JMPC, S.A. 
Comércio por grosso de carne e produtos 
à base de carne 
9 7 271 696 € 134 480 € 238 828 € 
198 JOÃO MANUEL PIEDADE CORREIA, LDA 
Agricultura e produção animal 
combinadas 
20 7 219 457 € 853 116 € 1 174 678 € 
220 MANUEL ANTONIO CABETE, LDA. 
Comércio por grosso de outros produtos 
alimentares, n.e. 
40 6 629 971 € 
 
1 007 418 € 
221 
INDUXTRA DE SUMINISTROS LLORELLA 
PORTUGUESA-INDUSTRIA 
ALIMENTAR,LDA. 
Agentes especializados do comércio por 
grosso de outros produtos 
6 6 629 736 € 20 388 € 440 582 € 
269 
MOITASUL - IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES, 
LDA. 
Comércio a retalho de combustível para 
veículos a motor, em estabelecimentos 
especializados 
12 5 343 191 € 
 
224 529 € 
290 BARÃO & COSTA, LDA. 
Comércio a retalho de ferragens e de 
vidro plano, em estabelecimentos 
especializados 
43 4 820 015 € 17 292 € 1 480 720 € 







ALDI PORTUGAL - SUPERMERCADOS, 
LDA. 
Comércio a retalho em supermercados e 
hipermercados 
767 159 289 669 € 199 729 € 22 751 418 € 
12 RAPORAL, S.A. 
Fabricação de alimentos para animais de 
criação (excepto para aquicultura) 
362 126 567 630 € 48 816 014 € 12 333 459 € 
17 MONTE D'ALVA - ALIMENTAÇÃO, S.A. Abate de gado (produção de carne) 616 104 805 502 € 7 987 574 € 11 192 364 € 
21 
RIBEIROS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CEREAIS, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, 
S.A 
Transformação de cereais e leguminosas, 
n.e. 
66 93 120 443 € 8 813 948 € 2 844 979 € 
27 
LUSOPONTE - CONCESSIONÁRIA PARA A 
TRAVESSIA DO TEJO, S.A. 
Gestão de infra-estruturas dos 
transportes terrestres 
140 72 536 942 € 
 
65 691 579 € 
35 
CARMONTI - INDÚSTRIA DE CARNES DO 
MONTIJO, S.A. 
Abate de gado (produção de carne) 204 56 469 824 € 1 335 447 € 7 521 723 € 
81 
INTERGADOS - COMERCIALIZAÇÃO, 
INTEGRAÇÃO E PRODUÇÃO DE 
ANIMAIS, S.A. 
Suinicultura 105 17 881 589 € 
 
1 058 304 € 
85 PETROCONDE - COMBUSTÍVEIS, LDA 
Comércio a retalho de combustível para 
veículos a motor, em estabelecimentos 
especializados 
36 17 563 023 € 
 
452 294 € 
86 
MONTIJODIS - SOCIEDADE DE 
DISTRIBUIÇÃO, S.A. 
Comércio a retalho em supermercados e 
hipermercados 
82 17 550 839 € 
 
1 129 637 € 
98 
MONTEBRAVO - PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
ALIMENTARES, S.A 
Abate de gado (produção de carne) 53 15 082 059 € 
 
127 856 € 






1 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA Fabricação de veículos automóveis 3 453 1 528 656 639 € 1 003 830 076 € 1 
13 
CONTINENTAL TEVES PORTUGAL - 
SISTEMAS DE TRAVAGEM, LDA. 
Fabricação de outros componentes e 
acessórios para veículos automóveis 
351 125 472 308 € 124 809 156 € 13 
15 VANPRO - ASSENTOS, LDA. 
Fabricação de outros componentes e 
acessórios para veículos automóveis 
218 107 571 935 € 90 896 € 15 
16 
SAS AUTOSYSTEMTECHNIK DE 
PORTUGAL - UNIPESSOAL, LDA 
Fabricação de outros componentes e 
acessórios para veículos automóveis 
108 106 545 499 € 559 813 € 16 
18 
BENTELER - INDUSTRIA DE 
COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS, 
LDA. 
Fabricação de outros componentes e 
acessórios para veículos automóveis 
117 102 936 568 € 578 193 € 18 
23 
SLEM - SOCIEDADE LUSO-ESPANHOLA 
DE METAIS, LDA 




TECHNOLOGY PORTUGAL, S.A 
Fabricação de outros componentes e 
acessórios para veículos automóveis 
239 71 883 716 € 3 203 491 € 28 
32 HEMPEL (PORTUGAL) S.A. 
Fabricação de tintas (excepto impressão), 
vernizes, mastiques e produtos similares 
161 58 623 716 € 48 377 895 € 32 
38 
SGS CAR - SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE 
AUTOMÓVEIS LDA 




FAURÉCIA SISTEMAS DE INTERIOR 
PORTUGAL - COMPONENTES 
P/AUTOMÓVEIS, S.A 
Fabricação de outros artigos de plástico, 
n.e. 
342 46 080 556 € 24 086 548 € 42 
21 
 
Concelho de Santiago do Cacém 
 
Concelho do Seixal 
 













52 OCEANIC, LDA 
Congelação de produtos da pesca e da 
aquicultura 
66 31 007 403 € 8 103 975 € 2 062 293 € 
75 
SOCIEDADE INDUSTRIAL ALENTEJO E 
SADO S.A. 
Fabricação de alimentos para animais de 
criação (excepto para aquicultura) 
50 20 265 799 € 
 
1 820 097 € 
80 TRADE MEDIC, S.A. 
Comércio por grosso de produtos 
farmacêuticos 
36 18 088 692 € 99 165 € 1 412 432 € 
109 ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ, S.A. Captação e tratamento de água 62 13 482 078 € 
 
9 653 416 € 
135 
SOCIEDADE EUROPEIA DE ARROZ SEAR, 
S.A. 
Descasque, branqueamento e outros 
tratamentos do arroz 
20 10 875 504 € 5 917 903 € 1 165 237 € 
190 BOTELHOS, LDA. Comércio de veículos automóveis ligeiros 28 7 383 879 € 2 833 € 742 517 € 
227 
ARMAZENS DE MERCEARIAS APOLO DO 
CERCAL LDA 
Comércio por grosso de tabaco 10 6 336 263 € 
 
254 504 € 
239 RAÇÕES SANTIAGO, LDA. 
Fabricação de alimentos para animais de 
criação (excepto para aquicultura) 
26 6 202 272 € 
 
637 640 € 
257 GLOWOOD - INDÚSTRIA, S.A. Serração de madeira 42 5 645 235 € 5 369 830 € 466 437 € 
267 
ENEIDA - ENERGIA NATURAL, 
ELECTRICIDADE INSTRUMENTAÇÃO DO 
ALENTEJO LDA 
Instalação eléctrica 107 5 350 767 € 4 071 404 € 3 815 117 € 






8 LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, S.A Siderurgia e fabricação de ferro-ligas 204 189 843 950 € 109 130 382 € 21 261 841 € 
31 
DOIS LADOS - DISTRIBUIÇÃO TABACOS E 
BEBIDAS, S.A 
Comércio por grosso de tabaco 51 59 006 157 € 
 
2 050 764 € 
34 MAREC - ESPAÇO CASA, S.A. 
Comércio a retalho de outros produtos 
novos, em estabelecimentos 
especializados, n.e. 
580 57 600 616 € 7 000 375 € 13 873 754 € 
53 
ARMASUL - DISTRIBUIDOR DE 
MATERIAIS ELÉCTRICOS, S.A 
Comércio a retalho de electrodomésticos, 
em estabelecimentos especializados 
112 29 498 377 € 5 419 322 € 3 811 969 € 
61 ALTER, S.A. 
Comércio por grosso de produtos 
farmacêuticos 
70 26 889 778 € 2 768 026 € 8 241 426 € 
63 
ANIBAL MORAIS GONÇALVES - CAR 
AUTOMÓVEIS, LDA 
Comércio de veículos automóveis ligeiros 52 25 181 303 € 
 
2 103 945 € 
67 
LUSOSIDER - PROJECTOS 
SIDERURGICOS, S.A. 
Actividades de engenharia e técnicas 
afins  
24 299 642 € 13 725 002 € -13 734 € 
100 
SEIXADIS - SOCIEDADE DE 
DISTRIBUIÇÃO, S.A 
Comércio a retalho em supermercados e 
hipermercados 
101 14 961 580 € 234 € 682 832 € 
117 
EMPRECEDE - CEDÊNCIAS DE PESSOAL - 
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, 
LDA 
Actividades das empresas de trabalho 
temporário 
1 252 12 664 859 € 
 
12 620 347 € 
119 TRANSPORTES GAMA, S.A. Transportes rodoviários de mercadorias 108 12 418 557 € 3 546 360 € 3 339 352 € 







DAGOL - REPRESENTAÇÕES DE 
MATERIAIS CONSTRUÇÃO ARTIGOS 
DECORAÇÃO, LDA 
Fabricação de outros artigos de plástico, 
n.e. 
37 15 283 245 € 2 566 070 € 3 016 273 € 
174 MANUEL MARINHO, LDA. 
Comércio a retalho de combustível para 
veículos a motor, em estabelecimentos 
especializados 
11 8 172 343 € 
 
242 337 € 
202 
CONSTRUTORA RODRIGUES & 
MONTEIRO, LDA 
Construção de edifícios (residenciais e 
não residenciais) 
38 6 986 976 € 
 
588 615 € 
285 JOSE MARQUES GOMES GALO, S.A 
Outras actividades  especializadas de 
construção diversas, n.e. 
88 4 987 366 € 
 
2 375 570 € 
287 JOSÉ POLIDO & RAÚL GASPAR, LDA 
Comércio a retalho de combustível para 
veículos a motor, em estabelecimentos 
especializados 
11 4 896 590 € 
 
92 102 € 
306 FRANCISCO DIAS LOPES & FILHOS LDA 
Comércio por grosso de materiais de 
construção (excepto madeira) e 
equipamento sanitário 
11 4 600 809 € 3 000 € 547 664 € 
379 
LUIS CARVALHO PINTO, COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA 
Compra e venda de bens imobiliários 5 3 646 520 € 
 
385 774 € 
388 JB - COMERCIO DE MOTOS, LDA. 
Comércio por grosso e a retalho de 
motociclos, de suas peças e acessórios 
14 3 550 091 € 
 
239 132 € 
403 
CANANA & FILHOS, EMPREITEIROS, 
LDA. 
Construção de estradas e pistas de 
aeroportos 
49 3 452 258 € 
 
1 233 700 € 
412 J.A.F. MONT' ALTO, LDA. 
Comércio a retalho de ferragens e de 
vidro plano, em estabelecimentos 
especializados 
22 3 415 510 € 
 
436 449 € 
22 
 
Concelho de Setúbal 
 











ABOUT THE FUTURE - EMPRESA 
PRODUTORA DE PAPEL, S.A 
Fabricação de papel e de cartão (excepto 
canelado)  
415 829 328 € 64 933 € 70 937 075 € 
6 NAVIGATOR PULP SETÚBAL, S.A. Fabricação de pasta 
 
264 291 825 € 
 
52 268 566 € 
7 
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 
PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA 
Fabricação de refrigerantes e de outras 
bebidas não alcoólicas, n.e. 
402 194 102 065 € 29 794 981 € 37 066 434 € 
9 NAVIGATOR PAPER SETÚBAL, S.A. 
Fabricação de papel e de cartão (excepto 
canelado) 
2 163 398 300 € 
 
8 955 928 € 
19 LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, S.A. 
Reparação e manutenção de 
embarcações 
256 102 128 301 € 99 909 235 € 24 714 256 € 
20 
GONVARRI - PRODUTOS SIDERURGICOS, 
S.A 
Laminagem a frio de arco ou banda 78 95 744 942 € 246 830 € 14 171 873 € 
24 
EMA21 - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL SÉCULO XXI, S.A. 
Reparação e  manutenção de máquinas e 
equipamentos 
34 81 525 239 € 8 238 € 24 864 551 € 
30 
HEADBOX - OPERAÇÃO E CONTROLO 
INDUSTRIAL, S.A. 
Outras actividades de serviços de apoio 
prestados às empresas, n.e. 
386 63 976 722 € 
 
54 093 486 € 
33 
ETERMAR - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, S.A. 
Engenharia hidráulica 222 58 431 137 € 
 
18 057 534 € 
36 
ADUBOS DEIBA - COMERCIALIZAÇÃO DE 
ADUBOS, LDA. 
Comércio por grosso de outros bens 
intermédios, n.e. 
40 55 915 000 € 18 537 884 € 6 909 320 € 






3 REPSOL POLÍMEROS, S.A. 
Fabricação de matérias plásticas sob 
formas primárias 
482 635 599 350 € 523 343 559 € 188 954 508 € 
25 
PSA - SINES - TERMINAIS DE 
CONTENTORES, S.A 
Actividades auxiliares dos transportes por 
água 
141 78 807 733 € 
 
48 188 170 € 
37 
EURORESINAS - INDÚSTRIAS QUÍMICAS, 
S.A. 
Fabricação de matérias plásticas sob 
formas primárias 
69 55 304 027 € 20 613 090 € 7 248 158 € 
45 REN ATLÂNTICO, TERMINAL DE GNL, S.A Armazenagem não frigorífica 31 41 473 792 € 
 
35 610 041 € 
73 ENERFUEL, S.A. Fabricação de biodiesel 18 21 026 481 € 354 728 € 5 002 133 € 
90 EMVIAGEM, LDA Actividades das agências de viagem 48 16 438 399 € 
 
1 169 109 € 
104 MECWIDE SINES, S.A. 
Fabricação de estruturas de construções 
metálicas 
48 14 331 621 € 3 057 234 € 1 870 153 € 
121 
LABORSINES - EMPRESA DE TRABALHO 
PORTUÁRIO, UNIPESSOAL, LDA 
Actividades das empresas de selecção e 
colocação de pessoal 
564 12 302 737 € 
 
12 044 807 € 
132 RAMOS & PEREIRA, LDA. 
Comércio por grosso não especializado de 
produtos alimentares, bebidas e tabaco 
64 11 064 528 € 7 120 € 1 655 825 € 
147 RUI & CANDEIAS, LDA Instalação eléctrica 165 10 104 454 € 4 608 585 € 5 256 923 € 
23 
 



















































1 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA Palmela 3 453 1 528 656 639 € 1 788 473 136 € -14,53% 22 182 489 € 28 121 947 € -21,12%
2 INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. Almada 3 467 1 160 008 000 € 1 321 088 376 € -12,19% 26 320 000 € 12 535 726 € 109,96%
3 REPSOL POLÍMEROS, S.A. Sines 482 635 599 350 € 652 338 173 € -2,57% 108 339 098 € 134 385 358 € -19,38%
4 MIDSID - SOCIEDADE PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO S.A. Alcochete 196 417 015 610 € 384 382 830 € 8,49% 1 521 434 € 312 770 € 386,44%
5 ABOUT THE FUTURE - EMPRESA PRODUTORA DE PAPEL, S.A Setúbal 415 829 328 € 364 749 007 € 14,00% 6 513 036 € 23 099 820 € -71,80%
6 NAVIGATOR PULP SETÚBAL, S.A. Setúbal 264 291 825 € 21 407 637 € -91 717 € 23440,97%
7 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA Setúbal 402 194 102 065 € 179 433 689 € 8,17% 12 482 964 € 6 745 107 € 85,07%
8 LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, S.A Seixal 204 189 843 950 € 181 073 708 € 4,84% 9 185 522 € -6 073 667 € 251,24%
9 NAVIGATOR PAPER SETÚBAL, S.A. Setúbal 2 163 398 300 € 170 158 811 € -3,97% 6 239 365 € 9 599 984 € -35,01%
10 ALDI PORTUGAL - SUPERMERCADOS, LDA. Montijo 767 159 289 669 € 126 413 504 € 26,01% 2 126 416 € -521 005 € 508,14%
11 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. Almada 2 545 141 383 895 € 135 519 117 € 4,33% -3 619 397 € -2 692 978 € -34,40%
12 RAPORAL, S.A. Montijo 362 126 567 630 € 104 140 779 € 21,54% 1 225 766 € 853 777 € 43,57%
13 CONTINENTAL TEVES PORTUGAL - SISTEMAS DE TRAVAGEM, LDA. Palmela 351 125 472 308 € 117 586 421 € 6,71% -243 035 € 6 877 842 € -103,53%
14 COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA,S.A.,SOC.UNIP.-SUC.PORTUGAL Alcochete 55 108 254 160 € 101 349 450 € 6,81% 2 527 246 € 2 263 880 € 11,63%
15 VANPRO - ASSENTOS, LDA. Palmela 218 107 571 935 € 127 484 367 € -15,62% 3 612 410 € 2 969 386 € 21,66%
16 SAS AUTOSYSTEMTECHNIK DE PORTUGAL - UNIPESSOAL, LDA Palmela 108 106 545 499 € 128 015 139 € -16,77% 4 215 003 € 4 682 905 € -9,99%
17 MONTE D'ALVA - ALIMENTAÇÃO, S.A. Montijo 616 104 805 502 € 97 561 238 € 7,43% -1 259 666 € -1 942 560 € 35,15%
18 BENTELER - INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS, LDA. Palmela 117 102 936 568 € 120 434 702 € -14,53% 3 148 364 € -1 325 443 € 337,53%
19 LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, S.A. Setúbal 256 102 128 301 € 114 641 658 € -10,92% 6 714 837 € 13 611 899 € -50,67%
20 GONVARRI - PRODUTOS SIDERURGICOS, S.A Setúbal 78 95 744 942 € 98 564 974 € -2,86% 8 302 990 € 6 424 523 € 29,24%
21 RIBEIROS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, S.A Montijo 66 93 120 443 € 74 522 302 € 24,96% 1 506 995 € 943 260 € 59,76%
22 FISIPE, S.A. Barreiro 351 92 826 249 € 109 287 438 € -15,06% -3 501 357 € 4 468 341 € -178,36%
23 SLEM - SOCIEDADE LUSO-ESPANHOLA DE METAIS, LDA Palmela 54 89 687 649 € 94 802 021 € -5,39% 2 420 841 € 838 415 € 188,74%
24 EMA21 - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL SÉCULO XXI, S.A. Setúbal 34 81 525 239 € 82 685 258 € -1,40% 34 310 € 25 646 € 33,78%
25 PSA - SINES - TERMINAIS DE CONTENTORES, S.A Sines 141 78 807 733 € 67 100 798 € 17,45% 17 422 169 € 10 184 520 € 71,07%
26 GARCIAS, S.A. Alcochete 248 78 359 529 € 83 434 609 € -6,08% 1 582 968 € 1 642 867 € -3,65%
27 LUSOPONTE - CONCESSIONÁRIA PARA A TRAVESSIA DO TEJO, S.A. Montijo 140 72 536 942 € 68 588 948 € 5,76% 19 710 692 € 19 483 449 € 1,17%
28 SAMVARDHANA MOTHERSON PEGUFORM AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PORTUGAL, S.A Palmela 239 71 883 716 € 1 846 313 €
29 BUNGE IBERICA PORTUGAL, S.A. Almada 9 70 436 897 € 87 392 131 € -19,40% -105 622 € 625 807 € -116,88%
30 HEADBOX - OPERAÇÃO E CONTROLO INDUSTRIAL, S.A. Setúbal 386 63 976 722 € 62 477 466 € 2,40% 11 530 € 154 474 € -92,54%
31 DOIS LADOS - DISTRIBUIÇÃO TABACOS E BEBIDAS, S.A Seixal 51 59 006 157 € 55 713 328 € 5,91% 515 781 € 145 956 € 253,38%
32 HEMPEL (PORTUGAL) S.A. Palmela 161 58 623 716 € 71 388 132 € -17,88% 1 582 860 € 1 987 285 € -20,35%
33 ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. Setúbal 222 58 431 137 € 35 721 452 € 63,57% 4 764 746 € 827 029 € 476,13%
34 MAREC - ESPAÇO CASA, S.A. Seixal 580 57 600 616 € 55 608 069 € 3,58% 3 159 598 € 2 202 898 € 43,43%
35 CARMONTI - INDÚSTRIA DE CARNES DO MONTIJO, S.A. Montijo 204 56 469 824 € 52 032 629 € 8,53% 2 385 543 € 1 095 966 € 117,67%
36 ADUBOS DEIBA - COMERCIALIZAÇÃO DE ADUBOS, LDA. Setúbal 40 55 915 000 € 50 601 325 € 10,50% 3 381 084 € 2 798 947 € 20,80%
37 EURORESINAS - INDÚSTRIAS QUÍMICAS, S.A. Sines 69 55 304 027 € 59 365 240 € -6,84% 2 928 064 € 609 826 € 380,15%
38 SGS CAR - SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LDA Palmela 123 52 565 769 € 34 775 191 € 51,16% 1 893 088 € 83 267 € 2173,52%
39 JOSÉ COSTA & RODRIGUES LDA Alcochete 44 51 476 301 € 41 169 448 € 25,04% 1 411 247 € 978 880 € 44,17%
40 NAVIGATOR FOREST PORTUGAL, S.A. Setúbal 67 48 371 020 € 47 213 195 € 2,45% 5 460 199 € -2 111 921 € 358,54%
41 THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. Setúbal 700 47 751 405 € 285 037 563 € -83,25% 201 628 776 € 158 558 483 € 27,16%
42 FAURÉCIA SISTEMAS DE INTERIOR PORTUGAL - COMPONENTES P/AUTOMÓVEIS, S.A Palmela 342 46 080 556 € 50 515 841 € -8,78% 4 656 466 € 4 732 781 € -1,61%
43 ALSTOM PORTUGAL, S.A. Setúbal 247 45 592 650 € 37 204 509 € 22,55% -11 103 877 € -7 570 269 € -46,68%
44 J.C. COIMBRA II - DISTRIBUIÇÃO, S.A. Setúbal 28 43 053 075 € 23 270 585 € 85,01% -340 650 € 270 592 € -225,89%
45 REN ATLÂNTICO, TERMINAL DE GNL, S.A Sines 31 41 473 792 € 42 367 674 € -2,11% 7 210 172 € 7 395 558 € -2,51%
46 TST - TRANSPORTES SUL DO TEJO, S.A. Almada 970 41 129 204 € 41 664 053 € -1,28% -2 149 842 € -373 369 € -475,80%
47 TELEPIZZA PORTUGAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. Almada 1 559 36 042 708 € 33 212 620 € 8,52% 4 914 222 € 4 660 620 € 5,44%
48 AMCOR FLEXIBLES NEOCEL - EMBALAGENS, UNIPESSOAL, LDA Palmela 157 34 674 475 € 38 013 175 € -8,78% 1 730 289 € 1 634 009 € 5,89%
49 SEAT CENTER ARRÁBIDA - AUTOMÓVEIS, LDA Setúbal 26 34 634 336 € 30 143 537 € 14,90% 49 602 € 99 448 € -50,12%
50 ATM - ASSISTÊNCIA TOTAL EM MANUTENÇÃO, S.A Barreiro 296 33 934 826 € 19 751 941 € 71,81% 858 863 € 707 280 € 21,43%
51 TABACOS MANROC, LDA Setúbal 28 32 922 374 € 31 314 489 € 5,13% 37 943 € 43 438 € -12,65%
52 OCEANIC, LDA Santiago do Cacém 66 31 007 403 € 34 430 422 € -9,94% 11 920 € 449 205 € -97,35%
53 ARMASUL - DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, S.A Seixal 112 29 498 377 € 29 933 778 € -1,45% 465 818 € 330 503 € 40,94%
54 CENTRO DE RECICLAGEM DE PALMELA, S.A. Palmela 39 29 443 046 € 19 437 592 € 51,47% 528 464 € 59 642 € 786,06%
55 BALUARTE - SOCIEDADE DE RECOLHA E RECUPERAÇÃO DE DESPERDÍCIOS, LDA Alcochete 67 29 388 582 € 30 781 485 € -4,53% 7 088 € 424 255 € -98,33%
56 QUIMITÉCNICA.COM - COMÉRCIO E INDÚSTRIA QUÍMICA, S.A Barreiro 49 29 341 491 € 31 260 304 € -6,14% 3 040 506 € 3 546 685 € -14,27%
57 A-VISION - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL LDA Palmela 708 29 013 752 € 20 490 483 € 41,60% 1 708 515 € 1 176 164 € 45,26%
58 FERTAGUS - TRAVESSIA DO TEJO TRANSPORTES, S.A Almada 164 28 726 966 € 27 628 618 € 3,98% 472 097 € 147 112 € 220,91%
59 CROWN CORK & SEAL DE PORTUGAL - EMBALAGENS, S.A Alcochete 196 28 696 120 € 30 512 842 € -5,95% 1 311 890 € -361 763 € 462,64%
60 EID - EMPRESA DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ELECTRÓNICA, S.A Almada 141 28 333 549 € 18 413 185 € 53,88% 3 798 893 € 1 744 207 € 117,80%
61 ALTER, S.A. Seixal 70 26 889 778 € 28 020 897 € -4,04% 2 874 041 € 2 302 509 € 24,82%
62 SAPEC - QUÍMICA, S.A Setúbal 52 26 764 761 € 29 330 830 € -8,75% -839 172 € -1 044 082 € 19,63%
63 ANIBAL MORAIS GONÇALVES - CAR AUTOMÓVEIS, LDA Seixal 52 25 181 303 € 24 395 849 € 3,22% 282 865 € 839 176 € -66,29%
64 SETGÁS - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, S.A Almada 39 25 125 189 € 27 215 977 € -7,68% 2 063 436 € 5 819 725 € -64,54%
65 ENTREPOSTO SETÚBAL - COMÉRCIO DE VIATURAS E MÁQUINAS, S.A Almada 55 25 048 341 € 24 430 258 € 2,53% -363 183 € -343 047 € -5,87%
66 BIO 2 - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, S.A Palmela 45 24 370 089 € 22 469 943 € 8,46% 380 446 € 498 541 € -23,69%
67 LUSOSIDER - PROJECTOS SIDERURGICOS, S.A. Seixal 24 299 642 € 27 261 133 € -10,86% 9 153 711 € -6 091 506 € 250,27%
68 NAVIGATOR ADDED VALUE, S.A. Setúbal 47 23 366 639 € 22 009 093 € 6,17% 108 519 € -38 683 € 380,53%
69 AUTONEUM PORTUGAL, LDA Setúbal 196 22 219 774 € 21 914 282 € 1,39% 4 082 058 € 2 502 147 € 63,14%
70 LAUAK PORTUGAL, LDA Setúbal 326 22 149 233 € 13 370 147 € 65,66% 3 689 764 € 1 961 802 € 88,08%
71 ENERPULP - COGERAÇÃO ENERGÉTICA DE PASTA, S.A Setúbal 21 944 000 € 21 562 644 € 1,77% -14 212 736 € 1 019 418 € -1494,20%
72 BESTMEAL - INDÚSTRIA ALIMENTAR, UNIPESSOAL, LDA Palmela 39 21 249 853 € 21 949 017 € -3,19% 19 690 € 23 199 € -15,13%
73 ENERFUEL, S.A. Sines 18 21 026 481 € 18 797 554 € 11,86% 2 501 929 € 2 485 046 € 0,68%
74 TRANSGRUA - TRANSPORTES, REPRESENTAÇÕES E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, S.A Alcochete 192 20 700 285 € 18 007 545 € 14,95% 1 085 547 € 3 576 239 € -69,65%
75 SOCIEDADE INDUSTRIAL ALENTEJO E SADO S.A. Santiago do Cacém 50 20 265 799 € 16 238 716 € 24,80% 194 987 € 140 145 € 39,13%
76 BACALHÔA, VINHOS DE PORTUGAL, S.A. Setúbal 81 19 178 992 € 20 920 063 € -8,32% 2 013 495 € 2 530 997 € -20,45%
77 DELADUBOS - ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ADUBOS,LDA. Setúbal 3 19 068 833 € 19 612 352 € -2,77% 1 194 326 € 714 745 € 67,10%
78 LOGISTA, TRANSPORTES, TRANSITÁRIOS E PHARMA, UNIPESSOAL, LDA Alcochete 114 19 063 541 € 17 304 854 € 10,16% 184 010 € 244 218 € -24,65%
79 DAWN FOODS PORTUGAL, S.A. Palmela 60 18 673 198 € 17 857 986 € 4,56% 831 967 € 723 024 € 15,07%
80 TRADE MEDIC, S.A. Santiago do Cacém 36 18 088 692 € 21 767 077 € -16,90% 137 517 € 110 848 € 24,06%
81 INTERGADOS - COMERCIALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E PRODUÇÃO DE ANIMAIS, S.A. Montijo 105 17 881 589 € 17 468 921 € 2,36% -1 750 910 € -2 896 456 € 39,55%
82 RESIBRAS - COMPANHIA PORTUGUESA DE RESINAS PARA ABRASIVOS, S.A. Palmela 26 17 840 628 € 18 858 498 € -5,40% 832 767 € 586 377 € 42,02%
83 CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS, LDA. Palmela 36 17 608 977 € 16 922 002 € 4,06% 1 638 645 € 1 667 746 € -1,74%
84 AMARSUL - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A Moita 217 17 572 171 € 17 126 099 € 2,60% 946 012 € 1 291 568 € -26,75%
85 PETROCONDE - COMBUSTÍVEIS, LDA Montijo 36 17 563 023 € 17 483 075 € 0,46% 23 382 € 23 280 € 0,44%
86 MONTIJODIS - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S.A. Montijo 82 17 550 839 € 18 449 168 € -4,87% 236 378 € -194 787 € 221,35%
87 JOSÉ MARIA DA FONSECA, VINHOS, S.A. Setúbal 104 17 482 295 € 16 722 029 € 4,55% 397 546 € -480 022 € 182,82%
88 APSS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SETUBAL E SESIMBRA, S.A. Setúbal 152 17 387 673 € 18 254 624 € -4,75% 3 221 168 € 3 700 593 € -12,96%
89 INTROSYS - INTERGRATION FOR ROBOTIC SYSTEMS - INT.SIST. ROBÓTICOS, S.A Palmela 138 16 964 665 € 10 557 419 € 60,69% 1 259 802 € 631 781 € 99,40%
90 EMVIAGEM, LDA Sines 48 16 438 399 € 11 048 540 € 48,78% 80 702 € 12 667 € 537,10%
91 KWD PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA Palmela 106 15 673 640 € 20 109 506 € -22,06% -144 996 € 943 657 € -115,37%
92 TIGER PORTUGAL, S.A. Almada 299 15 564 560 € 11 009 670 € 41,37% 2 167 640 € 1 683 276 € 28,78%
93 EUROBATATA - COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES, LDA Palmela 39 15 480 179 € 12 315 770 € 25,69% 190 133 € 357 018 € -46,74%
94 MANUEL GONZALEZ MARTINEZ & FILHOS, S.A. Alcochete 38 15 464 137 € 12 077 863 € 28,04% 168 345 € 82 391 € 104,32%
95 MALTIBERICA - SOCIEDADE PRODUTORA DE MALTE, S.A Palmela 20 15 416 377 € 15 535 229 € -0,77% 1 509 470 € 1 215 708 € 24,16%
96 DAGOL - REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO ARTIGOS DECORAÇÃO, LDA Sesimbra 37 15 283 245 € 16 414 859 € -6,89% 1 369 291 € 1 055 816 € 29,69%
97 RARI - CONST. METÁLICAS ENGENHARIA PROJ. SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, S.A Moita 138 15 172 752 € 13 577 408 € 11,75% 388 291 € 71 607 € 442,25%
98 MONTEBRAVO - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A Montijo 53 15 082 059 € 12 925 779 € 16,68% -1 990 530 € -1 908 943 € -4,27%
99 CONCREMAT - PREFABRICAÇÃO E OBRAS GERAIS, S.A. Palmela 18 15 059 023 € 8 188 271 € 83,91% 837 561 € 382 204 € 119,14%





















































101 ÁGUAS DO SADO - CONCESSIONÁRIA SIST.ABAST.AGUAS SANEAMENTO SETÚBAL,S.A Setúbal 137 14 876 965 € 14 726 995 € 1,02% 2 114 787 € 1 901 932 € 11,19%
102 VITOR GANCHINHO - ILUMINA, LDA Palmela 21 14 753 733 € 17 544 901 € -15,91% 990 440 € 1 411 523 € -29,83%
103 PALMELALIMENTAR - ARMAZENISTA DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A Palmela 31 14 331 923 € 12 437 134 € 15,23% -84 234 € 57 647 € -246,12%
104 MECWIDE SINES, S.A. Sines 48 14 331 621 € 15 152 102 € -5,41% 15 604 € 39 797 € -60,79%
105 SADOPORT - TERMINAL MARÍTIMO DO SADO, S.A Setúbal 13 14 256 374 € 12 517 641 € 13,89% 1 729 475 € 1 300 758 € 32,96%
106 TROIARESORT - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S.A. Grândola 50 13 837 939 € 13 101 129 € 5,62% -5 997 864 € 4 726 703 € -226,89%
107 ARSENAL DO ALFEITE, S.A. Almada 507 13 696 354 € 15 754 775 € -13,07% -1 882 097 € 49 786 € -3880,37%
108 MOFARPEIXE - COMÉRCIO DE PEIXE, LDA Setúbal 29 13 649 154 € 12 880 366 € 5,97% -2 359 € 686 473 € -100,34%
109 ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ, S.A. Santiago do Cacém 62 13 482 078 € 14 358 093 € -6,10% -3 612 359 € 5 116 688 € -170,60%
110 TANQUELUZ - IMP. EXP.COM. MATERIAIS ELÉCTRICOS, S.A Montijo 111 13 432 672 € 11 963 780 € 12,28% 125 958 € 101 470 € 24,13%
111 ALBINO MACEDO & FILHOS, LDA. Barreiro 36 13 276 285 € 11 474 992 € 15,70% 44 299 € 25 985 € 70,48%
112 MONTE D' ALVA - RAÇÕES, S.A. Montijo 38 13 268 940 € 17 088 758 € -22,35% 547 902 € 815 563 € -32,82%
113 J. SOBRAL & DIAS, LDA. Montijo 16 13 234 521 € 11 228 945 € 17,86% 664 025 € 305 196 € 117,57%
114 SOPAC - SOCIEDADE PRODUTORA DE ADUBOS COMPOSTOS, S.A. Setúbal 108 13 176 331 € 15 167 880 € -13,13% -180 051 € 492 612 € -136,55%
115 ICOPA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. Palmela 49 12 681 516 € 12 176 556 € 4,15% 240 051 € 405 861 € -40,85%
116 JOSE RODRIGUES MIRCO (HERDEIROS), LDA. Almada 55 12 676 856 € 12 311 551 € 2,97% -9 086 € 13 014 € -169,82%
117 EMPRECEDE - CEDÊNCIAS DE PESSOAL - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA Seixal 1 252 12 664 859 € 13 316 610 € -4,89% 14 794 € 3 283 € 350,62%
118 BLACKTARGET LDA Barreiro 42 12 453 704 € 11 575 588 € 7,59% 27 618 € 10 433 € 164,72%
119 TRANSPORTES GAMA, S.A. Seixal 108 12 418 557 € 12 048 384 € 3,07% 213 458 € 236 694 € -9,82%
120 ARBOSER - SERVIÇOS AGRO-INDUSTRIAIS, S.A. Setúbal 90 12 383 262 € 13 274 634 € -6,71% 108 750 € 157 148 € -30,80%
121 LABORSINES - EMPRESA DE TRABALHO PORTUÁRIO, UNIPESSOAL, LDA Sines 564 12 302 737 € 11 099 413 € 10,84% 18 801 € 21 637 € -13,11%
122 AMBIGROUP RECICLAGEM, S.A. Seixal 70 12 238 120 € 7 985 744 € 53,25% 641 921 € 187 122 € 243,05%
123 TERSADO - TERMINAIS PORTUÁRIOS DO SADO, S.A. Setúbal 10 12 147 004 € 12 209 853 € -0,51% 1 775 090 € 2 039 612 € -12,97%
124 LINDE - MATERIAL HANDLING IBERICA, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL Alcochete 48 11 996 913 € 9 724 609 € 23,37% 815 862 € 816 084 € -0,03%
125 NORDIGAL - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO ALIMENTAR, S.A. Seixal 223 11 700 057 € 9 334 100 € 25,35% 67 924 € 86 974 € -21,90%
126 ALIRAÇÕES - RAÇÕES PARA ANIMAIS, S.A. Alcochete 27 11 432 811 € 11 827 705 € -3,34% 331 597 € -850 813 € 138,97%
127 ALVARO COVELO & PINTO, LDA Barreiro 46 11 423 096 € 9 296 857 € 22,87% 1 228 393 € 988 742 € 24,24%
128 ELECTRO ARCO, S.A. Palmela 71 11 392 474 € 13 120 018 € -13,17% -229 163 € -307 561 € 25,49%
129 IMPORQUÍMICA - INDÚSTRIA PORTUGUESA DE PRODUÇÃO QUÍMICA, S.A Moita 40 11 299 877 € 5 317 891 € 112,49% 1 023 865 € 467 268 € 119,12%
130 SAFETYKLEEN PORTUGAL - SOLVENTES E GESTÃO DE RESIDUOS, S.A Palmela 84 11 271 241 € 10 409 234 € 8,28% 1 691 610 € 1 499 636 € 12,80%
131 INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A. Alcochete 22 11 269 688 € 15 906 508 € -29,15% 6 244 € 318 € 1863,52%
132 RAMOS & PEREIRA, LDA. Sines 64 11 064 528 € 10 371 915 € 6,68% 36 362 € 14 307 € 154,16%
133 L M PERFIS IBERICA , LDA Almada 47 11 003 132 € 3 072 291 € 258,14% 472 698 € 151 291 € 212,44%
134 AICEP GLOBAL PARQUES - GESTÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS E SERVIÇOS, S.A Setúbal 29 10 923 827 € 10 576 296 € 3,29% 2 056 963 € 1 599 351 € 28,61%
135 SOCIEDADE EUROPEIA DE ARROZ SEAR, S.A. Santiago do Cacém 20 10 875 504 € 10 238 397 € 6,22% 4 220 € 2 158 € 95,55%
136 AVE - GESTÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA S.A. Montijo 10 10 865 213 € 12 776 604 € -14,96% 359 491 € 404 277 € -11,08%
137 NAVIGATOR PARQUES INDUSTRIAIS, S.A. Setúbal 10 855 732 € 9 744 336 € 11,41% 2 718 500 € 4 077 050 € -33,32%
138 SOTECNO GAIO, S.A. Almada 71 10 843 784 € 9 662 419 € 12,23% 71 885 € 132 803 € -45,87%
139 CERRADO VERDE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES, S.A. Alcochete 30 10 706 344 € 10 557 891 € 1,41% 87 409 € 83 377 € 4,84%
140 SINTAX LOGISTICA - TRANSPORTES, S.A Setúbal 82 10 614 361 € 10 940 586 € -2,98% 366 827 € 327 873 € 11,88%
141 IMPERALUM - SOCIEDADE COMERCIAL REVESTIMENTOS IMPERMEABILIZAÇÕES, S.A Montijo 45 10 575 175 € 9 897 461 € 6,85% 292 844 € 242 559 € 20,73%
142 OVIBOV 26 -IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GADO, LDA Palmela 8 10 295 936 € 8 948 034 € 15,06% 151 388 € 10 719 € 1312,33%
143 PRENSO - METAL, LDA Alcochete 88 10 255 098 € 11 123 562 € -7,81% 183 303 € 68 275 € 168,48%
144 FREEPORT LEISURE (PORTUGAL), SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Alcochete 37 10 199 404 € 6 146 981 € 65,93% 4 893 294 € 1 960 935 € 149,54%
145 WHEELS LOGISTICA E TRANSPORTES, S.A. Palmela 34 10 171 290 € 12 323 184 € -17,46% 2 156 527 € 2 073 458 € 4,01%
146 TREI REAL ESTATE PORTUGAL, LDA Setúbal 5 10 116 618 € 10 033 377 € 0,83% 3 912 362 € 2 780 691 € 40,70%
147 RUI & CANDEIAS, LDA Sines 165 10 104 454 € 12 660 682 € -20,19% 27 367 € 131 177 € -79,14%
148 AUTO POSTO 8600 - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, LDA Seixal 24 10 070 606 € 10 222 841 € -1,49% 21 749 € 16 420 € 32,45%
149 HOXAMA PORTUGAL, S.A. Setúbal 145 9 802 853 € 8 034 013 € 22,02% -15 605 € 38 919 € -140,10%
150 RAMIRO GONÇALVES - COMBUSTIVEIS, LDA. Grândola 25 9 738 641 € 10 602 797 € -8,15% 313 544 € 269 141 € 16,50%
151 PÓDIO VERTICAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA Seixal 10 9 391 122 € 6 388 030 € 47,01% 62 500 € 245 519 € -74,54%
152 CODIMETAL INDUSTRIES, S.A. Palmela 41 9 324 945 € 10 991 460 € -15,16% -3 882 091 € -557 227 € -596,68%
153 WSP - WELDING STRUCTURE AND PIPING - SERVIÇOS INDUSTRIAIS, S.A. Seixal 233 9 290 892 € 6 539 350 € 42,08% 10 927 € 50 255 € -78,26%
154 LM PERFIS - INDÚSTRIA DE PERFIS E PORTAS, S.A. Almada 68 9 260 649 € 11 498 474 € -19,46% 1 732 194 € 2 213 725 € -21,75%
155 FABORY PORTUGAL - PARAFUSARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, LDA Seixal 59 9 255 331 € 8 648 964 € 7,01% 639 € -30 072 € 102,12%
156 SODISOBREDA - SUPERMERCADOS, LDA. Almada 71 9 253 962 € 9 147 560 € 1,16% 6 910 € 15 151 € -54,39%
157 BESUL, LDA Palmela 65 9 206 931 € 8 929 645 € 3,11% 520 092 € 329 090 € 58,04%
158 A. CENTAZZI, LDA. Seixal 52 9 172 184 € 8 786 851 € 4,39% 1 102 433 € 1 275 678 € -13,58%
159 NEWONEDRIVE - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, S.A. Seixal 43 9 096 748 € 8 737 136 € 4,12% 83 712 € 53 656 € 56,02%
160 AMANDIO FERREIRA & FILHOS, LDA. Montijo 3 9 078 144 € 11 073 256 € -18,02% 1 135 657 € 615 257 € 84,58%
161 TRANSPORTES OS TRÊS MOSQUETEIROS LDA Sines 118 9 033 219 € 8 776 602 € 2,92% 13 742 € 22 358 € -38,54%
162 TECOR - TECNOLOGIA ANTICORROSÃO, S.A. Setúbal 26 8 870 385 € 11 426 807 € -22,37% 563 470 € 937 284 € -39,88%
163 INTERVEDROS - SUPERMERCADOS, LDA Moita 56 8 853 309 € 8 711 469 € 1,63% 252 € -162 819 € 100,15%
164 SOCIEDUCA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO S.A. Palmela 175 8 812 786 € 8 384 887 € 5,10% 1 673 183 € 1 020 328 € 63,98%
165 BRANDSWEET - INDÚSTRIA QUÍMICA, LDA Barreiro 10 8 733 502 € 7 442 942 € 17,34% 55 880 € 126 254 € -55,74%
166 MORGADO & AMADO, LDA. Almada 36 8 716 815 € 6 488 150 € 34,35% -226 367 € -347 077 € 34,78%
167 COOLTRAVEL - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA Almada 8 8 704 873 € 8 092 456 € 7,57% 11 028 € 5 307 € 107,80%
168 BYSAT II, S.A. Palmela 89 8 563 934 € 4 725 884 € 81,21% 14 279 € 4 479 € 218,80%
169 JOSE JOAQUIM MAYER DE OLIVEIRA, LDA Montijo 9 8 468 848 € 7 750 662 € 9,27% 92 366 € 48 566 € 90,19%
170 FIRMAR - COMÉRCIO DE BACALHAU, UNIPESSOAL, LDA. Barreiro 26 8 430 697 € 6 462 083 € 30,46% 85 327 € 36 322 € 134,92%
171 REBOLA & FILHO, LDA. Barreiro 17 8 425 832 € 7 600 814 € 10,85% 51 021 € 20 474 € 149,20%
172 COMPLETA SIMETRIA, UNIPESSOAL LDA Montijo 23 8 405 143 € 1 725 902 € 387,00% 39 390 € -3 091 € 1374,34%
173 MANUEL PATRÍCIO - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. Montijo 25 8 314 073 € 6 041 372 € 37,62% 492 190 € 445 277 € 10,54%
174 MANUEL MARINHO, LDA. Sesimbra 11 8 172 343 € 7 959 376 € 2,68% 80 230 € 110 537 € -27,42%
175 INTERMONTIJO - SUPERMERCADOS, LDA Montijo 55 8 170 009 € 8 472 538 € -3,57% -68 843 € 23 465 € -393,39%
176 PRIMOHORTA - SOCIEDADE DE PRODUTORES DE HORTÍCOLAS, LDA Montijo 37 8 093 009 € 9 089 700 € -10,97% -258 351 € 242 273 € -206,64%
177 PIKOLIN LUSITANA - FÁBRICA DE ARTIGOS DE DESCANSO, LDA. Seixal 15 8 081 409 € 6 620 483 € 22,07% 443 887 € 107 935 € 311,25%
178 GYPFOR - GESSOS LAMINADOS, S.A. Sines 51 8 021 007 € 743 331 € 979,06% 2 644 975 € -836 627 € 416,15%
179 REBOPORT - SOCIEDADE PORTUGUESA DE REBOQUES MARÍTIMOS, S.A Sines 70 7 836 704 € 8 360 247 € -6,26% 493 985 € 173 093 € 185,39%
180 A COLMEIA DO MINHO, S.A. Seixal 32 7 736 862 € 7 930 720 € -2,44% 23 412 € 49 673 € -52,87%
181 FERTINAGRO PORTUGAL - FERTILIZANTES, LDA Montijo 16 7 697 367 € 7 446 343 € 3,37% 83 454 € 222 126 € -62,43%
182 LISNAVEYARDS - NAVAL SERVICES, LDA. Setúbal 254 7 685 723 € 6 631 544 € 15,90% 536 976 € 674 853 € -20,43%
183 SUPERSETÚBAL - SUPERMERCADOS, LDA Setúbal 49 7 620 291 € 8 323 611 € -8,45% 8 687 € 15 179 € -42,77%
184 BAÍA DO TEJO, S.A. Barreiro 56 7 592 503 € 7 738 808 € -1,89% 438 071 € -380 030 € 215,27%
185 ENERMONTIJO, S.A. Montijo 35 7 572 653 € 9 816 945 € -22,86% -761 670 € 303 935 € -350,60%
186 A-VISION PEOPLE - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, UNIPESSOAL LDA Palmela 548 7 562 204 € 8 965 453 € -15,65% 60 883 € 57 012 € 6,79%
187 SAME TOGETHER LDA Setúbal 120 7 418 348 € 1 729 610 € 328,90% 28 136 € 19 238 € 46,25%
188 ODISSEIAMARGEM - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA Seixal 11 7 393 308 € 4 530 161 € 63,20% 78 978 € 47 837 € 65,10%
189 SUPERCHETE - SUPERMERCADOS, S.A Alcochete 45 7 390 298 € 8 080 118 € -8,54% -24 995 € -197 661 € 87,35%
190 BOTELHOS, LDA. Santiago do Cacém 28 7 383 879 € 6 824 519 € 8,20% 108 608 € 80 323 € 35,21%
191 FIT - FOMENTO DA INDUSTRIA DO TOMATE, S.A. Palmela 41 7 375 931 € 7 610 633 € -3,08% -112 312 € -100 657 € -11,58%
192 LIDERCISTER - TRANSPORTES DE PULVERULENTOS, LDA Montijo 13 7 328 840 € 7 514 871 € -2,48% 9 684 € 20 220 € -52,11%
193 SANTA MARTA & FIUZA, LDA Seixal 16 7 328 155 € 7 271 820 € 0,77% 131 615 € 114 438 € 15,01%
194 MÓVEIS E MATERIAIS PARA DECORAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - QUINTÃO, LDA Seixal 36 7 305 720 € 6 454 622 € 13,19% 715 264 € 648 152 € 10,35%
195 AQUALUZ TRÓIA - EXPLORAÇÃO HOTELEIRA E IMOBILIÁRIA, S.A. Grândola 100 7 287 915 € 6 807 806 € 7,05% -2 941 047 € -4 950 982 € 40,60%
196 JMPC, S.A. Moita 9 7 271 696 € 8 134 918 € -10,61% 34 756 € 74 345 € -53,25%
197 MEDIA MARKT SETÚBAL - PRODUTOS INFORMÁTICOS E ELECTRÓNICOS, LDA Setúbal 50 7 220 921 € 6 998 190 € 3,18% -566 807 € -832 170 € 31,89%
198 JOÃO MANUEL PIEDADE CORREIA, LDA Moita 20 7 219 457 € 6 239 977 € 15,70% 46 314 € 64 350 € -28,03%
199 BDRPHARMA LDA Montijo 7 206 193 € 5 673 065 € 27,02% 137 237 € 183 536 € -25,23%



















































201 GRUPPO CIMBALI IBÉRICA, S.A Almada 23 7 123 677 € 6 749 937 € 5,54% 680 533 € 458 847 € 48,31%
202 CONSTRUTORA RODRIGUES & MONTEIRO, LDA Sesimbra 38 6 986 976 € 4 655 391 € 50,08% 115 307 € 114 192 € 0,98%
203 AFONSO H. O'NEILL & CIA, LDA Setúbal 11 6 969 454 € 6 616 523 € 5,33% 141 286 € 101 480 € 39,23%
204 REGINACORK - INDUSTRIA E TRANSFORMAÇÃO DE CORTIÇA, S.A Palmela 42 6 945 210 € 7 173 612 € -3,18% 68 830 € 262 879 € -73,82%
205 MACHRENT, S.A. Palmela 43 6 941 877 € 5 527 149 € 25,60% 753 420 € 247 508 € 204,40%
206 SEVEN SEAS MARITIME SERVICES (PORTUGAL), LDA Setúbal 27 6 917 249 € 8 642 471 € -19,96% 56 710 € 648 770 € -91,26%
207 KÓ-MAT, S.A. Seixal 83 6 856 057 € 6 152 048 € 11,44% 134 648 € 128 529 € 4,76%
208 MARPE - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, S.A. Palmela 86 6 807 309 € 6 527 473 € 4,29% -810 545 € -624 128 € -29,87%
209 ORIGENS & DESTINOS, UNIPESSOAL, LDA Palmela 12 6 789 972 € 7 277 503 € -6,70% 16 995 € 18 862 € -9,90%
210 PETROROTUNDA COMBUSTÍVEIS, LDA. Montijo 16 6 768 191 € 6 661 173 € 1,61% 185 245 € 55 873 € 231,55%
211 MANI - INDUSTRIAS PLÁSTICAS, S.A Seixal 46 6 753 002 € 6 345 638 € 6,42% 373 067 € 391 984 € -4,83%
212 VOMAR-COMERCIO DE PRODUTOS AGRO- PECUARIOS, LDA. Alcácer do Sal 11 6 744 100 € 7 268 859 € -7,22% 148 360 € 115 726 € 28,20%
213 SEMISUL - CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE METALOMECÂNICA, LDA Sines 182 6 729 134 € 4 591 958 € 46,54% -173 266 € -7 699 € -2150,50%
214 TECNITEMA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LDA. Sines 6 6 701 250 € 2 934 927 € 128,33% 366 261 € 231 970 € 57,89%
215 VIOUTLETS VILA DO CONDE, S.A. Alcochete 6 682 955 € 6 266 302 € 6,65% -1 353 960 € 758 333 € -278,54%
216 MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL Sines 54 6 680 723 € 8 168 558 € -18,21% 727 441 € 762 448 € -4,59%
217 COMERCIAL DE TUBOS E ACESSÓRIOS, LDA. Alcochete 11 6 660 052 € 8 530 904 € -21,93% 328 092 € 447 475 € -26,68%
218 GASPAR & GONÇALVES, MAQUINAS DE JOGOS, LDA Palmela 9 6 652 586 € 7 027 079 € -5,33% 271 837 € 112 896 € 140,79%
219 SGR - SOCIEDADE GESTORA DE RESÍDUOS, S.A. Seixal 40 6 650 191 € 7 171 209 € -7,27% 23 988 € 25 239 € -4,96%
220 MANUEL ANTONIO CABETE, LDA. Moita 40 6 629 971 € 6 364 144 € 4,18% 205 835 € 96 539 € 113,21%
221 INDUXTRA DE SUMINISTROS LLORELLA PORTUGUESA-INDUSTRIA ALIMENTAR,LDA. Moita 6 6 629 736 € 6 670 470 € -0,61% 146 534 € 100 933 € 45,18%
222 ALKION TERMINAL LISBON, S.A. Barreiro 34 6 582 232 € 6 682 268 € -1,50% 827 239 € 583 833 € 41,69%
223 INJECÇÃO E SERIGRAFIA DE PLÁSTICOS TÉCNICOS, LDA Palmela 37 6 576 128 € 6 060 453 € 8,51% 253 467 € 193 383 € 31,07%
224 HORTÍCOLAS SATURNINO, LDA. Alcochete 26 6 573 327 € 5 172 620 € 27,08% 205 228 € 98 456 € 108,45%
225 PALMEIRO FOODS, S.A. Palmela 34 6 495 769 € 5 145 774 € 26,24% 19 670 € -589 603 € 103,34%
226 HERDADE DA COMPORTA - ACTIVIDADES AGRO SILVÍCOLAS E TURÍSTICAS, S.A. Alcácer do Sal 15 6 352 766 € 632 019 €
227 ARMAZENS DE MERCEARIAS APOLO DO CERCAL LDA Santiago do Cacém 10 6 336 263 € 7 101 154 € -10,77% 100 082 € 143 089 € -30,06%
228 INDUSTRIAL MODEM RH - OUTSOURCING, SERV.MONT.MANUT.CONST.FORMAÇÃO S.A Setúbal 217 6 335 150 € 3 999 953 € 58,38% 15 122 € 15 754 € -4,01%
229 LALLEMAND FERMENTOS, UNIPESSOAL, LDA Setúbal 11 6 326 987 € 6 409 158 € -1,28% 911 848 € 977 626 € -6,73%
230 BEBILUSA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS, LDA. Alcochete 12 6 316 768 € 5 061 534 € 24,80% 229 088 € 49 182 € 365,80%
231 SMUR - SOCIEDADE DE MULTIPLICAÇÃO E RECRIA ANIMAL, S.A. Alcochete 29 6 297 781 € 6 394 430 € -1,51% 20 620 € -1 245 667 € 101,66%
232 ETC - TERMINAIS MARÍTIMOS, LDA Almada 16 6 273 208 € 6 839 323 € -8,28% 238 484 € 405 683 € -41,21%
233 SETESHIPPING - TRANSPORTES INTERNACIONAIS, S.A Setúbal 8 6 264 881 € 9 392 180 € -33,30% 1 268 713 € 1 489 606 € -14,83%
234 ARTUR & GUERREIRO, S.A. Seixal 30 6 257 030 € 5 781 932 € 8,22% 196 729 € 182 916 € 7,55%
235 ELO - FÁBRICA NACIONAL DE MATERIAL AUTOMÓVEL S.A Seixal 92 6 255 200 € 6 659 826 € -6,08% 365 814 € 45 486 € 704,23%
236 TERRA FÉRTIL - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, S.A Setúbal 10 6 246 202 € 5 747 896 € 8,67% 1 290 641 € 2 780 329 € -53,58%
237 ATLANTIC FORESTS - COMÉRCIO DE MADEIRAS, S.A. Setúbal 44 6 243 190 € 4 621 513 € 35,09% -7 755 € -325 482 € 97,62%
238 SODISINES - SUPERMERCADOS, LDA Sines 52 6 224 268 € 9 802 319 € -36,50% -646 790 € -136 543 € -373,69%
239 RAÇÕES SANTIAGO, LDA. Santiago do Cacém 26 6 202 272 € 6 317 223 € -1,82% 61 214 € 2 784 € 2098,78%
240 WIKIBUILD, S,A. Montijo 51 6 141 841 € 5 592 736 € 9,82% 191 318 € 241 888 € -20,91%
241 PRODIVENDA - SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA Sines 36 6 105 667 € 6 883 322 € -11,30% 15 112 € 8 959 € 68,68%
242 METALOMECANICA 3 TRIANGULOS, LDA Palmela 126 6 079 086 € 5 894 625 € 3,13% 60 473 € 346 925 € -82,57%
243 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS ESTRELA DO MONTE DA CAPARICA, S.A Almada 79 6 075 872 € 8 349 836 € -27,23% -1 440 520 € -441 479 € -226,29%
244 MARCOSCAR, S.A. Barreiro 27 6 059 360 € 3 511 130 € 72,58% 61 364 € 39 463 € 55,50%
245 JOSÉ MARIA DA FONSECA II DISTRIBUIÇÃO, LDA Setúbal 7 6 045 861 € 5 094 082 € 18,68% 86 562 € 71 790 € 20,58%
246 DEVIR LIVRARIA, UNIPESSOAL, LDA Palmela 18 6 009 750 € 5 343 281 € 12,47% 128 298 € 51 127 € 150,94%
247 ATLANTIC FERRIES - TRÁFEGO LOCAL, FLUVIAL E MARÍTIMO, S.A. Grândola 68 5 905 982 € 5 420 269 € 8,96% 474 498 € -715 921 € 166,28%
248 MAPAPADRÃO, LDA Seixal 8 5 873 735 € 6 566 164 € -10,55% 44 339 € 120 677 € -63,26%
249 SUPERAZEITÃO - SUPERMERCADOS, S.A. Setúbal 51 5 865 082 € 5 954 400 € -1,50% 9 549 € 8 587 € 11,20%
250 VIROC PORTUGAL - INDUSTRIAS DE MADEIRA E CIMENTO, S.A. Setúbal 73 5 827 435 € 5 674 004 € 2,70% -114 608 € -661 091 € 82,66%
251 MAXAMPOR, S.A. Alcochete 30 5 816 507 € 6 170 514 € -5,74% 512 856 € 558 802 € -8,22%
252 TRAVOFINO - COMÉRCIO DE CARNES, LDA Palmela 23 5 735 968 € 6 092 055 € -5,85% 13 343 € 8 288 € 60,99%
253 JORGE FERNANDES, LDA Almada 52 5 700 440 € 5 028 023 € 13,37% 282 354 € 76 853 € 267,39%
254 EUSEBIO DA SILVA BENAVENTE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. Montijo 13 5 691 452 € 3 497 546 € 62,73% 4 712 € 95 € 4860,00%
255 VIOUTLETS VILA DO CONDE II, S.A. Alcochete 5 686 467 € 5 171 682 € 9,95% 316 050 € 8 778 681 € -96,40%
256 TENSÃO - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL ELÉCTRICO E MECÂNICO, LDA Setúbal 24 5 678 791 € 5 429 443 € 4,59% -2 278 476 € -725 108 € -214,23%
257 GLOWOOD - INDÚSTRIA, S.A. Santiago do Cacém 42 5 645 235 € 5 689 096 € -0,77% -456 031 € -935 615 € 51,26%
258 LUIMAR - SOCIEDADE DO ENSINO PARTICULAR, S.A. Almada 157 5 549 154 € 5 156 003 € 7,63% 536 675 € 232 432 € 130,90%
259 CONCRETOPE - FABRICA DE BETÃO PRONTO, S.A. Almada 35 5 542 317 € 4 220 315 € 31,32% 434 655 € -502 674 € 186,47%
260 CENTESOL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. Seixal 4 5 539 500 € 2 917 425 € 89,88% 702 366 € 331 139 € 112,11%
261 SODALCACER-SUPERMERCADOS, S.A. Alcácer do Sal 34 5 512 767 € 6 952 438 € -20,71% 560 710 € 24 390 € 2198,93%
262 TFUEL, LDA Seixal 46 5 493 609 € 502 206 € 993,90% 77 740 € 27 202 € 185,79%
263 AGL, ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA Barreiro 21 5 405 128 € 4 242 929 € 27,39% 43 348 € 16 658 € 160,22%
264 LUÍS DE ALMEIDA - ALUMÍNIOS E VIDROS, S.A Seixal 50 5 394 221 € 5 049 400 € 6,83% 109 425 € 46 463 € 135,51%
265 FRIGOTRANS - TRANSPORTES, S.A. Montijo 30 5 363 557 € 4 968 063 € 7,96% 14 234 € 16 119 € -11,69%
266 SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO PARAÍSO, LDA. Setúbal 16 5 358 127 € 5 200 413 € 3,03% 754 423 € 736 952 € 2,37%
267 ENEIDA - ENERGIA NATURAL, ELECTRICIDADE INSTRUMENTAÇÃO DO ALENTEJO LDA Santiago do Cacém 107 5 350 767 € 3 014 994 € 77,47% 332 456 € 111 708 € 197,61%
268 STAND JASMA - BICICLETAS E ACESSÓRIOS, S.A. Seixal 17 5 348 743 € 5 565 925 € -3,90% 154 472 € 140 398 € 10,02%
269 MOITASUL - IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES, LDA. Moita 12 5 343 191 € 5 572 671 € -4,12% 25 372 € 38 371 € -33,88%
270 LETRAS & ESTRELAS PAPELARIA, TABACARIA, JOGOS E LOTARIAS LDA Setúbal 20 5 341 760 € 2 734 068 € 95,38% 164 274 € 53 560 € 206,71%
271 PINHA E PINHÕES DANADO, UNIPESSOAL, LDA Alcácer do Sal 5 5 332 582 € 1 626 148 € 227,93% 35 194 € 47 770 € -26,33%
272 ALEGRO SETÚBAL - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS, S.A. Setúbal 4 5 313 631 € 4 972 341 € 6,86% -2 239 479 € -1 883 699 € -18,89%
273 SOFÁRIDA - SOCIEDADE FARMACÊUTICA DA ARRÁBIDA, LDA Setúbal 31 5 293 193 € 5 100 061 € 3,79% 355 878 € 363 014 € -1,97%
274 INTER SANTO ANDRÉ - SUPERMERCADOS, LDA Santiago do Cacém 54 5 287 362 € 8 954 721 € -40,95% -757 781 € -58 170 € -1202,70%
275 BRUSSELS AIRLINES (REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL) Seixal 1 5 263 109 € 5 293 897 € -0,58% -898 032 € -387 933 € -131,49%
276 A.M. GONÇALVES II, LDA Almada 35 5 238 431 € 5 261 184 € -0,43% -13 037 € 9 440 € -238,10%
277 QLS AUTOMOTIVE - SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E LOGISTICA, LDA Palmela 77 5 157 913 € 5 054 502 € 2,05% 937 246 € 824 839 € 13,63%
278 INTER SANTIAGO DO CACÉM - SUPERMERCADOS, LDA. Santiago do Cacém 36 5 139 733 € 6 082 276 € -15,50% -208 859 € -2 013 € -10275,51%
279 EUROFROZEN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. Almada 79 5 137 455 € 5 507 593 € -6,72% -257 968 € -448 276 € 42,45%
280 EMPRESA DE TRANSPORTE LUISA TODI LDA Setúbal 43 5 129 745 € 4 838 718 € 6,01% 161 048 € 137 015 € 17,54%
281 EUCLIGOMES - COMÉRCIO DE PRODUTOS P/ HORTICULTURA E FLORICULTURA, LDA Montijo 9 5 024 294 € 5 043 554 € -0,38% 83 646 € 139 715 € -40,13%
282 CARMONA - GESTÃO GLOBAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, S.A. Setúbal 27 5 013 538 € 5 623 074 € -10,84% 205 554 € 20 162 € 919,51%
283 STATIONGER, LDA Almada 12 5 011 935 € 5 018 238 € -0,13% 36 407 € 12 205 € 198,30%
284 PORTFLORESTA, UNIPESSOAL, LDA. Montijo 2 5 011 799 € 6 490 214 € -22,78% 33 712 € 103 352 € -67,38%
285 JOSE MARQUES GOMES GALO, S.A Sesimbra 88 4 987 366 € 4 883 315 € 2,13% 152 138 € 207 424 € -26,65%
286 IREMSEM, LDA. Sines 98 4 957 768 € 3 497 405 € 41,76% -1 551 € -31 065 € 95,01%
287 JOSÉ POLIDO & RAÚL GASPAR, LDA Sesimbra 11 4 896 590 € 5 125 876 € -4,47% 1 108 € 10 338 € -89,28%
288 SANTOS & OLIVEIRA, LDA. Almada 16 4 891 987 € 4 357 128 € 12,28% 300 172 € 336 105 € -10,69%
289 HELPED - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, LDA Seixal 28 4 879 571 € 5 217 987 € -6,49% -858 211 € -167 960 € -410,96%
290 BARÃO & COSTA, LDA. Moita 43 4 820 015 € 4 560 623 € 5,69% 158 914 € 226 752 € -29,92%
291 ENDRESS + HAUSER PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA Moita 17 4 814 146 € 4 541 490 € 6,00% 210 802 € 36 817 € 472,57%
292 CNC - COMPANHIA NACIONAL DE CARNES, LDA Palmela 45 4 802 070 € 4 912 689 € -2,25% 2 209 € 62 163 € -96,45%
293 SETCEREAL-COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, LDA. Palmela 38 4 795 417 € 4 289 855 € 11,79% 6 189 € 705 € 777,87%
294 JACOBUS VAN SCHIE, LDA Montijo 65 4 778 857 € 4 285 085 € 11,52% -13 120 € 280 151 € -104,68%
295 IBERCOAL, LDA Sines 20 4 731 263 € 4 670 502 € 1,30% 244 047 € 268 034 € -8,95%
296 KYARA MARINE INTERNACIONAL, LDA Seixal 50 4 714 656 € 936 133 € 403,63% 4 999 € -63 380 € 107,89%
297 TIBA - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A Barreiro 49 4 711 920 € 4 653 154 € 1,26% 20 554 € 95 563 € -78,49%
298 VF - EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, S.A. Almada 105 4 687 294 € 3 916 028 € 19,70% 58 181 € 64 094 € -9,23%
299 SEASONRETURN, S.A. Sines 83 4 676 422 € 3 279 816 € 42,58% 30 503 € 23 063 € 32,26%

















































301 SAPEC TERMINAIS PORTUÁRIOS, S.A. Setúbal 16 4 667 185 € 6 349 968 € -26,50% -384 474 € 369 104 € -204,16%
302 GASVARI - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA GAS, LDA Palmela 19 4 644 738 € 5 225 132 € -11,11% 27 856 € 88 707 € -68,60%
303 DAUDALI & FILHOS, LDA. Seixal 20 4 622 015 € 6 550 008 € -29,43% 44 673 € 65 779 € -32,09%
304 SUPERPALMELA - SUPERMERCADOS, LDA Palmela 41 4 606 303 € 4 471 768 € 3,01% -196 433 € -58 597 € -235,23%
305 ALMA & VALOR - LDA Setúbal 36 4 604 403 € 2 897 910 € 58,89% 291 290 € 76 785 € 279,36%
306 FRANCISCO DIAS LOPES & FILHOS LDA Sesimbra 11 4 600 809 € 3 775 572 € 21,86% 41 114 € 16 129 € 154,91%
307 CARLOS MONTEIRO & FILHOS, LDA Palmela 11 4 574 662 € 3 199 959 € 42,96% 238 103 € 98 017 € 142,92%
308 FRUTAS ASHTARI - COMERCIANTE E ARMAZENISTA DE FRUTAS, LDA. Seixal 13 4 563 769 € 3 979 489 € 14,68% 202 732 € 231 248 € -12,33%
309 SOGMIP - SOCIEDADE GERAL DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA, S.A Palmela 93 4 559 197 € 4 678 300 € -2,55% 4 046 € -628 519 € 100,64%
310 GLOW - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA Seixal 33 4 557 815 € 4 646 511 € -1,91% -120 612 € 446 991 € -126,98%
311 AUTO AVENIDA - SOCIEDADE DE COMBUSTIVEIS E AUTOMÓVEIS UNIP.,LDA. Setúbal 10 4 551 868 € 3 295 918 € 38,11% 174 485 € 18 212 € 858,08%
312 TMS - TRANSPORTES E LOGISTICA, S.A. Palmela 73 4 551 380 € 4 530 430 € 0,46% -34 082 € 67 845 € -150,24%
313 MAREDEUS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA Santiago do Cacém 93 4 530 619 € 3 963 301 € 14,31% 56 922 € 49 432 € 15,15%
314 ECOVEG CHEMICAL EUROPE, CIÊNCIAS NUTRICIONAIS E BIOLÓGICAS S.A. Montijo 13 4 481 927 € 3 682 155 € 21,72% 51 916 € 34 765 € 49,33%
315 FLORINEVE - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE FLORES, LDA Montijo 100 4 460 678 € 3 437 000 € 29,78% 196 521 € 22 369 € 778,54%
316 LOJA DAS TINTAS-COMERCIO DE TINTAS, LDA. Almada 26 4 432 998 € 3 818 752 € 16,08% 263 920 € 270 327 € -2,37%
317 ITURRI PORTUGAL - INDUSTRIA E SEGURANÇA, S.A. Palmela 10 4 430 652 € 3 442 375 € 28,71% -18 869 € -220 112 € 91,43%
318 ELITECOFRA - CONSTRUÇÃO, LDA Palmela 664 4 425 503 € 3 544 714 € 24,85% 26 111 € 44 794 € -41,71%
319 SNL IBÉRICA - SOCIEDADE DE LAVANDARIAS, LDA. Seixal 140 4 387 118 € 3 539 670 € 23,94% 771 105 € 425 632 € 81,17%
320 MUNDITEXTIL - COMÉRCIO INTERNACIONAL DE TÊXTEIS, UNIPESSOAL, LDA. Barreiro 2 4 375 593 € 5 451 850 € -19,74% -35 322 € 270 989 € -113,03%
321 ATERCAM - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS, S.A. Palmela 3 4 367 580 € 5 679 475 € -23,10% 61 684 € 33 175 € 85,94%
322 AUTOPEÇAS CAB - ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, LDA Seixal 42 4 360 134 € 4 473 500 € -2,53% 202 276 € 105 482 € 91,76%
323 INDUMA - MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA Seixal 24 4 349 735 € 5 022 463 € -13,39% 166 276 € 157 287 € 5,72%
324 MCS - MOAGENS CEREAIS SETÚBAL, S.A. Setúbal 77 4 338 504 € 2 343 267 € 85,15% -368 826 € -153 200 € -140,75%
325 SECIL PREBETÃO - PREFABRICADOS DE BETÃO, S.A. Montijo 71 4 336 571 € 4 782 747 € -9,33% -769 170 € -988 548 € 22,19%
326 OZEC - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA. Palmela 12 4 334 285 € 3 637 593 € 19,15% 371 759 € 311 035 € 19,52%
327 SANTACARNES - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES DE SANTARÉM, S.A. Montijo 48 4 331 863 € 3 280 728 € 32,04% 309 289 € 214 389 € 44,27%
328 LABOPLASTE - PLÁSTICOS PARA LABORATÓRIO, LDA. Palmela 56 4 307 011 € 3 475 744 € 23,92% 138 210 € -276 636 € 149,96%
329 VENÂNCIO DA COSTA LIMA, SUCESSORES, LDA. Palmela 42 4 276 340 € 4 300 551 € -0,56% 35 168 € 34 322 € 2,46%
330 SODIVICENTINA - SUPERMERCADOS, LDA Sines 46 4 267 275 € -94 423 €
331 HANDLE CONSTRUÇÕES, LDA. Santiago do Cacém 170 4 266 611 € 4 725 790 € -9,72% 26 412 € 30 092 € -12,23%
332 EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL, S.A. Setúbal 4 247 147 € 4 220 018 € 0,64% 2 345 870 € 2 254 282 € 4,06%
333 SUCATAS DO CASAL DO MARCO, LDA Almada 7 4 233 349 € 4 400 864 € -3,81% 138 558 € 19 502 € 610,48%
334 JOÃO FILIPE SILVA, UNIPESSOAL, LDA. Seixal 6 4 183 503 € 2 762 690 € 51,43% 170 141 € 66 162 € 157,16%
335 STEERSMAN - SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA MOBILIÁRIO E EXPOSIÇÕES, S.A. Setúbal 44 4 181 659 € 3 113 914 € 34,29% 660 293 € 402 894 € 63,89%
336 SOREGI - FRUTAS E LEGUMES, LDA Alcochete 18 4 172 372 € 5 135 893 € -18,76% 379 987 € 499 180 € -23,88%
337 MIL MOTOR, S.A. Almada 16 4 171 607 € 3 733 522 € 11,73% 47 240 € 44 755 € 5,55%
338 ALBERTO MOREIRA PEREIRA & FILHOS, LDA. Setúbal 28 4 157 334 € 3 101 917 € 34,02% 161 290 € 62 604 € 157,64%
339 SAM'S - SOLUÇÕES EM ALUMÍNIO E PVC, LDA. Moita 85 4 128 433 € 6 154 629 € -32,92% 287 505 € 613 119 € -53,11%
340 NOTCASUAL, S.A. Grândola 2 4 113 175 € 1 046 750 € 292,95% 49 741 € 29 623 € 67,91%
341 MULTI CASH - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES, LDA Seixal 9 4 085 177 € 3 387 840 € 20,58% 97 542 € 120 347 € -18,95%
342 BOTELHOS II, LDA Santiago do Cacém 8 4 074 558 € 3 767 202 € 8,16% 52 945 € 51 725 € 2,36%
343 PETRO XL - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA Almada 2 4 073 807 € 4 839 860 € -15,83% 6 726 € 17 445 € -61,44%
344 CHIPTEC - INFORMÁTICA, LDA. Montijo 18 4 067 824 € 4 087 613 € -0,48% 17 542 € 19 031 € -7,82%
345 APARROZ - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO SADO, LDA. Alcácer do Sal 10 4 063 331 € 2 657 557 € 52,90% -37 402 € 14 746 € -353,64%
346 COLÉGIO ATLÂNTICO, LDA Seixal 98 4 062 822 € 3 650 841 € 11,28% 792 618 € 630 642 € 25,68%
347 PALMETAL - ARMAZENAGEM E SERVIÇOS, S.A. Palmela 42 4 036 089 € 4 501 023 € -10,33% 695 778 € 1 001 727 € -30,54%
348 TÁTICAPOSITIVA LDA Seixal 3 4 026 946 € 601 825 € 569,12% 682 967 € 18 364 € 3619,05%
349 CELF - CENTRO DE ESTUDOS, LINGUAS E FORMAÇÃO DO FOGUETEIRO, S.A. Seixal 114 4 002 665 € 3 830 792 € 4,49% 124 557 € 88 277 € 41,10%
350 SMART CHOICE, COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS E AUDIOVISUAIS, LDA. Alcochete 50 3 987 421 € 3 617 391 € 10,23% -3 953 € -100 713 € 96,07%
351 ARWATT - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO, LDA. Setúbal 23 3 976 507 € 3 836 327 € 3,65% 69 504 € 31 998 € 117,21%
352 J. DUARTE FERREIRA & FILHOS, LDA. Grândola 23 3 974 784 € 4 498 551 € -11,64% -4 532 € 9 060 € -150,02%
353 GHISA - MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LDA Barreiro 77 3 954 650 € 3 563 730 € 10,97% 33 873 € -6 070 € 658,04%
354 NAUTISER - CENTRO NÁUTICO E PRODUTOS NÁUTICOS, S.A Palmela 7 3 951 595 € 4 564 482 € -13,43% 15 528 € 15 652 € -0,79%
355 WOODLOGS - COMÉRCIO E LOGÍSTICA DE MADEIRAS, LDA. Setúbal 74 3 947 168 € 3 417 566 € 15,50% 82 138 € 64 282 € 27,78%
356 MUNDIMAT, S.A. Palmela 58 3 944 668 € 3 015 623 € 30,81% 36 233 € 8 283 € 337,44%
357 STOCKOUT COMERCIO DE VESTUARIO, CALÇADO E ACESSORIOS UNIPESSOAL, LDA Alcochete 35 3 931 253 € 4 627 526 € -15,05% 217 712 € 422 845 € -48,51%
358 IRONTEC - INDÚSTRIA NAVAL, S.A. Setúbal 5 3 925 337 € 69 516 €
359 CONSTRUÇÕES SILVINO PEDRO MARQUES & FILHOS, LDA. Setúbal 40 3 922 804 € 1 440 820 € 172,26% 41 305 € 12 452 € 231,71%
360 LIFRESCA - SOCIEDADE DE PRODUTOS HIGIÉNICOS, S.A Seixal 52 3 911 702 € 6 777 602 € -42,28% -1 327 671 € -955 147 € -39,00%
361 ANTONIO CARVALHO FERREIRA CARLOS-ARMAZEM DE MERCEARIA, LDA. Montijo 14 3 885 088 € 3 462 487 € 12,21% 55 419 € 73 986 € -25,10%
362 RIJK-ZWAAN (PORTUGAL)-COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS, LDA. Almada 7 3 879 227 € 3 535 209 € 9,73% 101 416 € 8 667 € 1070,14%
363 MAPAPADRÃO NORTE, LDA. Seixal 4 3 829 980 € 3 142 596 € 21,87% 132 478 € 26 457 € 400,73%
364 AGRO ABC, S.A. Setúbal 123 3 813 469 € 4 005 703 € -4,80% 69 860 € 18 125 € 285,43%
365 CARNES LOUÇÃO - INDUSTRIAL CARNES, LDA. Moita 33 3 810 446 € 3 400 194 € 12,07% 87 642 € 26 910 € 225,69%
366 PLASTICOS TA-TAY PORTUGAL, S.A. Seixal 8 3 806 971 € 3 741 751 € 1,74% 408 284 € 402 816 € 1,36%
367 FABER TEMPUS, S.A. Seixal 66 3 785 024 € 3 626 990 € 4,36% 153 926 € 35 924 € 328,48%
368 CSNSP 441, S.A. Seixal 3 770 361 € 3 779 613 € -0,24% 535 806 € 624 479 € -14,20%
369 ROGÉRIO LUZ, LDA Sines 48 3 753 198 € 9 063 589 € -58,59% 8 606 € 9 671 € -11,01%
370 LABOCENTRO - LABORATÓRIO DA PORTELA, S.A. Palmela 26 3 724 522 € 2 839 451 € 31,17% 107 689 € 817 299 € -86,82%
371 ECO-OIL - TRATAMENTO DE ÁGUAS CONTAMINADAS, S.A. Barreiro 10 3 691 063 € 4 841 459 € -23,76% 848 286 € 2 266 331 € -62,57%
372 INTERVNSA - SUPERMERCADOS, LDA Santiago do Cacém 60 3 689 488 € 18 987 €
373 MOMENTABERTO COMBUSTÍVEIS LDA Sines 9 3 688 383 € 479 292 € 669,55% 43 254 € -514 € 8515,18%
374 MATOS LOURO & LUÍS, LDA. Montijo 20 3 683 300 € 3 397 300 € 8,42% 376 791 € 183 592 € 105,23%
375 OPTICOLHEITA, LDA Montijo 35 3 679 462 € 2 599 095 € 41,57% 78 424 € 42 433 € 84,82%
376 CORROIANA - RESTAURAÇÃO RÁPIDA, S.A. Seixal 72 3 667 468 € 3 311 067 € 10,76% 351 391 € 246 447 € 42,58%
377 UPFRONT PHARMA, LDA Almada 2 3 660 023 € 19 664 € -14 161 € 238,86%
378 CONTENUR PORTUGAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS, S.A Setúbal 13 3 653 273 € 2 816 472 € 29,71% 73 643 € 33 879 € 117,37%
379 LUIS CARVALHO PINTO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA Sesimbra 5 3 646 520 € 2 876 295 € 26,78% 159 382 € 105 097 € 51,65%
380 VALORGADO - AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA Montijo 15 3 646 371 € 305 463 €
381 HELDER DE SOUSA - CONGELADOS, LDA. Seixal 15 3 628 728 € 3 602 550 € 0,73% 4 359 € 4 359 € 0,00%
382 SETEFRETE - SOCIEDADE DE TRÁFEGO E CARGAS, S.A Setúbal 5 3 626 493 € 3 631 705 € -0,14% 1 689 388 € 1 513 642 € 11,61%
383 HEXASTEP, S.A. Almada 22 3 615 653 € 1 005 967 € 259,42% 1 055 687 € 27 545 € 3732,59%
384 A TREMOCEIRA ESTRELA DA PIEDADE, LDA Almada 16 3 615 344 € 3 362 081 € 7,53% 94 943 € 228 178 € -58,39%
385 ASFS, TRADING COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA. Palmela 12 3 607 509 € 3 233 254 € 11,58% -13 151 € 13 292 € -198,94%
386 KNUDSEN SUPPLIERS PORTUGAL, S.A. Seixal 23 3 573 300 € 3 312 732 € 7,87% 59 387 € 148 554 € -60,02%
387 ISPORECO - INTEGRAÇÃO SERV. ECOLÓGICOS MANUT. INDUST. PORTUGUESES, LDA Palmela 120 3 571 695 € 3 824 060 € -6,60% 166 537 € 27 433 € 507,07%
388 JB - COMERCIO DE MOTOS, LDA. Sesimbra 14 3 550 091 € 2 587 107 € 37,22% 59 631 € 51 981 € 14,72%
389 SERVENSINO - SOCIEDADE DE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, LDA Palmela 20 3 548 962 € 3 950 988 € -10,18% 31 338 € 14 982 € 109,17%
390 ALUNIK (WORLD SYSTEM ALUMINIUM) - ALUMÍNIOS, LDA Seixal 32 3 543 071 € 4 205 969 € -15,76% 257 264 € 97 325 € 164,33%
391 MTS - METRO, TRANSPORTES DO SUL, S.A. Seixal 138 3 537 485 € 3 281 429 € 7,80% 690 654 € -128 989 € 635,44%
392 CITRI - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS, S.A Setúbal 25 3 526 471 € 2 512 319 € 40,37% 31 295 € -892 592 € 103,51%
393 SQC - SISTEMAS INTEGRADOS DA QUALIDADE E CONSULTADORIA, LDA. Palmela 33 3 510 598 € 3 396 703 € 3,35% 43 648 € 69 720 € -37,40%
394 MAN DIESEL & TURBO PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA Setúbal 18 3 499 505 € 6 613 840 € -47,09% 40 005 € 520 229 € -92,31%
395 OVO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, S.A Moita 9 3 496 845 € 3 076 133 € 13,68% 33 153 € 21 280 € 55,79%
396 MARISCOS BARROSINHO, LDA. Setúbal 20 3 496 513 € 3 615 886 € -3,30% 406 073 € 182 863 € 122,06%
397 IRRIMAC - IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, LDA. Palmela 11 3 488 472 € 2 547 839 € 36,92% 272 395 € 272 515 € -0,04%
398 SODISUL - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELECTRICO, LDA Moita 17 3 484 832 € 3 429 200 € 1,62% 46 692 € -93 143 € 150,13%
399 NAVALTAGUS - REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO NAVAL, S.A. Seixal 13 3 469 428 € 2 523 720 € 37,47% 127 255 € 28 812 € 341,67%
















































401 A BELEZA DO CABELO - COSMÉTICOS, LDA. Seixal 21 3 466 856 € 3 239 149 € 7,03% 130 227 € 123 130 € 5,76%
402 JOSÉ CARLOS SIMÕES & MANUEL PEREIRA SIMÕES, LDA. Santiago do Cacém 15 3 464 668 € 3 928 367 € -11,80% 19 458 € 62 146 € -68,69%
403 CANANA & FILHOS, EMPREITEIROS, LDA. Sesimbra 49 3 452 258 € 3 221 355 € 7,17% -17 187 € -160 415 € 89,29%
404 CULTI-FROZEN FOODS, LDA Alcácer do Sal 8 3 448 899 € 4 438 558 € -22,30% 36 110 € 42 195 € -14,42%
405 SOANDAIMES - SOCIEDADE DE ANDAIMES, LDA Sines 54 3 434 475 € 2 436 759 € 40,94% 75 501 € 61 243 € 23,28%
406 MONDO PORTUGAL, S.A Alcochete 6 3 432 236 € 3 681 670 € -6,78% 40 537 € -379 204 € 110,69%
407 D.P.A. - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A AGRICULTURA, LDA Montijo 9 3 428 885 € 3 253 344 € 5,40% 66 127 € 58 098 € 13,82%
408 PRESTIGE ASPHALT - COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDA Setúbal 2 3 420 351 € -133 768 €
409 LITORALFISH - PESCADO CONGELADO, S.A. Sines 36 3 419 571 € 1 359 548 € 151,52% 41 703 € 2 637 € 1481,46%
410 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA, S.A. Setúbal 69 3 418 922 € 2 091 471 € 63,47% 183 596 € -1 111 489 € 116,52%
411 DILOP - ALIMENTOS DO SUL, S.A Montijo 12 3 417 296 € 2 914 324 € 17,26% 62 644 € -93 805 € 166,78%
412 J.A.F. MONT' ALTO, LDA. Sesimbra 22 3 415 510 € 2 761 988 € 23,66% 123 342 € 95 384 € 29,31%
413 PLANETANA - RESTAURAÇÃO RÁPIDA, UNIPESSOAL, LDA. Barreiro 69 3 408 142 € 3 031 050 € 12,44% 272 496 € 173 772 € 56,81%
414 EURO OVOS-COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. Palmela 10 3 400 086 € 3 230 382 € 5,25% 141 884 € 202 656 € -29,99%
415 METALSOC - SOCIEDADE METALURGICA, LDA Seixal 9 3 398 907 € 3 704 487 € -8,25% 425 267 € 547 147 € -22,28%
416 SEC - SOCIEDADE EXPORTADORA CORTICEIRA, LDA Montijo 1 3 397 548 € 2 370 625 € 43,32% 24 420 € 13 874 € 76,01%
417 JARDIM DA LAGOA - PRODUÇÃO DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS UNIP. LDA Santiago do Cacém 34 3 396 278 € 2 500 461 € 35,83% 380 541 € 436 993 € -12,92%
418 CSP - COMPONENTES SEMICONDUTORES DE PORTUGAL, LDA. Almada 113 3 392 256 € 4 612 613 € -26,46% -205 934 € 13 410 € -1635,67%
419 COMBUSLU-COMÉRCIO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES UNIPESSOAL,LDA Almada 8 3 369 052 € 3 128 958 € 7,67% -61 883 € -16 487 € -275,34%
420 RUNAS-PRODUTOS ALIMENTARES, LDA Palmela 24 3 368 640 € 3 100 106 € 8,66% 8 964 € 10 246 € -12,51%
421 MANUEL DA GRAÇA PEIXITO, LDA Sesimbra 50 3 358 967 € 2 425 623 € 38,48% 139 868 € 88 205 € 58,57%
422 RIAIBÉRICA, LOGÍSTICA DE VEÍCULOS, S.A. Palmela 45 3 355 993 € 1 842 178 € 82,18% 190 561 € 104 668 € 82,06%
423 INORM - PRODUÇÃO DE PUBLICIDADE, LDA Almada 13 3 349 188 € 1 796 199 € 86,46% 303 831 € 163 795 € 85,49%
424 DINACARNES, S.A. Setúbal 15 3 338 847 € 3 879 155 € -13,93% 11 525 € 7 312 € 57,62%
425 TECBAU - ENGENHARIA, LDA. Almada 13 3 336 846 € 2 401 467 € 38,95% 7 267 € 9 925 € -26,78%
426 NUNO CARVALHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA Grândola 54 3 315 844 € 2 565 807 € 29,23% 33 375 € 53 475 € -37,59%
427 DOCA MARINHA - SOCIEDADE DE CONGELADOS E PESCADO, LDA Sesimbra 16 3 312 678 € 5 602 007 € -40,87% 5 741 € 61 883 € -90,72%
428 COMPLAI - CONSTRUÇÃO, S.A Sines 11 3 296 979 € 2 439 858 € 35,13% 89 133 € 35 641 € 150,09%
429 PEREIRA REIS CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA Seixal 1 3 285 000 € 2 294 900 € 43,14% 553 132 € 266 675 € 107,42%
430 ALMADAGAR, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. Almada 4 3 275 850 € 3 039 610 € 7,77% 123 449 € 102 096 € 20,91%
431 INATEC - INDUSTRIA NAVAL TECNICA, LDA Seixal 52 3 248 928 € 2 745 211 € 18,35% 23 468 € 23 237 € 0,99%
432 AMBITREVO - SOLUÇÕES AGRÍCOLAS E AMBIENTAIS, LDA Alcochete 13 3 213 612 € 2 943 405 € 9,18% 78 306 € 74 656 € 4,89%
433 GLOBAL KPMP TRADING, LDA Setúbal 1 3 185 288 € 913 973 € 248,51% 312 896 € -15 872 € 2071,37%
434 IRRIFARM LDA Montijo 16 3 183 860 € 3 190 973 € -0,22% 212 378 € 266 634 € -20,35%
435 ULTRAGÁS - INSTALAÇÕES, COMÉRCIO E PROJECTOS DE GÁS, S.A. Montijo 33 3 181 568 € 2 391 741 € 33,02% 13 304 € 24 734 € -46,21%
436 AGROSILVESTRE, LDA Palmela 5 3 170 558 € 2 523 339 € 25,65% 274 316 € -130 541 € 310,14%
437 CASA DAS NAPAS, LDA. Setúbal 13 3 168 144 € 3 240 020 € -2,22% 49 797 € 42 571 € 16,97%
438 MACIEL & MARTINS - AUTOMÓVEIS, LDA Palmela 2 3 165 919 € 2 880 645 € 9,90% 146 371 € 62 045 € 135,91%
439 SUSANA FILIPA CARDOSO - SAÚDE & CONFORTO, LDA Almada 16 3 162 390 € 3 026 593 € 4,49% 267 611 € 244 821 € 9,31%
440 ALMEIDA & ARNEIRO, LDA. Seixal 18 3 118 259 € 3 386 507 € -7,92% 168 959 € 245 391 € -31,15%
441 SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA MANUEL RODRIGUES, LDA Alcácer do Sal 2 3 118 018 € 2 564 557 € 21,58% 50 381 € 18 690 € 169,56%
442 POWERJOB - CONSTRUÇÃO CIVIL E NAVAL, LDA. Seixal 13 3 114 064 € 1 371 132 € 127,12% 180 290 € 92 375 € 95,17%
443 SERVILITORAL MOTORS, LDA Sines 10 3 106 809 € 105 295 €
444 NÚMEROS PERMANENTES - UNIPESSOAL, LDA Palmela 1 3 103 723 € 2 869 874 € 8,15% 4 233 € -8 605 € 149,19%
445 KUKA ROBOTS IBERICA, S.A. (SUCURSAL EM PORTUGAL) Setúbal 3 3 101 446 € 1 210 867 € 156,13% -175 882 € 52 354 € -435,95%
446 SOPESA - SOCIEDADE PECUÁRIA DE SANTIAGO, LDA Santiago do Cacém 13 3 097 265 € 2 961 491 € 4,58% 75 063 € -339 377 € 122,12%
447 JOTUN IBÉRICA, S.A. (SUCURSAL EM PORTUGAL) Setúbal 5 3 095 345 € 3 008 568 € 2,88% 121 856 € 164 616 € -25,98%
448 FIRST POINT, LDA Seixal 249 3 079 155 € 1 173 466 € 162,40% 189 085 € 167 653 € 12,78%
449 SADOSHIP REPAIR - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL, LDA Setúbal 7 3 078 484 € 3 057 668 € 0,68% 40 274 € 84 354 € -52,26%
450 J.J.BEJA, LDA Palmela 5 3 073 776 € 2 962 564 € 3,75% 33 308 € 29 595 € 12,55%
451 LISNAVE INFRAESTRUTURAS NAVAIS, S.A Setúbal 3 3 043 213 € 4 787 863 € -36,44% -1 006 749 € -1 419 086 € 29,06%
452 ELECTRIFICADORA CENTRAL DO FEIJO, LDA. Almada 21 3 036 630 € 2 247 773 € 35,10% 134 757 € 65 776 € 104,87%
453 HPA - HOSPITAL PARTICULAR DE ALMADA, LDA Almada 30 3 024 958 € 3 045 696 € -0,68% -497 804 € -312 144 € -59,48%
454 FRUPROGRESS - COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA Almada 29 3 019 481 € 3 064 590 € -1,47% -75 649 € 7 634 € -1090,95%
455 F P GOLD, LDA Almada 9 3 014 316 € 6 625 566 € -54,50% 30 102 € 36 132 € -16,69%
456 HORTICILHA, AGRO-INDÚSTRIA, S.A. Alcochete 42 2 997 243 € 2 513 316 € 19,25% -807 728 € -1 270 602 € 36,43%
457 HM - TRANSPORTES, LDA Barreiro 48 2 997 131 € 2 982 700 € 0,48% 208 321 € 144 040 € 44,63%
458 FARMÁCIA CENTRAL DO MONTE DA CAPARICA, UNIPESSOAL LDA Almada 19 2 985 422 € 2 376 370 € 25,63% 111 687 € 69 036 € 61,78%
459 BEBÉ VIDA - CIÊNCIAS PARA A VIDA, S.A Almada 32 2 982 029 € 2 686 489 € 11,00% 350 169 € 90 249 € 288,00%
460 LISNAVE INTERNACIONAL - ENGENHARIA, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO S.A. Almada 16 2 977 950 € 4 117 358 € -27,67% 785 954 € 1 208 169 € -34,95%
461 AGRO - INFANTADO, SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, S.A. Alcácer do Sal 31 2 977 634 € 3 186 625 € -6,56% 106 816 € -150 790 € 170,84%
462 DOM KEIJO II LDA Santiago do Cacém 26 2 972 600 € 2 093 596 € 41,99% 210 548 € 20 917 € 906,59%
463 CONSTRUÇÕES JORNE, LDA Almada 11 2 965 119 € 145 000 € 1944,91% 141 029 € 7 805 € 1706,91%
464 JUVENAL SOBRAL, LDA Almada 20 2 963 617 € 2 763 050 € 7,26% 449 093 € 337 817 € 32,94%
465 TOLEAN TIR, LDA Seixal 25 2 960 142 € 4 447 447 € -33,44% 71 738 € 58 907 € 21,78%
466 PARFEL - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, LDA Palmela 18 2 958 768 € 3 429 714 € -13,73% 112 975 € 171 261 € -34,03%
467 PARAISO DO ALENTEJO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS AUTO, LDA Grândola 6 2 958 158 € 2 860 082 € 3,43% 15 035 € 11 593 € 29,69%
468 P.J.L. PEREIRA, S.A. Seixal 23 2 956 000 € 3 577 952 € -17,38% 257 913 € 218 759 € 17,90%
469 TRANSPORTES ROUPETA, LDA. Alcochete 21 2 947 845 € 3 709 108 € -20,52% 87 362 € 127 411 € -31,43%
470 ZIRCOM - ENGENHARIA, S.A. Palmela 70 2 931 429 € 2 402 777 € 22,00% 36 245 € 154 293 € -76,51%
471 OPERESTIVA - EMPRESA DE TRABALHO PORTUÁRIO DE SETÚBAL LDA Setúbal 12 2 930 888 € 2 892 541 € 1,33% 113 524 € 234 635 € -51,62%
472 TURBOMAX - COMÉRCIO DE COMPONENTES AUTO, LDA Setúbal 22 2 919 221 € 2 771 905 € 5,31% 228 846 € 307 515 € -25,58%
473 IBERAGAR - SOCIEDADE LUSO ESPANHOLA DE COLOIDES MARINHOS, S.A Barreiro 7 2 899 385 € 1 921 843 € 50,86% 264 007 € 35 789 € 637,68%
474 VALBAITS - ISCOS VIVOS, UNIPESSOAL LDA Setúbal 10 2 897 516 € 2 116 173 € 36,92% 234 768 € 204 536 € 14,78%
475 COZITEJO - COMÉRCIO INDUSTRIA DE MÓVEIS, LDA Seixal 12 2 897 513 € 2 364 492 € 22,54% 6 307 € 4 289 € 47,05%
476 QUICK SCORE METALOMECÂNICA E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA. Seixal 70 2 894 203 € 4 294 224 € -32,60% 318 411 € 171 454 € 85,71%
477 ZIMBRADIVER - EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DIVERSÃO, LDA Sesimbra 5 2 890 680 € 2 310 300 € 25,12% 38 807 € -1 341 € 2993,89%
478 JALGON - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS, S.A. Sesimbra 93 2 884 025 € 2 413 159 € 19,51% -1 541 091 € -2 207 362 € 30,18%
479 NOVO SOL -  PLANTAS, LDA. Montijo 91 2 881 768 € 2 667 987 € 8,01% -43 357 € -85 515 € 49,30%
480 VIVEIROS ALIANÇA - EMPRESA PRODUTORA DE PLANTAS, S.A Montijo 7 2 879 667 € 2 904 830 € -0,87% 31 784 € 238 237 € -86,66%
481 TRANSPONA, LDA Alcochete 40 2 878 652 € 2 424 386 € 18,74% -10 743 € -21 752 € 50,61%
482 WASHCLEAN LAUNDRIES - SERVIÇOS DE LAVANDARIA, LDA Barreiro 78 2 878 466 € 3 141 089 € -8,36% 5 629 € -42 470 € 113,25%
483 BIOCHEM IBERICA - QUIMICOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, LDA Montijo 3 2 876 876 € 2 968 977 € -3,10% 6 933 € 4 119 € 68,32%
484 TANQUISADO - TERMINAIS MARITÍMOS, S.A. Setúbal 5 2 869 326 € 2 954 770 € -2,89% 545 210 € 402 548 € 35,44%
485 AURA - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO VESTUÁRIO E ARTIGOS DESPORTIVOS, S.A Seixal 14 2 861 248 € 3 060 044 € -6,50% 10 452 € 12 340 € -15,30%
486 JACKPOT - PAPELARIA E LOTARIAS LDA Barreiro 4 2 842 403 € 2 765 295 € 2,79% 93 021 € 81 230 € 14,52%
487 NELSON LOPES - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA. Seixal 41 2 829 909 € 1 459 666 € 93,87% 13 940 € 21 032 € -33,72%
488 IMPACTO - IDEIAS E EVENTOS, LDA Almada 38 2 807 871 € 2 063 726 € 36,06% 26 494 € -71 124 € 137,25%
489 MARTINHO & FILHAS, LDA Almada 17 2 806 497 € 184 028 €
490 EMPORDEF - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A Almada 30 2 801 068 € 1 844 115 € 51,89% 196 445 € -516 848 € 138,01%
491 RIBERCER - TRANSPORTES, LDA. Montijo 33 2 800 212 € 3 186 290 € -12,12% 115 784 € 149 807 € -22,71%
492 COVELO & PINTO, LDA. Barreiro 57 2 800 032 € 2 795 294 € 0,17% 53 267 € -248 014 € 121,48%
493 MANOBRA ALEATÓRIA - UNIPESSOAL LDA Palmela 1 2 797 298 € 74 725 € 3643,46% 1 033 € 329 € 213,98%
494 MAGNETIKLEADER UNIPESSOAL, LDA Moita 7 2 796 780 € 3 092 999 € -9,58% 8 340 € -1 559 € 634,96%
495 EVIDENTPRIORITY - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA Setúbal 2 2 794 586 € 2 675 502 € 4,45% 83 582 € 51 089 € 63,60%
496 4X4 - MULTITRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA. Setúbal 47 2 787 085 € 2 502 465 € 11,37% 14 790 € 53 097 € -72,15%
497 ARABLAU HIGIENE PROFISSIONAL - UNIPESSOAL LDA Alcochete 12 2 776 658 € 2 526 769 € 9,89% 87 905 € 25 320 € 247,18%
498 CAMPION TRANS - TRANSPORTES, LDA. Palmela 20 2 776 548 € 2 774 339 € 0,08% 46 901 € 113 024 € -58,50%
499 MAR DA CALIFÓRNIA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S.A. Sesimbra 44 2 774 865 € 2 489 309 € 11,47% -30 820 € -90 549 € 65,96%















































501 REGI - CONCERTO - PRODUÇÕES MUSICAIS E AUDIOVISUAIS, LDA Almada 9 2 759 948 € 2 535 595 € 8,85% 453 032 € 268 524 € 68,71%
502 ACTIPAGE COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA Moita 10 2 749 819 € 2 652 618 € 3,66% 52 451 € 70 514 € -25,62%
503 MIX FOOD GALERIA CONGELADOS - IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA Almada 2 2 747 279 € 5 089 290 € -46,02% 15 913 € 22 149 € -28,15%
504 FROMM EMBALAGEM, LDA. Moita 12 2 730 484 € 2 597 443 € 5,12% 111 884 € 95 236 € 17,48%
505 MAR BELO - COMÉRCIO DE MARISCOS , S.A. Setúbal 13 2 723 177 € 2 197 966 € 23,90% -85 632 € 957 € -9047,96%
506 TRACOGÁS - TRANSPORTE E COM.COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS LDA Sines 37 2 721 013 € 2 691 466 € 1,10% 7 433 € 4 908 € 51,45%
507 MARAGRA - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. Palmela 20 2 714 361 € 2 336 751 € 16,16% 8 645 € 117 € 7288,89%
508 SCS - SOCIEDADE DE COMBUSTIVEIS DE SANTIAGO, LDA. Santiago do Cacém 16 2 711 829 € 2 667 080 € 1,68% 22 947 € 34 420 € -33,33%
509 FUZETA & FILHOS, LDA Setúbal 14 2 710 571 € 2 665 526 € 1,69% 310 683 € 237 253 € 30,95%
510 POLARTRADE, LDA. Seixal 8 2 706 929 € 1 772 384 € 52,73% 87 835 € 196 176 € -55,23%
511 VERÍSSIMO & CAMPOS - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA Sesimbra 13 2 685 738 € 1 436 965 € 86,90% 829 282 € 48 690 € 1603,19%
512 INTERCLÁSSICOS, LDA Alcácer do Sal 3 2 667 420 € 2 414 264 € 10,49% 32 534 € 14 408 € 125,81%
513 A7 TT - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO LDA Setúbal 8 2 661 001 € 2 860 863 € -6,99% 122 € 3 368 € -96,38%
514 JOSÉ VILHENA - MEAT TRADING, LDA Alcochete 3 2 652 965 € 1 968 116 € 34,80% 77 003 € 40 824 € 88,62%
515 CIBERGÉNIO, LDA Setúbal 3 2 652 951 € 517 564 € 412,58% 725 € 549 € 32,06%
516 FARMÁCIA RODRIGUES PATA - UNIPESSOAL LDA Sesimbra 18 2 646 819 € 2 735 988 € -3,26% 71 559 € 60 415 € 18,45%
517 BASIL CARS CENTER - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA. Setúbal 4 2 643 630 € 2 383 654 € 10,91% 62 267 € 23 502 € 164,94%
518 X MAT - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. Seixal 11 2 633 953 € 2 786 162 € -5,46% 60 446 € 56 957 € 6,13%
519 FARMÁCIA FONTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. Santiago do Cacém 13 2 628 201 € 2 443 195 € 7,57% 239 949 € 218 978 € 9,58%
520 HELPED EMERGENCY, LDA Seixal 24 2 626 811 € 2 765 168 € -5,00% 12 435 € -53 152 € 123,40%
521 MARTINS & ALVES LDA Almada 6 2 622 947 € 2 026 185 € 29,45% 1 465 € 63 € 2225,40%
522 A.S. SIMÕES - SOCIEDADE RECUPERAÇÃO DE RESIDUOS, LDA. Seixal 18 2 620 491 € 2 378 713 € 10,16% 296 617 € 133 561 € 122,08%
523 TEK BOX - WATER ENGINEERING, LDA Seixal 24 2 613 586 € 4 035 817 € -35,24% 105 238 € 272 192 € -61,34%
524 NUPIK - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO S.A. Setúbal 3 2 613 445 € 2 342 820 € 11,55% -13 184 € -110 228 € 88,04%
525 AGROLEITE DE CANHA, SOCIEDADE AGRO PECUARIA, LDA Montijo 21 2 602 467 € 2 640 692 € -1,45% 35 028 € 77 758 € -54,95%
526 SEMENTINFINITA, LDA. Alcácer do Sal 11 2 594 948 € 2 631 612 € -1,39% 380 966 € 418 448 € -8,96%
527 PAPELARIA UNIVERSAL, LDA Barreiro 22 2 588 155 € 2 793 393 € -7,35% 7 763 € 8 101 € -4,17%
528 CLIDIRAL - CLINICA DE DIAGNOSTICO E RADIOLOGIA, LDA. Seixal 32 2 586 949 € 2 041 918 € 26,69% 392 346 € 66 020 € 494,28%
529 TRANSFOPOR - TRANSFORMADORES, LDA. Almada 9 2 586 347 € 3 158 967 € -18,13% 9 797 € 2 463 € 297,77%
530 SITANK - NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA, LDA Sines 12 2 585 264 € 2 731 173 € -5,34% -11 662 € 1 251 € -1032,21%
531 SISACOL - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE, LDA Seixal 11 2 578 943 € 2 223 047 € 16,01% 252 691 € 125 129 € 101,94%
532 FRIPEX - SOCIEDADE DE CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO DE PEIXE, LDA Sines 28 2 576 084 € 2 577 382 € -0,05% 39 800 € -22 414 € 277,57%
533 SODISBRICALMADA -SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE, LDA. Almada 21 2 571 051 € 2 247 040 € 14,42% 13 497 € 10 939 € 23,38%
534 RANCILIO GROUP PORTUGAL, LDA Seixal 25 2 570 450 € 2 517 011 € 2,12% 63 606 € 145 197 € -56,19%
535 ATLANTIC SPARE PARTS, UNIPESSOAL LDA Palmela 7 2 564 234 € 2 164 219 € 18,48% 22 752 € 23 053 € -1,31%
536 VITÓRIA FUTEBOL CLUBE, S.A.D. Setúbal 45 2 559 770 € 2 857 062 € -10,41% 64 532 € 16 325 € 295,30%
537 FARMÁCIA DA COTOVIA, UNIPESSOAL LDA Sesimbra 13 2 555 831 € 2 554 578 € 0,05% 114 396 € 133 102 € -14,05%
538 OLIVEIRAMARISCOS, LDA. Seixal 8 2 555 250 € 2 338 168 € 9,28% 195 903 € 193 062 € 1,47%
539 MARCODIESEL - AUTO SERVIÇO, ELÉCTRICO E DIESEL, LDA Seixal 44 2 543 851 € 2 657 563 € -4,28% 75 800 € 40 999 € 84,88%
540 HENRIQUE PORFIRIO, CORTIÇAS, LDA Alcácer do Sal 5 2 542 293 € 4 631 724 € -45,11% 11 350 € 20 048 € -43,39%
541 GREENPOWER, LDA Montijo 1 2 538 567 € 1 413 982 € 79,53% -210 186 € 2 896 € -7357,80%
542 PORT FARMACEUTICAL, LDA Seixal 1 2 528 160 € 1 855 979 € 36,22% 154 515 € 189 424 € -18,43%
543 LAGAR DO RIO - RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA Almada 83 2 527 245 € 2 304 726 € 9,65% 320 233 € 256 258 € 24,97%
544 FRANCISCONDE II - COMÉRCIO DE CARACÓIS, LDA. Setúbal 31 2 524 034 € 2 081 829 € 21,24% 94 153 € 76 118 € 23,69%
545 MORATUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA. Seixal 3 2 521 293 € 2 839 166 € -11,20% 15 346 € 37 869 € -59,48%
546 PREMIER TECH IBEROTO, UNIPESSOAL, LDA Montijo 22 2 512 595 € 1 986 428 € 26,49% 239 013 € 177 110 € 34,95%
547 FARMÁCIA MOITA PARQUE, UNIPESSOAL, LDA Moita 10 2 509 822 € 2 410 182 € 4,13% 216 738 € 135 134 € 60,39%
548 PREDIAL ANTUNES FERREIRA II - CONSTRUÇÕES, LDA. Seixal 6 2 509 500 € 3 211 450 € -21,86% 262 623 € -427 773 € 161,39%
549 EXPOGRÉS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, LDA Seixal 24 2 507 720 € 42 700 €
550 ARNOLD ANDRÉ UNIPESSOAL, LDA Montijo 12 2 505 012 € 2 580 642 € -2,93% 42 441 € 32 008 € 32,59%
551 FÉNIX-TRANSPORTES, LDA. Setúbal 4 2 501 736 € 3 108 330 € -19,52% 9 228 € 19 627 € -52,98%
552 HEMER-SERVIÇOS, LDA. Moita 36 2 493 404 € 2 356 397 € 5,81% 57 221 € 45 302 € 26,31%
553 ASCENSUL - MONTAGEM, ASSISTÊNCIA E REPARAÇÕES DE ELEVADORES, LDA Seixal 32 2 483 043 € 2 020 567 € 22,89% 657 249 € 317 905 € 106,74%
554 JMBGB, UNIPESSOAL, LDA. Seixal 2 2 477 064 € 1 986 586 € 24,69% -69 € 2 585 € -102,67%
555 VISOUND ACÚSTICA, S.A. Almada 36 2 472 980 € 1 984 871 € 24,59% -601 304 € -937 436 € 35,86%
556 ONIXMUNDI LDA Palmela 58 2 467 518 € 383 952 € 542,66% 37 362 € -4 481 € 933,79%
557 VMBK SERVIÇOS, LDA Setúbal 60 2 466 112 € 1 959 242 € 25,87% -2 571 € 4 302 € -159,76%
558 MOLÉCULACERTA, LDA Seixal 16 2 460 084 € 1 804 176 € 36,35% -281 087 € -344 896 € 18,50%
559 CENTRO INV. PEDAGÓGICA APRENDIZAGEM INTEG. COLÉGIO MINERVA LDA Barreiro 73 2 458 124 € 2 236 537 € 9,91% 292 428 € 284 157 € 2,91%
560 AIM-CIALA, CENTRO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO LITORAL ALENTEJANO S.A Santiago do Cacém 25 2 456 107 € 2 348 081 € 4,60% 246 301 € 267 220 € -7,83%
561 REDECOR - REVESTIMENTOS DE PROTECÇÃO E DECORAÇÃO, S.A. Alcochete 61 2 450 836 € 2 451 596 € -0,03% 65 339 € 74 550 € -12,36%
562 POSTO ABASTECEDOR DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS SANTA MARIA, LDA Montijo 12 2 444 928 € 2 524 533 € -3,15% 49 959 € 96 191 € -48,06%
563 METALFORNOS - REPARAÇÕES E CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS, LDA Setúbal 13 2 444 374 € 4 105 730 € -40,46% 42 085 € 17 905 € 135,05%
564 MOVILOP-IMOBILIARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. Sesimbra 16 2 443 662 € 833 908 € 193,04% 23 593 € 4 490 € 425,46%
565 ATLANPORT - SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO PORTUÁRIA, S.A. Barreiro 10 2 442 557 € 3 295 401 € -25,88% 216 614 € 447 352 € -51,58%
566 RELÉMARKET-REPRESENTAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA. Moita 67 2 426 292 € 1 724 634 € 40,68% -9 388 € 3 943 € -338,09%
567 SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DAS MILHARADAS, LDA Grândola 16 2 424 376 € 2 441 757 € -0,71% 3 580 € -97 583 € 103,67%
568 GIGABAR IWAGO PORTUGUESA LDA Barreiro 426 2 424 129 € 1 108 922 € 118,60% -122 209 € -215 690 € 43,34%
569 KOMPLETAUTO - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Seixal 3 2 418 153 € 2 015 474 € 19,98% 175 208 € 99 512 € 76,07%
570 ELIAS AFONSO & AFONSO - CONSTRUÇÕES, LDA Almada 3 2 415 000 € 2 085 000 € 15,83% 1 053 894 € 565 675 € 86,31%
571 FARMÁCIA CARMO SOBRAL, UNIPESSOAL, LDA Setúbal 18 2 406 992 € 2 020 163 € 19,15% 160 109 € 122 546 € 30,65%
572 FARMÁCIA MOURA CARNEIRO LDA Seixal 12 2 403 898 € 2 424 081 € -0,83% 224 396 € 218 198 € 2,84%
573 SABORFRIO, UNIPESSOAL, LDA. Almada 6 2 401 500 € 1 579 546 € 52,04% 73 975 € 10 129 € 630,33%
574 OURO DAMAS, UNIPESSOAL, LDA Seixal 10 2 398 432 € 3 362 273 € -28,67% 62 809 € 94 221 € -33,34%
575 IDEIAVIOLETA - INVESTIMENTOS, UNIPESSOAL, LDA. Sesimbra 2 395 300 € 618 330 € -20 435 € 3125,84%
576 CARLOS MARIA ROMÃO, LDA Grândola 23 2 393 486 € 2 131 945 € 12,27% 96 499 € 108 518 € -11,08%
577 ADVANIER - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA Setúbal 4 2 387 369 € 1 693 530 € 40,97% 106 572 € 81 760 € 30,35%
578 INTERVILACHÃ - SUPERMERCADOS, LDA Barreiro 29 2 386 937 € 2 404 190 € -0,72% -198 345 € -139 902 € -41,77%
579 FERNANDO LOPES & RENATO LOPES, LDA Almada 26 2 385 499 € 1 993 376 € 19,67% 247 729 € 145 585 € 70,16%
580 FARMÁCIA SÁLIA - UNIPESSOAL LDA Setúbal 13 2 385 204 € 2 573 756 € -7,33% 73 213 € 20 640 € 254,71%
581 PMC - CREATE SOLUTIONS, VIAGENS E TURISMO, LDA Moita 5 2 383 632 € 2 349 057 € 1,47% 5 386 € 47 787 € -88,73%
582 IMPROFORT - IMPORTAÇÕES, EXPORTAÇÕES TECNOL. FLORESTAIS AGRÍCOLAS LDA Palmela 6 2 378 701 € 1 421 527 € 67,33% 14 438 € 58 177 € -75,18%
583 NAVIPOR - OPERADORA PORTUÁRIA GERAL, LDA. Setúbal 8 2 378 497 € 2 553 614 € -6,86% 142 277 € 212 326 € -32,99%
584 RECIPNEU - EMPRESA NACIONAL DE RECICLAGEM DE PNEUS, LDA Sines 16 2 376 684 € 2 233 025 € 6,43% -250 752 € -141 547 € -77,15%
585 SOC. PANIFICAÇÃO E PASTELARIA NOSSA SENHORA DO MONTE DA CAPARICA, LDA Almada 38 2 374 320 € 2 101 640 € 12,97% 316 985 € 41 662 € 660,85%
586 A2ITWB - TECNOLOGIA, S.A. Almada 45 2 363 691 € 1 238 027 € 90,92% 67 381 € 55 410 € 21,60%
587 LUXLINE, LDA Setúbal 19 2 358 623 € 1 935 082 € 21,89% 3 333 € 30 706 € -89,15%
588 SMP - CONSTRUÇÕES, LDA Almada 3 2 355 000 € 132 436 € -164 333 € 180,59%
589 J. HENRIQUE COELHO - INSTALAÇÕES ELECTRICAS ESTUDOS E PROJECTOS, LDA Seixal 30 2 354 679 € 2 624 038 € -10,27% 118 472 € 246 380 € -51,91%
590 KMED XXI - MEDICINA, HIG. SEGURANÇA TRAB. FORM.SERV.APOIO TÉCNICO LDA Almada 61 2 352 790 € 2 238 795 € 5,09% 24 215 € 10 153 € 138,50%
591 AUTO BELA ROSA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, UNIPESSOAL, LDA. Almada 3 2 345 666 € 1 996 427 € 17,49% 43 408 € 34 129 € 27,19%
592 A. C. NUNES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Sines 27 2 343 450 € 1 191 710 € 96,65% 425 019 € 58 942 € 621,08%
593 PALPETRO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LDA Palmela 4 2 341 965 € 2 089 173 € 12,10% -2 020 € 1 645 € -222,80%
594 FAMHER MADEIRAS, LDA Moita 3 2 336 930 € 2 708 473 € -13,72% 11 942 € 1 157 € 932,15%
595 TSMI - TERMINAL DE SINES MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA. Sines 51 2 333 976 € 2 241 754 € 4,11% 84 147 € 86 207 € -2,39%
596 SETULSET-EMPRESA DE TRABALHO PORTUÁRIO - SETUBAL, LDA Setúbal 74 2 331 585 € 2 670 498 € -12,69% 198 801 € 373 396 € -46,76%
597 S4METRO - SOLUTIONS 4 METROLOGY, LDA Moita 14 2 325 450 € 1 138 855 € 104,19% 349 812 € -91 676 € 481,57%
598 BRICO SANTO ANDRE-SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE, LDA Santiago do Cacém 17 2 322 335 € 2 221 771 € 4,53% 170 550 € 153 483 € 11,12%
599 PREMIUM PRESS, UNIPESSOAL LDA Almada 6 2 321 611 € 2 392 534 € -2,96% 18 127 € 32 852 € -44,82%















































601 METALURGICA PALMELENSE - METALOMECÂNICA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS, LDA Palmela 41 2 316 328 € 1 946 188 € 19,02% 70 151 € 4 720 € 1386,25%
602 SOPRASADO - PRODUTORES DE ARROZ DO SADO, S.A. Alcácer do Sal 2 2 314 315 € 287 405 € 705,25% -18 965 € -5 315 € -256,82%
603 FRANCISCONDE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARACÓIS, LDA Sesimbra 8 2 311 002 € 2 051 429 € 12,65% 44 623 € 16 919 € 163,74%
604 IRORIMA - EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, LDA. Setúbal 47 2 294 002 € 2 052 406 € 11,77% 93 409 € 146 061 € -36,05%
605 OLÁ CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDA Alcochete 3 2 293 500 € 2 570 000 € -10,76% 367 943 € 711 612 € -48,29%
606 GARCIA & FILHOS - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, LDA Moita 36 2 290 994 € 2 063 722 € 11,01% 175 511 € 151 785 € 15,63%
607 IMOBILIÁRIA DAS ILHAS ATLÂNTICAS, LDA Grândola 36 2 288 412 € 1 976 476 € 15,78% 178 544 € 110 986 € 60,87%
608 FARMACIA CENTRAL DE ALMADA DE GONÇALO PAULINO, UNIPESSOAL, LDA Almada 12 2 287 860 € 2 451 094 € -6,66% 47 256 € 79 762 € -40,75%
609 GAVINO FARMACÊUTICA II, LDA Palmela 15 2 281 641 € 2 321 944 € -1,74% 96 197 € 79 464 € 21,06%
610 FARMÁCIA PARREIRA, UNIPESSOAL, LDA. Barreiro 11 2 270 612 € 2 273 992 € -0,15% 86 429 € 92 409 € -6,47%
611 NET COURIER - LOGÍSTICA INTEGRADA E DISTRIBUIÇÃO, LDA Setúbal 26 2 268 595 € 2 312 377 € -1,89% 30 716 € 13 358 € 129,94%
612 UKRAGRO, LDA Barreiro 5 2 252 436 € 1 888 871 € 19,25% 39 718 € 16 078 € 147,03%
613 LUCKY OCEAN - UNIPESSOAL, LDA Almada 27 2 244 813 € 1 882 979 € 19,22% 11 865 € 20 230 € -41,35%
614 VALORVIGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO UNIPESSOAL, LDA Seixal 197 2 243 818 € 1 803 726 € 24,40% 37 894 € 43 726 € -13,34%
615 UNICOMBI - TRANSPORTES COMBINADOS, S.A. Seixal 31 2 236 210 € 2 304 265 € -2,95% -370 318 € -446 266 € 17,02%
616 LUMINOPROJECT,  LDA. Seixal 11 2 230 001 € 2 314 975 € -3,67% 41 760 € 193 186 € -78,38%
617 CONVERDE, S.A Seixal 17 2 229 674 € 1 872 382 € 19,08% -3 597 073 € -2 060 583 € -74,57%
618 FARMARRIO - ACTIVIDADES DE FARMÁCIA, LDA Barreiro 8 2 225 835 € 2 243 007 € -0,77% 153 761 € 139 954 € 9,87%
619 COZILIS-COMERCIO E INDUSTRIA DE COZINHAS E EQUIPAMENTOS, LDA Almada 19 2 222 316 € 1 608 040 € 38,20% 4 687 € 5 699 € -17,76%
620 LOPES VAZ, LOPES & IRMÃOS, LDA. Almada 18 2 217 133 € 2 241 267 € -1,08% 57 088 € 44 299 € 28,87%
621 FARMÁCIA BIO-LATINA, UNIPESSOAL, LDA Sesimbra 13 2 214 423 € 2 184 239 € 1,38% 129 829 € 117 972 € 10,05%
622 CERCALSERRA - INDÚSTRIAS DE MADEIRA, S.A. Santiago do Cacém 42 2 211 664 € 2 929 217 € -24,50% -61 764 € -948 130 € 93,49%
623 NAVITRAT - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES ANTICORROSIVOS, LDA. Almada 48 2 210 185 € 2 866 590 € -22,90% 20 353 € 20 786 € -2,08%
624 REHUS, TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA. Palmela 100 2 207 782 € 2 029 695 € 8,77% 102 056 € 66 384 € 53,74%
625 COMBUSTÍVEIS OLIVAL QUEIMADO, LDA Alcácer do Sal 3 2 206 992 € 2 248 224 € -1,83% 5 695 € -1 107 € 614,45%
626 EIGHTJUICE - LABORATÓRIO NUTRACÊUTICO, LDA Seixal 17 2 202 913 € 1 801 081 € 22,31% 511 019 € 370 897 € 37,78%
627 METALESPAÇO, UNIPESSOAL LDA Seixal 18 2 200 721 € 2 663 949 € -17,39% 74 794 € 24 826 € 201,27%
628 JUVENAL & OLIVEIRA, LDA. Montijo 3 2 199 144 € 2 541 449 € -13,47% 22 559 € 22 640 € -0,36%
629 REISSWOLF - TRATAMENTO CONFIDENCIAL RECICLAGEM DE DADOS ARQUIVOS, S.A Alcochete 40 2 195 650 € 2 024 007 € 8,48% 413 406 € 319 991 € 29,19%
630 AMADEU, SILVA & VERÍSSIMO, LDA. Almada 21 2 193 890 € 2 123 535 € 3,31% 12 479 € 48 341 € -74,19%
631 FRANGO VAIDOSO, LDA Setúbal 36 2 193 120 € 1 947 520 € 12,61% 246 871 € 131 301 € 88,02%
632 LUÍS JESUS & NUNO FERREIRA, LDA Seixal 4 2 190 049 € 1 710 236 € 28,06% 88 301 € 48 020 € 83,88%
633 J. MARQUES, LDA. Almada 88 2 186 498 € 2 164 980 € 0,99% -492 906 € -320 483 € -53,80%
634 FARMÁCIA NUNES DE JOSÉ A. L. NUNES, LDA Moita 11 2 186 444 € 2 203 343 € -0,77% 146 635 € 164 872 € -11,06%
635 BELTAUTO-COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA. Montijo 5 2 186 020 € 1 905 744 € 14,71% 5 956 € 17 911 € -66,75%
636 LUÍS MANUEL DA SILVA, LDA Sines 10 2 178 546 € 1 985 278 € 9,74% 23 066 € 2 129 € 983,42%
637 ALVES & PRIETO, LDA Palmela 35 2 176 290 € 1 223 042 € 77,94% 895 € -230 895 € 100,39%
638 GANAU PORTUGAL CORTIÇAS, S.A Montijo 29 2 175 898 € 3 894 837 € -44,13% 12 819 € 40 179 € -68,10%
639 EQUAÇÃO FALADA AUTOMÓVEIS LDA Setúbal 2 2 173 091 € 1 521 656 € 42,81% 6 822 € 20 419 € -66,59%
640 CLEVER REINFORCEMENT IBERICA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA Seixal 18 2 171 104 € 2 758 499 € -21,29% 111 304 € 158 888 € -29,95%
641 COLICAPELA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, LDA Seixal 26 2 167 171 € 2 415 185 € -10,27% 23 333 € 32 068 € -27,24%
642 VALUI-SOCIEDADE DE TRANSPORTES, LDA. Palmela 20 2 163 062 € 3 191 386 € -32,22% 7 784 € 6 529 € 19,22%
643 MONTIPRIME, LDA Montijo 8 2 162 917 € 2 048 786 € 5,57% 13 390 € 12 670 € 5,68%
644 EASY PACK - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICOS, LDA Almada 13 2 161 692 € 2 212 736 € -2,31% 5 905 € 5 366 € 10,04%
645 PLANTIFIELD - LOGÍSTICA E TRANSPORTE, UNIPESSOAL, LDA. Palmela 71 2 160 747 € 1 970 372 € 9,66% -4 574 € 18 190 € -125,15%
646 COMPORPRESSE - COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES, LDA. Montijo 9 2 159 376 € 2 075 677 € 4,03% 1 237 € 866 € 42,84%
647 MICROLIME - PRODUTOS DE CAL E DERIVADOS, S.A Seixal 11 2 156 064 € 2 161 970 € -0,27% 292 688 € 488 825 € -40,12%
648 DISCOEUROPA - COMERCIO DE MATERIAL DE SOM E TECNICA DIGITAL, LDA Almada 14 2 154 309 € 1 940 480 € 11,02% 2 537 € -224 € 1232,59%
649 LEHMUS, LDA Seixal 27 2 151 424 € 1 540 210 € 39,68% 267 646 € 55 969 € 378,20%
650 MÓVEIS FERNANDES, LDA. Santiago do Cacém 16 2 145 545 € 1 962 823 € 9,31% 18 259 € 23 137 € -21,08%
651 AQUAFLORA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS FLORESTAIS, UNIPESSOAL LDA Santiago do Cacém 16 2 144 074 € 2 018 621 € 6,21% 260 234 € 231 952 € 12,19%
652 ENTERPROM II - BRINDES PUBLICITÁRIOS, LDA Almada 15 2 140 781 € 1 293 656 € 65,48% 59 753 € 46 900 € 27,41%
653 LUDIDINAMIC, LDA Seixal 1 2 135 149 € 2 089 377 € 2,19% 8 606 € 4 084 € 110,72%
654 DOM KEIJO - QUEIJOS E PRODUTOS ALIMENTARES, LDA Santiago do Cacém 20 2 132 203 € 1 968 104 € 8,34% 114 024 € 19 928 € 472,18%
655 CAFE CRISTO REI - SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE CAFES E SIMILARES,LDA Almada 54 2 129 722 € 2 209 809 € -3,62% 21 766 € 56 815 € -61,69%
656 FEREXCEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA Seixal 15 2 123 369 € 2 067 529 € 2,70% 15 191 € 11 799 € 28,75%
657 TERESA PIRES - COMÉRCIO DE PEIXE, LDA Palmela 13 2 122 485 € 2 131 781 € -0,44% -5 630 € 47 152 € -111,94%
658 FARMÁCIA MODERNA DO LARANJEIRO - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Almada 10 2 116 402 € 2 215 434 € -4,47% 124 341 € 79 827 € 55,76%
659 VANGFLOR-PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE FLORES, LDA Montijo 72 2 110 593 € 716 569 € 194,54% 9 967 € 12 871 € -22,56%
660 BOATCENTER - SERVIÇOS E ACTIVIDADES NAÚTICAS, S.A. Setúbal 17 2 106 203 € 2 527 493 € -16,67% 114 865 € 92 654 € 23,97%
661 VIVEIROS DE SANTO ISIDRO, LDA. Montijo 10 2 099 125 € 2 365 460 € -11,26% -274 970 € 101 553 € -370,77%
662 GUERRA, MELO & FILHOS - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA Almada 10 2 097 210 € 2 118 301 € -1,00% 12 273 € 15 484 € -20,74%
663 PD - PUBLICIDADE DINÂMICA, LDA. Almada 3 2 096 657 € 1 881 398 € 11,44% 693 754 € 399 252 € 73,76%
664 PRESSELOJA - PAPELARIA E TABACARIA, LDA Seixal 9 2 095 348 € 1 895 345 € 10,55% 25 386 € -12 317 € 306,11%
665 CARKARMA - TRANSPORTES, LDA Setúbal 13 2 089 929 € 1 729 762 € 20,82% 37 158 € 41 850 € -11,21%
666 SOCOFIMO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO FILIPE E MANUEL OLIVEIRA, LDA. Seixal 6 2 088 900 € 289 000 € 622,80% 281 712 € -104 824 € 368,75%
667 SUPERMERCADOS ATLANTICO, LDA Almada 23 2 085 009 € 2 030 185 € 2,70% -11 826 € 28 938 € -140,87%
668 AUTO SERVIÇO, COMBUSTIVEIS SANTA MARTA, LDA. Almada 4 2 081 966 € 1 957 312 € 6,37% 5 749 € 4 894 € 17,47%
669 AUTO ALVALADENSE, LDA Santiago do Cacém 5 2 077 701 € 1 212 512 € 71,36% 153 452 € 110 988 € 38,26%
670 LARANJEIRA & FILHOS, LDA. Palmela 13 2 075 035 € 1 890 231 € 9,78% 7 034 € 4 484 € 56,87%
671 FARMÁCIA DOS FOROS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Seixal 12 2 074 381 € 2 064 192 € 0,49% 80 862 € 208 816 € -61,28%
672 DECOVERDI - PLANTAS E JARDINS, S.A Montijo 48 2 068 918 € 2 352 713 € -12,06% 9 390 € 4 932 € 90,39%
673 GONÇALVES E DOURADINHA, LDA., Santiago do Cacém 12 2 064 222 € 2 911 261 € -29,10% 97 539 € 99 677 € -2,14%
674 MP - PREMIUM FOOD, UNIPESSOAL LDA Seixal 1 2 063 982 € -1 798 €
675 MECOMAR - COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE PEIXES E MARISCOS, LDA Sesimbra 11 2 062 159 € 1 498 766 € 37,59% 120 512 € 132 939 € -9,35%
676 AROMAC III TECNOLOGIA INVESTIGAÇÃO E DESENV. AROMAS E FRAGÂNCIAS, LDA Seixal 4 2 060 384 € 2 006 391 € 2,69% 51 755 € 34 113 € 51,72%
677 MANUEL PINHO MARÇALO & FILHOS, LDA Palmela 23 2 060 121 € 1 875 183 € 9,86% 76 153 € 47 184 € 61,40%
678 TEIXEIRA NEVES & MARÇAL LDA Seixal 41 2 059 495 € 1 654 763 € 24,46% 101 702 € 54 708 € 85,90%
679 MACTIANA - RESTAURANTES RÁPIDOS , S.A. Seixal 64 2 059 474 € 1 979 228 € 4,05% 84 574 € 110 485 € -23,45%
680 JP VITICULTURA, S.A. Setúbal 2 054 045 € 1 972 411 € 4,14% 488 268 € 819 147 € -40,39%
681 COBENG, CONSTRUTORA, LDA. Seixal 17 2 053 925 € 2 262 396 € -9,21% 18 930 € 16 304 € 16,11%
682 SOAZILOPE - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HOTELARIA,  LDA Setúbal 22 2 053 879 € 1 735 990 € 18,31% 253 197 € 198 492 € 27,56%
683 SURPRESA E GRATIDÃO COMÉRCIO PEIXE E MARISCO, IMPORT. EXPORT. LDA Setúbal 2 2 046 851 € 201 628 €
684 VITOR ALMEIDA, OCULISTAS, LDA. Seixal 25 2 044 105 € 2 012 240 € 1,58% 88 720 € 32 470 € 173,24%
685 DSV SOLUTIONS, LDA Palmela 35 2 042 775 € 1 973 653 € 3,50% -442 337 € -53 663 € -724,29%
686 FLORENSIS PORTUGAL - PRODUÇÃO FLORÍCOLA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Montijo 16 2 030 429 € 2 047 119 € -0,82% 67 365 € 133 724 € -49,62%
687 M FERREIRA BASTOS, LDA Almada 12 2 025 739 € 2 063 804 € -1,84% 58 298 € 76 582 € -23,88%
688 FAN FARMA, UNIPESSOAL, LDA Seixal 12 2 016 512 € 1 901 589 € 6,04% 114 464 € 197 079 € -41,92%
689 QUERUBIM BAPTISTA MARQUES,FILHOS, LDA Santiago do Cacém 4 2 016 375 € 2 273 284 € -11,30% 14 937 € 6 999 € 113,42%
690 FRANCISGOOD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES, LDA Barreiro 19 2 013 758 € 2 184 151 € -7,80% 1 409 € 45 922 € -96,93%
691 BARRINDANA - RESTAURANTES RÁPIDOS S.A Barreiro 51 2 011 531 € 1 875 316 € 7,26% 57 637 € 39 565 € 45,68%
692 POLIBATERIAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO,LDA. Almada 8 2 006 454 € 1 843 042 € 8,87% 6 301 € 145 110 € -95,66%
693 SYSTANDAI - SYSTEMA DE ANDAIMES, LDA Seixal 57 2 004 803 € 1 804 776 € 11,08% 49 337 € 45 881 € 7,53%
694 PAULO M L CARVALHO, UNIPESSOAL LDA Almada 10 2 001 142 € 2 098 800 € -4,65% 96 087 € 78 815 € 21,91%
695 JOSÉ PINHAL POLIDO & FILHOS, LDA. Sesimbra 5 1 991 319 € 2 016 285 € -1,24% 9 084 € 18 716 € -51,46%
696 MM COAST PARTS, LDA Setúbal 7 1 989 251 € 2 894 690 € -31,28% 137 097 € 118 227 € 15,96%
697 FARMÁCIA NITA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Almada 11 1 983 664 € 2 067 717 € -4,07% 135 890 € 120 348 € 12,91%
698 SOTRAC - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA Palmela 11 1 980 920 € 1 562 642 € 26,77% 3 711 € 75 059 € -95,06%
699 ANTUNES & GARCIA, LDA Almada 3 1 978 295 € 2 246 972 € -11,96% 84 382 € 25 198 € 234,88%















































701 PROVADISTÂNCIA - COMÉRCIO AUTOMÓVEL UNIPESSOAL LDA Palmela 2 1 975 517 € 2 185 142 € -9,59% 48 912 € 73 557 € -33,50%
702 REPROPEL - SOCIEDADE DE REPARAÇÃO DE HELICES, LDA Setúbal 12 1 973 043 € 1 929 574 € 2,25% 257 103 € 262 355 € -2,00%
703 METIBA, LDA Barreiro 122 1 971 062 € 1 024 772 € 92,34% 27 384 € -27 726 € 198,77%
704 SUSANA RENDILHEIRO, UNIPESSOAL LDA Sesimbra 4 1 970 534 € 1 395 013 € 41,26% -158 347 € 2 596 € -6199,65%
705 ONDAPLATINA - GESTÃO E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, LDA Palmela 27 1 970 315 € 1 712 277 € 15,07% 75 854 € 57 914 € 30,98%
706 PABEL-COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS, LDA. Barreiro 13 1 958 638 € 1 779 860 € 10,04% -18 € 3 082 € -100,58%
707 CÉLULA TRIUNFANTE - LDA Santiago do Cacém 1 1 953 313 € 220 715 € 784,99% 18 738 € 6 472 € 189,52%
708 EMIÁTOMO - PROJECTOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA Sines 30 1 952 898 € 1 067 731 € 82,90% 142 017 € 72 574 € 95,69%
709 SOUTH CARS - AUTOMÓVEIS S.A. Barreiro 16 1 950 419 € 2 220 134 € -12,15% 2 960 € 96 568 € -96,93%
710 PINTO & FONTINHA, LDA. Sesimbra 58 1 950 382 € 1 441 473 € 35,30% 736 € 3 176 € -76,83%
711 STAND EDUARDOS, LDA. Almada 3 1 949 985 € 1 258 134 € 54,99% 97 477 € -4 875 € 2099,53%
712 ILIDIO F. PRATA & FILHOS - CONST. IMÓVEIS FORNECIMENTOS MAT.CONST. LDA Palmela 9 1 948 626 € 1 525 274 € 27,76% 217 498 € 135 815 € 60,14%
713 AUGUSTO & FERNANDES - COMÉRCIO DE PEIXE, CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS, LDA. Seixal 3 1 946 544 € 1 651 915 € 17,84% 12 641 € 24 980 € -49,40%
714 ROWMETRIC, LDA Barreiro 26 1 946 397 € 1 052 066 € 85,01% 62 009 € 62 624 € -0,98%
715 ALÍPIO & FILHOS-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA. Montijo 6 1 946 279 € 1 912 899 € 1,74% 91 823 € -13 244 € 793,32%
716 FARMÁCIA CAMPOS FARINHA , UNIPESSOAL LDA Barreiro 11 1 945 728 € 339 482 € 473,15% 170 009 € -3 524 € 4924,32%
717 MOBILIFT PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO, LDA Palmela 8 1 941 085 € 1 605 700 € 20,89% 119 440 € 85 939 € 38,98%
718 FARMÁCIA FRANCISCO TAVARES DE MATOS, LDA Palmela 11 1 932 780 € 1 910 281 € 1,18% 133 630 € 173 804 € -23,11%
719 CARALMADA - CENTRO MANUTENÇÃO DE VEICULOS, LDA Almada 21 1 927 751 € 1 814 965 € 6,21% 120 435 € 106 079 € 13,53%
720 ROUPABRAL - VESTUÁRIO E CONFECÇÕES, LDA Santiago do Cacém 16 1 925 914 € 1 806 088 € 6,63% 3 629 € 5 276 € -31,22%
721 IGUALFAR - SOCIEDADE DE GESTÃO FARMACÊUTICA, LDA Santiago do Cacém 17 1 924 650 € 1 592 449 € 20,86% 75 803 € 132 406 € -42,75%
722 GRUPODESA PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA Moita 5 1 922 799 € 2 035 849 € -5,55% 42 476 € -1 431 € 3068,27%
723 ORIGINAL SPOT DESIGN, LDA. Seixal 31 1 917 428 € 1 214 711 € 57,85% 83 616 € 41 200 € 102,95%
724 ARBOR - SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE MADEIRAS, LDA Palmela 34 1 913 381 € 2 544 259 € -24,80% -51 029 € 2 087 € -2545,09%
725 BOATURMA II, UNIPESSOAL LDA Almada 17 1 909 418 € 1 924 309 € -0,77% 16 503 € 48 555 € -66,01%
726 AJFV, UNIPESSOAL, LDA Setúbal 6 1 909 355 € 1 358 720 € 40,53% 29 215 € 14 192 € 105,86%
727 MAR ALTO - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BACALHAU, S.A Barreiro 40 1 907 798 € 1 526 552 € 24,97% 659 306 € 337 366 € 95,43%
728 ROSICOINA - BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. Barreiro 14 1 907 097 € 20 107 €
729 TAGUSCASA  - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA Almada 6 1 906 381 € 1 223 893 € 55,76% 37 482 € 23 863 € 57,07%
730 CURIMO - CONSTRUÇÃO, LDA. Setúbal 27 1 906 014 € 1 881 348 € 1,31% 342 530 € 95 788 € 257,59%
731 HORA D'IMPACTO - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA Sines 150 1 898 813 € 546 908 € 247,19% 13 618 € 11 237 € 21,19%
732 BPM, GÁS, LDA. Sines 21 1 897 094 € 2 021 893 € -6,17% 26 726 € 38 103 € -29,86%
733 FARMÁCIA PORTUGAL DE F. GAMITO, UNIPESSOAL LDA Setúbal 9 1 893 697 € 1 981 682 € -4,44% 90 053 € 218 215 € -58,73%
734 VANGUARDIGNITION - COMÉRCIO AUTOMÓVEL LDA Sesimbra 4 1 891 156 € 904 990 € 108,97% 108 256 € 17 € 636700,00%
735 CHIPCELL, UNIPESSOAL LDA Barreiro 8 1 890 353 € 67 598 €
736 CALDEIRA & CRUZ - GESTÃO DE RESTAURANTES LDA Palmela 41 1 887 932 € 1 628 946 € 15,90% 61 623 € 54 224 € 13,65%
737 VALVECO - TECHNICAL SUPPLY - UNIPESSOAL LDA Setúbal 7 1 886 723 € 2 034 385 € -7,26% -56 876 € -35 313 € -61,06%
738 PEOPLESTILE, LDA. Almada 55 1 881 498 € 2 539 006 € -25,90% 51 654 € 70 427 € -26,66%
739 HIGIEXPORT, LDA Palmela 16 1 879 836 € 1 849 661 € 1,63% -3 971 € -45 968 € 91,36%
740 SCH -SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE SOLDADURA HELVÉTICA, LDA. Barreiro 12 1 878 726 € 1 832 106 € 2,54% 107 326 € 152 158 € -29,46%
741 AMBROCAR - REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA Moita 19 1 877 215 € 1 255 318 € 49,54% 47 502 € 12 347 € 284,73%
742 MARISCOS OLIVEIRA & TRINDADE, UNIPESSOAL LDA Sesimbra 1 1 874 084 € 11 844 € 15723,07% 67 130 € 2 336 € 2773,72%
743 RESULTADO COM MÉRITO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS, LDA Seixal 5 1 867 438 € 1 812 930 € 3,01% 1 987 € 8 887 € -77,64%
744 SUCRAME - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA Palmela 14 1 866 038 € 1 920 366 € -2,83% 10 084 € 26 877 € -62,48%
745 FARMÁCIA CAVAQUINHA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA Alcochete 9 1 861 657 € 1 878 613 € -0,90% 142 382 € 68 090 € 109,11%
746 PINHÃO - PAIS & CAIXAS LDA Alcácer do Sal 12 1 854 371 € 604 657 € 206,68% 4 812 € -366 531 € 101,31%
747 CENTRO FARMACÊUTICO, LDA. Palmela 14 1 853 565 € 1 731 045 € 7,08% 189 849 € 55 230 € 243,74%
748 EPORSINES - EMPRESA DE TRABALHO PORTUÁRIO, LDA Sines 32 1 853 307 € 1 699 674 € 9,04% 96 515 € 29 038 € 232,37%
749 MATERIACTIVA - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA Seixal 10 1 851 016 € 1 753 928 € 5,54% 196 680 € 161 173 € 22,03%
750 SOCIDESTILDA - SOCIEDADE PORTUGUESA DESTILAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS LDA Seixal 29 1 850 748 € 2 395 310 € -22,73% -97 629 € -51 582 € -89,27%
751 INTERALCACER - SUPERMERCADOS, LDA Alcácer do Sal 41 1 849 150 € -84 837 €
752 CONVERGENTSEASON CONSULTING UNIPESSOAL LDA Almada 1 846 521 € 1 486 456 € 24,22% -9 105 € 65 500 € -113,90%
753 J. L. CARMO COSTA, LDA. Grândola 7 1 845 746 € 1 854 708 € -0,48% 84 779 € 47 190 € 79,65%
754 BEYOND BLUE SERVICE, LDA Almada 3 1 844 672 € 244 021 €
755 PIRES DUARTE & IRMÃO, LDA. Montijo 6 1 839 138 € 1 197 367 € 53,60% 3 224 € -11 173 € 128,86%
756 MUNDITUBO - ANDAIMES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA. Seixal 13 1 838 250 € 2 381 649 € -22,82% -1 643 101 € 29 057 € -5754,75%
757 FARMÁCIA C. VEIGA, UNIPESSOAL, LDA Montijo 8 1 835 297 € 1 954 733 € -6,11% 148 486 € 218 956 € -32,18%
758 MARBICA-EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÕES LDA Almada 7 1 833 090 € 137 479 € 1233,36% 2 045 096 € 957 773 € 113,53%
759 L.T.E.K - ISOLAMENTOS TÉRMICOS E ACÚSTICOS, LDA Moita 37 1 830 163 € 1 760 536 € 3,95% 5 893 € 10 451 € -43,61%
760 RUMINEX - ALIMENTAÇÃO E MANEIO DE RUMINANTES S.A. Barreiro 8 1 829 494 € 2 098 018 € -12,80% 8 612 € 4 468 € 92,75%
761 LITOJESUS - ARTES GRÁFICAS, LDA Almada 20 1 829 225 € 1 792 142 € 2,07% 40 913 € 54 158 € -24,46%
762 CAFÉ CARAMBOLA, LDA. Almada 43 1 818 737 € 1 986 406 € -8,44% 21 369 € 54 282 € -60,63%
763 VIVA WASHING, LDA Montijo 53 1 814 740 € 1 352 786 € 34,15% 91 768 € 34 172 € 168,55%
764 TERRA FÉRTIL II, S.A. Setúbal 6 1 805 750 € 2 040 656 € -11,51% 1 143 775 € 1 377 360 € -16,96%
765 POLIVETE, ASSISTENCIA VETERINARIA, LDA. Grândola 12 1 804 929 € 1 378 590 € 30,93% 102 335 € 98 180 € 4,23%
766 RAMOS & RAIMUNDO, LDA. Almada 1 803 348 € 290 470 € 520,84% -222 271 € -219 436 € -1,29%
767 COMUNHÃO UNIVERSAL LDA Seixal 4 1 803 342 € 1 191 809 € 51,31% 188 514 € 33 072 € 470,01%
768 ARTUR QUINTAS - TRANSPORTES, UNIPESSOAL, LDA. Alcácer do Sal 14 1 802 913 € 1 508 162 € 19,54% 17 418 € 12 751 € 36,60%
769 PRADIL-TINTAS E VERNIZES, LDA. Almada 7 1 800 492 € 1 424 609 € 26,38% 108 075 € 80 445 € 34,35%
770 OCEAN MOVEMENT - LOGÍSTICA, LDA Santiago do Cacém 14 1 800 228 € 370 523 € 385,86% 1 631 € 1 113 € 46,54%
771 CBG - IMOBILIÁRIA S.A. Montijo 2 1 800 000 € 99 385 € -4 434 € 2341,43%
772 INTERSERV - SOCIEDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS, LDA Almada 48 1 797 091 € 1 428 648 € 25,79% 3 836 € 4 511 € -14,96%
773 FPC - CONSTRUÇÕES, LDA Sesimbra 9 1 796 464 € 1 228 901 € 46,18% 11 155 € 4 125 € 170,42%
774 SLIMCEI - SOC.LIMPEZAS, MANUTENÇÃO COM. EQUIP.INDUSTRIAIS, LDA Almada 21 1 794 939 € 1 794 808 € 0,01% 6 208 € 3 886 € 59,75%
775 FARMÁCIA VALE BIDARRA, UNIPESSOAL, LDA. Seixal 9 1 792 144 € 1 768 569 € 1,33% 241 035 € 246 234 € -2,11%
776 POLISBUSINESS, LDA. Palmela 7 1 790 674 € 984 715 € 81,85% 12 533 € -5 121 € 344,74%
777 PHARMASET, SOCIEDADE FARMACÊUTICA, LDA Setúbal 9 1 784 860 € 1 318 647 € 35,36% 170 497 € 172 313 € -1,05%
778 MODULAQUADRO - QUADROS ELÉCTRICOS, LDA Moita 15 1 784 125 € 1 929 320 € -7,53% 31 559 € 52 577 € -39,98%
779 DISTALGÁS - DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GÁS, SOC. UNIP., LDA. Seixal 13 1 783 968 € 1 861 771 € -4,18% -10 101 € -191 749 € 94,73%
780 VALEDEAL, LDA Setúbal 2 1 779 958 € 529 472 € 236,18% 79 736 € 17 469 € 356,44%
781 XETCOPI - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA Setúbal 14 1 773 874 € 1 771 385 € 0,14% 35 910 € 53 288 € -32,61%
782 DENTORAL - CLINICA DE MEDICINA DENTÁRIA, LDA Almada 12 1 768 506 € 1 631 746 € 8,38% 179 846 € 187 152 € -3,90%
783 BIAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, LDA Moita 12 1 764 035 € 1 803 323 € -2,18% 1 640 € 790 € 107,59%
784 EURONAVY ENGINEERING, S.A Setúbal 10 1 763 620 € 1 289 281 € 36,79% -13 512 € -217 676 € 93,79%
785 HORTOSEMENTES - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA. Palmela 16 1 760 858 € 1 658 978 € 6,14% 27 709 € 42 515 € -34,83%
786 CERAMICA DE PEGÕES J. G. SILVA, S.A Montijo 22 1 760 201 € 1 372 004 € 28,29% 85 085 € 36 353 € 134,05%
787 ATLANTIC TUGS, LDA Setúbal 14 1 759 768 € 1 947 228 € -9,63% 34 105 € 13 871 € 145,87%
788 SUSPARTES - COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SUSPENSÕES E PEÇAS, LDA. Palmela 7 1 759 551 € 1 156 031 € 52,21% 38 416 € 46 879 € -18,05%
789 WORLDIT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA. Almada 42 1 755 267 € 1 980 609 € -11,38% 285 996 € 513 948 € -44,35%
790 ADRS - COMÉRCIO ALIMENTAR, UNIPESSOAL LDA Sesimbra 21 1 752 713 € 1 823 873 € -3,90% -34 445 € -104 289 € 66,97%
791 SUBLIME STAY, LDA Grândola 27 1 747 607 € 911 338 € 91,76% -77 246 € 389 732 € -119,82%
792 FORUM D' IDEIAS - ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSOS, LDA Setúbal 8 1 744 321 € 1 970 101 € -11,46% 29 502 € 78 398 € -62,37%
793 STAND RAÚL MARÇAL, LDA Montijo 4 1 742 453 € 1 530 217 € 13,87% 50 913 € 86 587 € -41,20%
794 FLETMATE-CONSTRUÇÕES, LDA. Setúbal 10 1 739 000 € 32 984 € 6 365 € 418,21%
795 CONTINENTAL LEMMERZ (PORTUGAL), COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS, LDA Palmela 21 1 738 437 € 2 213 381 € -21,46% -16 598 € 252 855 € -106,56%
796 LEONTINA GERMANO COSTA E SILVA, UNIPESSOAL, LDA Montijo 10 1 738 049 € 1 770 954 € -1,86% 49 600 € 9 215 € 438,25%
797 CIPERFAR - SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LDA Almada 10 1 738 026 € 1 745 687 € -0,44% 68 938 € 78 444 € -12,12%
798 FOGUETANA - RESTAURAÇÃO RÁPIDA, S.A Seixal 41 1 735 187 € 1 594 857 € 8,80% 57 750 € 66 459 € -13,10%
799 GHVS - HOSPITAL VETERINÁRIO, LDA Almada 40 1 729 773 € 1 368 035 € 26,44% 223 984 € 57 914 € 286,75%















































801 GESTIENER PROJECTO GESTÃO E CONSULTADORIA DE ENERGIA, LDA. Seixal 9 1 723 070 € 1 534 878 € 12,26% 22 544 € 80 653 € -72,05%
802 VAZ & MARTINHO-SUPERMERCADOS, LDA Seixal 16 1 715 355 € 1 788 727 € -4,10% 57 031 € 14 503 € 293,24%
803 CNR-PORTUGAL-CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL, LDA. Setúbal 22 1 714 179 € 4 132 916 € -58,52% -76 972 € 35 950 € -314,11%
804 ALFREDO DIAS DA SILVA & FILHOS, LDA. Montijo 20 1 711 655 € 1 977 625 € -13,45% 133 427 € 98 725 € 35,15%
805 BRISA-MAR-PRODUTOS CONGELADOS,LDA. Barreiro 25 1 709 249 € 2 659 088 € -35,72% 6 400 € 8 940 € -28,41%
806 LEIRINAV - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL, LDA Barreiro 29 1 704 138 € 2 261 789 € -24,66% 20 280 € 23 671 € -14,33%
807 CAPARICA ARGOLAS SUPERMERCADOS, LDA. Almada 17 1 700 126 € 1 605 699 € 5,88% 6 489 € 18 897 € -65,66%
808 ORBITUR - IMOBILIÁRIA, S.A Almada 2 1 699 524 € 1 796 425 € -5,39% -2 236 293 € -712 972 € -213,66%
809 OCULISTA DE SANTA MARIA, LDA Barreiro 36 1 698 858 € 1 860 052 € -8,67% 2 211 € 37 022 € -94,03%
810 FARMÁCIA BOCAGIANA,, LDA Setúbal 12 1 691 401 € 592 383 € 185,52% 172 539 € 3 544 € 4768,48%
811 PINEX - SOCIEDADE PRODUTORA E EXPORTADORA DE PINHÃO, LDA Alcácer do Sal 1 1 690 905 € 510 157 € 231,45% 9 267 € -18 189 € 150,95%
812 TRANSPORTES JOÃO MARQUES CARREIRA & FILHOS, LDA Palmela 20 1 688 411 € 1 594 917 € 5,86% 124 338 € 118 491 € 4,93%
813 VÍTOR PEREIRA - RAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA Sesimbra 11 1 679 005 € 1 943 662 € -13,62% -39 850 € 5 120 € -878,32%
814 DREVERQUEL - SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. Barreiro 52 1 678 475 € 1 509 050 € 11,23% 16 303 € 19 141 € -14,83%
815 AROMAC - ESSÊNCIAS E PRODUTOS AROMÁTICOS INDUSTRIAIS, LDA. Seixal 2 1 676 803 € 1 593 062 € 5,26% 63 522 € 59 612 € 6,56%
816 MATOS FORTUNA - FARMÁCIA DE PALMELA, LDA Palmela 10 1 676 053 € 1 750 256 € -4,24% 69 365 € 102 042 € -32,02%
817 CABANA MORENA - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA Almada 4 1 675 011 € 984 815 € 70,08% 11 276 € 2 861 € 294,13%
818 ROGERIO & RIBEIRO, LDA. Seixal 3 1 671 788 € 1 543 985 € 8,28% 26 227 € 65 098 € -59,71%
819 ATITUDE POSITIVA, S.A. Almada 33 1 669 126 € 1 716 592 € -2,77% -92 303 € -27 454 € -236,21%
820 MD HORTA, LDA Setúbal 17 1 669 067 € 1 652 941 € 0,98% 32 448 € 27 531 € 17,86%
821 PROJESET MEI - MECÂNICA, ELECTRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO LDA Setúbal 51 1 668 789 € 1 005 335 € 65,99% 212 825 € 123 715 € 72,03%
822 SETCONTROL - PROJECTO E CONTROL INDUSTRIAL, LDA. Setúbal 11 1 668 624 € 2 309 195 € -27,74% 66 151 € 244 343 € -72,93%
823 IGNIÇÃO DINÂMICA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS,LDA Barreiro 1 667 579 € 837 326 € 99,16% 23 270 € 16 807 € 38,45%
824 EQUIPAINT AS.T.,LDA. Setúbal 12 1 660 123 € 1 354 035 € 22,61% 35 941 € 127 353 € -71,78%
825 AGV - INJECTORES NAVAIS - UNIPESSOAL LDA Seixal 25 1 657 825 € 1 587 450 € 4,43% 17 436 € 20 734 € -15,91%
826 SMACOPE -  SOCIEDADE MADEIRAS E CORTIÇA DE PEGÕES, LDA Montijo 43 1 656 553 € 24 641 €
827 VISTA MARINA - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS, S.A. Almada 22 1 652 017 € 1 332 596 € 23,97% 278 404 € 67 951 € 309,71%
828 MESTRE & PEIXOTO - FRUTARIAS, LDA Seixal 16 1 645 071 € 1 334 462 € 23,28% 23 118 € 29 503 € -21,64%
829 URBEHYDRAULIC, LDA Moita 13 1 643 472 € 2 783 670 € -40,96% 17 810 € 12 417 € 43,43%
830 EQUITOTAL - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TECNICO-INDUSTRIAIS, LDA. Almada 4 1 643 434 € 1 740 382 € -5,57% 65 937 € 19 221 € 243,05%
831 LUSODABEL-COMPONENTES DE ELECTRÓNICA E REPRESENTAÇÕES, LDA. Palmela 5 1 642 593 € 1 224 083 € 34,19% 23 943 € 9 626 € 148,73%
832 ATOS MEDICAL SPAIN, SL - SUCURSAL EM PORTUGAL Seixal 4 1 642 311 € 1 418 322 € 15,79% 43 758 € 38 395 € 13,97%
833 SURPRESA SECRETA - LDA Seixal 53 1 641 484 € 136 580 €
834 OBRICAJE - CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA. Setúbal 23 1 641 464 € 1 509 712 € 8,73% 105 673 € 98 454 € 7,33%
835 TRANSROQUE - TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA Sesimbra 10 1 639 044 € 1 352 337 € 21,20% 179 862 € 111 507 € 61,30%
836 RESTAURANTE "O FONDUE", LDA. Barreiro 37 1 636 527 € 1 496 377 € 9,37% 27 615 € 18 096 € 52,60%
837 VITALIANO J. COSTA, LDA. Palmela 12 1 634 422 € 1 616 322 € 1,12% 95 890 € 102 081 € -6,06%
838 HUGO PARDAL - COMÉRCIO DE PEIXE, UNIPESSOAL, LDA Seixal 6 1 634 380 € 1 497 472 € 9,14% 8 094 € 13 884 € -41,70%
839 RSC AUTOMÓVEIS, LDA Setúbal 2 1 633 501 € 1 381 300 € 18,26% 48 491 € 13 024 € 272,32%
840 TROIA MARKET - SUPERMERCADOS, S.A. Grândola 11 1 630 443 € 1 449 908 € 12,45% -4 577 € -108 847 € 95,80%
841 VIDUPLO - TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE VIDRO E SIMILARES, LDA Palmela 22 1 628 782 € 1 391 816 € 17,03% 64 944 € 10 746 € 504,36%
842 MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, S.A Alcochete 32 1 627 476 € 1 183 361 € 37,53% 80 406 € 16 291 € 393,56%
843 MARCEL ROBBEZ MASSON PORTUGUESA - FABRICA DE OURIVESARIA, S.A. Seixal 79 1 625 180 € 1 634 978 € -0,60% 11 787 € 53 184 € -77,84%
844 FDA - FIEL ALMEIDA, LDA. Barreiro 16 1 623 008 € 2 021 964 € -19,73% 23 975 € 26 814 € -10,59%
845 CENÁRIOGESTUAL - LDA Seixal 1 1 621 956 € 1 523 098 € 6,49% 6 041 € 17 006 € -64,48%
846 HD-PAINT - DECAPAGEM HÍDRICA, ABRASIVA E PINTURA, LDA Almada 12 1 621 797 € 1 578 782 € 2,72% 60 869 € 59 784 € 1,81%
847 J. C. P. SIMÕES - TRANSPORTES, LDA Palmela 16 1 621 619 € 1 035 358 € 56,62% 28 644 € 13 861 € 106,65%
848 STAND OS PUTOS, LDA. Santiago do Cacém 14 1 620 602 € 1 488 622 € 8,87% -100 318 € 5 797 € -1830,52%
849 PRONTICOR - PROTECÇÕES ANTICORROSIVAS, LDA Palmela 28 1 617 413 € 1 910 395 € -15,34% 28 686 € 46 039 € -37,69%
850 INDUBOX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS, LDA Barreiro 9 1 613 871 € 1 591 993 € 1,37% 36 471 € 67 750 € -46,17%
851 INTERPET, LDA Barreiro 8 1 609 421 € 667 940 € 140,95% -127 628 € -42 901 € -197,49%
852 AGOSTIAUTO - COMÉRCIO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA Setúbal 13 1 607 971 € 1 507 359 € 6,67% 17 890 € 52 462 € -65,90%
853 MONTAJES SACEKON, LDA - SUCURSAL EM PORTUGAL Sines 56 1 607 292 € 146 272 € 998,84% -3 470 € -104 597 € 96,68%
854 MÁKINAS CAPARICA, LDA Almada 3 1 604 322 € 807 318 € 98,72% 29 319 € 19 386 € 51,24%
855 KILOMAT - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA Montijo 14 1 603 967 € 1 450 160 € 10,61% 180 404 € 138 185 € 30,55%
856 REBOSADO-REBOQUES DO SADO, LDA Setúbal 32 1 603 410 € 1 839 194 € -12,82% 90 463 € 134 112 € -32,55%
857 MENDES & PINTO, LDA Almada 21 1 602 777 € 1 337 884 € 19,80% 180 778 € 34 131 € 429,66%
858 FARMÁCIA FONSECA - UNIPESSOAL LDA Seixal 12 1 600 137 € 1 652 599 € -3,17% 131 613 € 151 640 € -13,21%
859 PORTO SALUS AZEITÃO - RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS, S.A. Setúbal 29 1 598 973 € 889 878 € 79,68% -110 476 € -586 936 € 81,18%
860 C. CRISÓSTOMO - INDÚSTRIA DE ENCHIDOS DE CARNE, LDA Montijo 1 596 781 € 1 414 618 € 12,88% 679 635 € 364 229 € 86,60%
861 RLIC - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CORTIÇA, LDA Montijo 8 1 596 722 € 1 511 564 € 5,63% 102 376 € 10 508 € 874,27%
862 ISMENIO OLIVEIRA, UNIPESSOAL, LDA Sines 29 1 593 738 € 1 447 377 € 10,11% 208 747 € -16 789 € 1343,36%
863 REALBOLO, LDA. Almada 14 1 592 228 € 1 907 228 € -16,52% 177 995 € 216 208 € -17,67%
864 TIPOGRAFIA LOBÃO, LDA. Almada 25 1 591 826 € 1 491 292 € 6,74% 189 755 € 110 743 € 71,35%
865 MATIC TÊXTIL-FIOS E CONFECÇÕES, LDA Almada 4 1 590 610 € 1 724 141 € -7,74% 257 344 € 244 290 € 5,34%
866 CHITAS & CHITAS, LDA Setúbal 13 1 589 976 € 1 458 899 € 8,98% 109 531 € 59 414 € 84,35%
867 SOLENIS PORTUGUESA, UNIPESSOAL, LDA Almada 11 1 589 553 € 1 268 225 € 25,34% 170 629 € 54 663 € 212,15%
868 DITELMATOS - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS, LDA Santiago do Cacém 4 1 589 479 € 1 740 722 € -8,69% 84 985 € -76 154 € 211,60%
869 FARMÁCIA VALIDO RIBEIRO, UNIPESSOAL, LDA. Setúbal 10 1 586 928 € 1 578 091 € 0,56% 90 451 € 53 439 € 69,26%
870 MCF SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL LDA Setúbal 67 1 585 868 € 24 222 €
871 XAVIER MARQUES, UNIPESSOAL, LDA Barreiro 11 1 584 331 € 1 664 915 € -4,84% 61 057 € 69 141 € -11,69%
872 ALMEFA - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA Seixal 10 1 584 212 € 1 647 591 € -3,85% 129 € 21 326 € -99,40%
873 EUNICE BASTOS DOS REIS, UNIPESSOAL, LDA Almada 16 1 580 595 € 1 493 987 € 5,80% 161 137 € 122 408 € 31,64%
874 HABIGEST - IMOBILIARIA, LDA Barreiro 2 1 580 000 € 382 650 € -153 829 € 348,75%
875 CARLOS CRAVO, LDA Seixal 19 1 579 999 € 1 515 167 € 4,28% -82 709 € -186 944 € 55,76%
876 FARMÁCIA MARTINS BALTAZAR, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Montijo 11 1 578 200 € 1 604 774 € -1,66% 100 870 € 90 588 € 11,35%
877 ANTÓNIO DE BARROS & SILVA, LDA. Almada 49 1 576 553 € 1 223 254 € 28,88% 16 559 € 13 816 € 19,85%
878 APPLUS II MEIO AMBIENTE PORTUGAL, LDA Sines 14 1 572 422 € 1 504 631 € 4,51% 641 352 € 536 558 € 19,53%
879 DELTRAIN, S.A. Sesimbra 15 1 571 782 € 1 405 560 € 11,83% 13 639 € 22 983 € -40,66%
880 PAPELPRATA - PAPELARIAS, UNIPESSOAL LDA Montijo 4 1 571 049 € 1 473 584 € 6,61% 9 656 € 4 546 € 112,41%
881 JULIO & ADÍLIA, LDA Alcochete 8 1 570 031 € 1 658 808 € -5,35% -8 273 € 1 591 € -619,99%
882 CONSTRUÇÕES JARDINS DA COSTA, LDA Almada 3 1 569 311 € 513 323 € 205,72% 202 849 € 69 412 € 192,24%
883 IB TRADING, LDA Montijo 1 569 262 € 12 548 €
884 SIMPLE RED LDA Barreiro 22 1 569 106 € 2 208 909 € -28,96% 7 553 € 12 697 € -40,51%
885 CASUAL STAR PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA. Setúbal 30 1 564 186 € 1 299 906 € 20,33% -555 583 € -414 724 € -33,96%
886 IMENASET - INDÚSTRIA METALÚRGICA NAVAL DE SETÚBAL, LDA Setúbal 30 1 556 175 € 988 296 € 57,46% 22 821 € 33 436 € -31,75%
887 SAPEC - PORTUGAL, SGPS, S.A Setúbal 6 1 555 659 € 1 472 534 € 5,65% -2 632 164 € -2 461 867 € -6,92%
888 SOUDOTEKNIC - CONSTRUÇÕES METÁLICAS LDA Barreiro 49 1 554 121 € 1 355 675 € 14,64% 38 586 € -55 576 € 169,43%
889 CORTIÇAS SILVA & FILHOS, LDA Santiago do Cacém 1 1 553 806 € 455 298 € 241,27% 57 266 € 37 194 € 53,97%
890 FABISAN - CONSTRUÇÕES, LDA Montijo 3 1 552 500 € 311 304 € -44 288 € 802,91%
891 MULTICICLO - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO,  LDA Seixal 90 1 552 493 € 1 622 304 € -4,30% 38 140 € 73 159 € -47,87%
892 RAIVEL & SOBRAL, LDA. Santiago do Cacém 7 1 551 838 € 1 385 486 € 12,01% 26 445 € -14 667 € 280,30%
893 SADITEJO - SOCIEDADE AGRICOLA E TURISMO, S.A. Setúbal 49 1 551 297 € 1 266 737 € 22,46% 94 672 € -139 866 € 167,69%
894 OPTICA PITA, LDA Setúbal 23 1 547 261 € 1 598 232 € -3,19% 2 371 € -2 263 € 204,77%
895 A PANIFICADORA DE SANTO ANDRE LDA Santiago do Cacém 52 1 543 771 € 1 520 114 € 1,56% 1 007 € 2 028 € -50,35%
896 JORPETROL - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA. Sines 5 1 542 432 € 1 118 492 € 37,90% 38 735 € -497 € 7893,76%
897 ITR - INTERNATIONAL THERMAL REFRACTORIES, UNIPESSOAL LDA Setúbal 50 1 541 943 € 547 640 € 181,56% 1 983 € 1 482 € 33,81%
898 BOMI PORTUGAL - OPERADOR LOGÍSTICO FARMACÊUTICO, LDA Montijo 26 1 541 201 € 1 947 642 € -20,87% -100 711 € 6 768 € -1588,05%
899 GONÇALTEAM - COM.EQUIP. ACESSÓRIOS AUTO E REPRESENTAÇÕES, LDA Seixal 15 1 538 121 € 1 523 396 € 0,97% 66 129 € 76 723 € -13,81%















































901 SOCIMBAL - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALIMENTOS, LDA Seixal 44 1 522 488 € 1 693 219 € -10,08% 60 969 € 126 117 € -51,66%
902 TOPIGS NORSVIN PORTUGAL LDA Montijo 6 1 521 340 € 1 531 183 € -0,64% 247 682 € 340 244 € -27,20%
903 SERENITY & COURAGE - UNIPESSOAL, LDA Palmela 1 1 520 629 € 510 071 € 198,12% 14 553 € 2 689 € 441,20%
904 RUAGO - INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. Seixal 8 1 517 662 € 977 306 € 55,29% 104 774 € 54 488 € 92,29%
905 PEDRO TAVARES - SOLUÇÕES TEXTEIS, UNIPESSOAL, LDA Palmela 6 1 517 631 € 731 475 € 107,48% 60 870 € 27 048 € 125,04%
906 VERDE COMPATÍVEL EXPLORAÇÃO FLORESTAL UNIPESSOAL LDA Setúbal 1 1 514 274 € 9 083 €
907 CONSTRUÇÕES ARMINDO RODRIGUES MAURICIO, LDA. Almada 3 1 513 000 € 105 020 € 1340,68% 82 103 € -136 288 € 160,24%
908 DIANFAR-PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA. Seixal 10 1 506 531 € 1 464 500 € 2,87% -97 715 € 98 103 € -199,60%
909 MANUEL FERNANDO J.RILHO, LDA Barreiro 20 1 505 742 € 1 528 284 € -1,47% 111 577 € 132 129 € -15,55%
910 CLARO & MIRANDA - COMÉRCIO DE MADEIRAS, S.A. Setúbal 4 1 503 703 € 1 977 991 € -23,98% 161 170 € 502 546 € -67,93%
911 PLURAL - PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO OBJECTOS PUBLICITARIOS LDA Moita 17 1 501 525 € 1 950 851 € -23,03% 11 608 € 68 957 € -83,17%
912 SOBRISSUL - SOCIEDADE DE BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A Sesimbra 20 1 500 283 € 1 698 090 € -11,65% -331 015 € -521 052 € 36,47%
913 USMEGA, S.A. Grândola 2 1 500 000 € 975 010 €
914 VILA VERDE & IRMÃO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA Almada 3 1 499 080 € 703 000 € 113,24% -219 555 € 8 429 € -2704,76%
915 OCTOSÓLIDO 2, LDA Seixal 14 1 497 297 € 1 034 901 € 44,68% 12 027 € 88 429 € -86,40%
916 A TELHA DO PÃO - SOCIEDADE DE PADARIA E PASTELARIA, LDA Barreiro 45 1 497 080 € 1 562 052 € -4,16% 89 017 € 4 500 € 1878,16%
917 PAULO MARTINS TRINDADE, UNIPESSOAL, LDA Setúbal 2 1 497 051 € 1 366 597 € 9,55% 19 355 € 97 034 € -80,05%
918 PERFILIBÉRICO - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS, LDA Setúbal 11 1 495 661 € 1 735 231 € -13,81% -156 340 € -304 041 € 48,58%
919 GASSÓ-PORTUGAL - EQUIPAM. PETROLÍFEROS, PROTECÇÃO E IND.QUIMICA, LDA Seixal 6 1 491 644 € 1 424 361 € 4,72% 139 341 € 87 770 € 58,76%
920 ACHEMARHEN - LISBONNE - COMÉRCIO DE PRONTO-A-VESTIR, UNIPESSOAL, LDA Alcochete 16 1 490 630 € 584 474 € 155,04% 105 474 € 3 971 € 2556,11%
921 ESA-CORTIÇAS, UNIPESSOAL, LDA. Alcochete 4 1 489 557 € 1 172 161 € 27,08% 40 211 € 35 843 € 12,19%
922 MARGEM DE PRIMAVERA LDA Seixal 1 486 500 € 269 898 €
923 TIPO-LINHA - BRINDES PUBLICITÁRIOS E PUBLICIDADE, LDA Moita 14 1 486 195 € 1 447 086 € 2,70% 115 179 € 118 782 € -3,03%
924 FHARMONAT, LDA Seixal 10 1 484 117 € 1 323 931 € 12,10% -153 227 € -104 090 € -47,21%
925 O VELHO E O MAR - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA. Sesimbra 16 1 483 621 € 1 230 532 € 20,57% 37 558 € -54 382 € 169,06%
926 FARMÁCIA GIRALDES, LDA Montijo 7 1 482 334 € 1 520 288 € -2,50% 16 861 € 25 574 € -34,07%
927 BELALV, LDA. Seixal 7 1 480 963 € 1 470 442 € 0,72% 216 408 € 216 237 € 0,08%
928 SOTRAPOL - SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA Setúbal 39 1 480 699 € 1 466 439 € 0,97% 384 877 € 424 933 € -9,43%
929 ANTÓNIO DA SILVA, S.A Sesimbra 39 1 479 710 € 1 500 784 € -1,40% -65 731 € -364 859 € 81,98%
930 FARMÁCIA NOBRE GUERREIRO, LDA Seixal 15 1 479 167 € 1 488 673 € -0,64% 68 644 € 82 826 € -17,12%
931 DISPORSADO-MAQUINAS DE ESCRITORIO, LDA Setúbal 18 1 478 846 € 1 400 171 € 5,62% -5 057 € 14 100 € -135,87%
932 ASLA - AGRUPAMENTO DE SUINICULTORES DO LITORAL ALENTEJANO, S.A. Santiago do Cacém 8 1 476 047 € 1 470 608 € 0,37% 70 798 € 55 379 € 27,84%
933 KAZMOLD, TRANSPORTES LDA Montijo 17 1 474 357 € 1 446 690 € 1,91% 187 € 1 064 € -82,42%
934 APMCQ AUTOMOTIVE PLAYBACK MODULES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA Palmela 30 1 472 093 € 1 356 322 € 8,54% 343 748 € 386 159 € -10,98%
935 MARELOTA - COMÉRCIO DE PEIXE, MARISCOS E BIVALVES, LDA. Almada 4 1 468 660 € 1 179 858 € 24,48% 177 917 € 64 444 € 176,08%
936 ANTÓNIO MANUEL SOUSA PEREIRA & JOÃO MARIA JESUS RAIMUNDO, UNIP. LDA Barreiro 17 1 466 246 € 1 642 871 € -10,75% -59 396 € -47 988 € -23,77%
937 REDWARM - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA Setúbal 73 1 462 686 € 1 407 525 € 3,92% 5 210 € 15 478 € -66,34%
938 MOVIMENTA - EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, LDA. Palmela 10 1 461 393 € 1 567 446 € -6,77% 13 150 € 40 189 € -67,28%
939 PAULO P. SOUSA - AUTOMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, UNIP.LDA Montijo 2 1 460 984 € 1 313 934 € 11,19% 46 707 € 12 331 € 278,78%
940 FLORISUL 2 - PROD.COMERCIALIZAÇÃO FLORES PROD.AGRÍCOLAS, LDA Montijo 7 1 456 228 € 1 379 633 € 5,55% 47 624 € 42 201 € 12,85%
941 NEWAIRTEC - MANUTENÇÃO, LDA Almada 15 1 456 199 € 1 069 032 € 36,22% 65 465 € 51 368 € 27,44%
942 SOUSA & SANTOS, LDA Montijo 20 1 455 616 € 1 265 693 € 15,01% 44 193 € 6 933 € 537,43%
943 ISABEL & IRMÃOS, LDA. Almada 5 1 455 074 € 1 524 431 € -4,55% 78 708 € -4 765 € 1751,79%
944 SELINAT, LDA Setúbal 27 1 452 123 € 1 575 298 € -7,82% 67 679 € 7 606 € 789,81%
945 MESSIAS CARLOS MORENO - CORTIÇAS, LDA Santiago do Cacém 2 1 450 914 € 1 503 €
946 CONSTRUÇÕES BORGES & CANTANTE, LDA. Almada 18 1 450 502 € 1 512 885 € -4,12% 371 894 € 253 051 € 46,96%
947 CARLOS ALBERTO, CONSTRUÇÕES, LDA. Almada 1 1 450 500 € 79 726 € -1 736 € 4692,51%
948 FEIJOSUL - ELECTRODOMÉSTICOS E ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL, LDA Almada 15 1 449 939 € 1 293 008 € 12,14% 21 239 € -332 € 6497,29%
949 JOAQUIM MARQUES DOS REIS FERNANDES & FILHO,LDA. Barreiro 4 1 449 723 € 1 376 985 € 5,28% 99 € -10 070 € 100,98%
950 BASKALIA - TRANSPORTES, LDA Palmela 13 1 447 379 € -104 218 €
951 PREDIBIENTE - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. Almada 6 1 446 738 € 642 681 € 125,11% 23 517 € 8 221 € 186,06%
952 LISVENTO - AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, MANUTENÇÃO, LDA. Moita 14 1 442 585 € 986 224 € 46,27% 207 170 € 120 615 € 71,76%
953 HEART CAPITAL, IMPORTACÃO E EXPORTAÇÃO, LDA Barreiro 4 1 442 498 € 1 612 024 € -10,52% 330 823 € 392 039 € -15,61%
954 FARMÁCIA CARLOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. Almada 11 1 441 228 € 1 426 796 € 1,01% 166 685 € 125 061 € 33,28%
955 J.M.S. GONÇALVES, LDA Seixal 25 1 440 951 € 877 787 € 64,16% 31 606 € 9 917 € 218,71%
956 AUTO SOEIRO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E CAMIÕES, LDA Moita 30 1 439 952 € 1 552 135 € -7,23% -5 205 € -176 678 € 97,05%
957 PUBLICÁTIO - CONSULTORES DE COMUNICAÇÃO LDA Almada 4 1 439 560 € 1 611 634 € -10,68% 42 841 € 104 595 € -59,04%
958 GELCOMA - COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. Montijo 10 1 439 120 € 1 479 721 € -2,74% 52 488 € 77 022 € -31,85%
959 GENERG VENTOS DE SINES - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. Sines 1 436 709 € 1 321 957 € 8,68% 203 475 € 129 117 € 57,59%
960 LOBALUSA - SOCIEDADE COMERCIAL DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA Almada 3 1 436 479 € 385 869 € 272,27% 24 611 € 39 764 € -38,11%
961 F.A. GUERREIRO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA Santiago do Cacém 12 1 436 424 € 1 518 540 € -5,41% 55 443 € 53 928 € 2,81%
962 VIAPETRO - GESTÃO DE RESÍDUOS, S.A. Palmela 14 1 432 394 € 1 249 827 € 14,61% 74 048 € 93 491 € -20,80%
963 MONERIS CONTANIZA - SERVIÇOS DE GESTÃO,UNIPESSOAL LDA Seixal 43 1 430 937 € 1 396 767 € 2,45% 32 252 € 22 842 € 41,20%
964 AUMENTESPIRAL, LDA Barreiro 1 1 429 859 € 1 078 051 € 32,63% 27 447 € 5 210 € 426,81%
965 LUXFLOR - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FLORES, LDA Seixal 4 1 429 833 € 1 516 925 € -5,74% 49 829 € 61 296 € -18,71%
966 RAPICASA - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA Almada 4 1 428 818 € 941 940 € 51,69% 12 485 € 11 047 € 13,02%
967 PURCEN - MARCAS E PRODUTOS - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Almada 9 1 428 579 € 1 604 502 € -10,96% 500 € 6 849 € -92,70%
968 MONTIRROL - COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E INDÚSTRIA, LDA. Montijo 14 1 425 885 € 1 360 198 € 4,83% 7 838 € 465 € 1585,59%
969 ANTUNES OCULISTAS, LDA. Seixal 29 1 425 851 € 1 553 793 € -8,23% -25 896 € 5 043 € -613,50%
970 ROMANO BAPTISTA, PHARMA, LDA Alcácer do Sal 8 1 423 802 € 1 435 570 € -0,82% 59 620 € 141 144 € -57,76%
971 FARMÁCIA SANTA MARTA, UNIPESSOAL, LDA Barreiro 7 1 420 096 € 1 422 068 € -0,14% 57 442 € 24 997 € 129,80%
972 JADILENE - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA. Seixal 6 1 418 643 € 2 007 754 € -29,34% -117 592 € -164 831 € 28,66%
973 CISQUE APOTEKA - UNIPESSOAL, LDA Barreiro 13 1 417 225 € 964 156 € 46,99% -211 678 € 8 648 € -2547,71%
974 HICC, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA Seixal 6 1 415 880 € 1 380 500 € 2,56% 93 885 € 108 409 € -13,40%
975 ME & YOU INNOVATE S.A. Seixal 32 1 415 708 € 1 027 949 € 37,72% 49 293 € 6 128 € 704,39%
976 GARAGEM BOCAGE LDA Setúbal 40 1 414 356 € 1 180 278 € 19,83% 79 414 € 13 806 € 475,21%
977 RISTROI - CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL LDA Barreiro 1 1 413 371 € 594 139 € 137,89% 172 602 € 48 584 € 255,27%
978 DELTAGAS - SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, LDA Setúbal 19 1 413 298 € 1 399 261 € 1,00% 298 509 € 58 830 € 407,41%
979 64 BITS - TELECOMUNICAÇÕES, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA, SOC. UNIP., LDA Seixal 9 1 412 581 € 1 054 501 € 33,96% -1 631 € -1 121 € -45,50%
980 TRANSGRANDOLA - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, LDA. Santiago do Cacém 14 1 412 045 € 1 709 071 € -17,38% 104 998 € 93 942 € 11,77%
981 CASA10 - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA Montijo 2 1 411 521 € 662 869 € 112,94% 251 456 € 128 693 € 95,39%
982 PADARIA CENTRAL DO PINHAL DOS FRADES, LDA. Seixal 43 1 411 311 € 1 399 928 € 0,81% 36 517 € 34 734 € 5,13%
983 MEDIAPRIMAVERA - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA Almada 11 1 407 241 € 817 770 € 72,08% 63 879 € 22 933 € 178,55%
984 TEODORO & FERREIRA, LDA Seixal 20 1 405 140 € 979 947 € 43,39% -163 058 € 28 687 € -668,40%
985 ECALMA - EMPR.MUNICIPAL  ESTACIONAMENTO CIRCULAÇÃO DE ALMADA EM, S.A. Almada 81 1 404 460 € 1 308 346 € 7,35% 585 € 5 135 € -88,61%
986 PUSH SAFETY, LDA Almada 18 1 403 598 € 1 110 375 € 26,41% 13 777 € 5 093 € 170,51%
987 AGRO-PECUÁRIA DAS FONTAINHAS, LDA Santiago do Cacém 7 1 403 446 € 1 306 988 € 7,38% 12 720 € 911 € 1296,27%
988 CAMINHOS DE CABOS, BASOR ELECTRIC, LDA Barreiro 4 1 403 051 € 1 028 154 € 36,46% 85 210 € 49 938 € 70,63%
989 CONSULPED - CONSULTÓRIOS DE PEDIATRIA LDA Setúbal 11 1 402 560 € 1 327 371 € 5,66% 64 791 € 62 507 € 3,65%
990 PRIORITY POSITION - UNIPESSOAL, LDA Seixal 1 1 400 981 € 950 623 € 47,38% 173 762 € 87 149 € 99,38%
991 HOTEIS DO RIO - SOCIEDADE TURISTICA DO RIO SADO, LDA Setúbal 27 1 400 125 € 1 354 629 € 3,36% 34 941 € -80 687 € 143,30%
992 TECNIVERCA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA Moita 10 1 398 548 € 1 181 450 € 18,38% 2 102 € 527 € 298,86%
993 ADELGAM - PROMOÇÂO IMOBILIÁRIA, LDA. Alcochete 3 1 397 000 € 1 213 500 € 15,12% 96 249 € 75 046 € 28,25%
994 COMPANHIA DOS AÇORES - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA Sesimbra 10 1 395 313 € 1 480 461 € -5,75% -223 084 € 30 610 € -828,79%
995 LUSOFABRIL - ESTUDOS, PROJECTOS E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, LDA. Almada 34 1 394 909 € 1 924 606 € -27,52% -205 020 € 51 741 € -496,24%
996 AEMI-ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO DE INFORMATICA, LDA. Alcochete 4 1 391 727 € 1 451 999 € -4,15% 23 155 € 20 386 € 13,58%
997 MARIA OLIVIA DIOGO ROQUE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA Barreiro 11 1 390 545 € 1 212 729 € 14,66% -368 760 € -48 508 € -660,20%
998 TRACOMED LDA Palmela 37 1 390 197 € 5 641 €
999 FERNANDO MARTINS, UNIPESSOAL LDA Almada 2 1 389 505 € 914 355 € 51,97% 51 102 € 36 347 € 40,59%
1000 PPG IBERICA SALES & SERVICES, S.L-SUCURSAL EM PORTUGAL Palmela 16 1 388 367 € 1 276 118 € 8,80% 5 967 € 28 823 € -79,30%
